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Abstract 
As a result of modernization reforms, the use of contracting out has increased over the last 
decades. The technical areas of the public sector have been highly affected by this, and therefore 
this thesis investigates how repeated competitive bidding affects the working condition of Dan-
ish waste collectors. This thesis looks at competitive bidding as a recurring organizational 
change in which the framework of especially the structural conditions are affected. This paper 
focuses on wage and terms of employment, physical working conditions, job security, job sat-
isfaction, and health conditions. These topics were identified through literary review of studies 
documenting the effects of contracting out on employees. The thesis is based on a survey con-
ducted among unionized waste collectors in 3F (n=231). 
The thesis concludes that the number of rounds of competitive bidding does not affect the work-
ing conditions of the waste collectors. None of the statistical analysis of the five topics showed 
significant results, which in turn does not support the theoretical and literary expectations of 
compromised working conditions. A possible explanation for the absence of the expected com-
promised working conditions is the thesis’ methodical focus on the individual worker’s number 
of experienced rounds of competitive bidding, instead of on the individual municipal task's tran-
sition from public to private ownership during the first round of competitive bidding.  
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1 Indledning 
Den offentlige sektor har i en årrække gjort brug af konkurrenceudsættelse og udlicitering. Bru-
gen af private aktører til levering af offentlig service kan ses afledt af 1980’ernes modernise-
ringsreformer, bedre kendt som New Public Management (Greve 2008:52). I dette public cho-
ice-inspirerede styringsfokus betragtes den offentlige sektor som den private og bør styres her-
efter (Vrangbæk & Petersen 2013:106). Ved denne anskuelse af den offentlige sektor antages 
den at være præget af de samme problemer som den private sektor, som eksempelvis monopol-
dannelse, hvorfor levering af offentlig service ikke nødvendigvis skal ske fra offentlige produ-
center (Petersen & Hjelmar 2015:34). Antagelsen er derfor, at inddragelse af konkurrence vil 
presse leverandørerne til, at effektive løsninger udvikles (Ibid.). Public choice-tænkningen af 
den offentlige sektor påpeger i øvrigt et bredere samfundsmæssigt ansvar og sigte, hvortil pri-
vate aktører i højere grad kan opretholde et fokus på økonomisk effektivitet og opfattes derfor 
som mere resultatorienterede (Moore 1995).  
I 2007 blev ca. 22 % af offentlige serviceydelser udsat for konkurrence i Danmark. Dertil er der 
de seneste år sket en stigning, således at tallet i 2014 lå på ca. 26 %. (Social- og Indenrigsmini-
steriet 2016a). Denne stigning i brugen af private leverandører er i høj grad politiseret og blev i 
2011, af den daværende regering, fremlagt som et middel til øget produktivitet og effektivitet 
(Regeringen 2011:2). I denne strategi blev der i høj grad lagt vægt på det økonomiske besparel-
sespotentiale, som brugen af private leverandører kunne udgøre. Helt i tråd med regeringens 
anbefalinger fra 2011, fremlagde Produktivitetskommissionen meget klare anbefalinger om ud-
licitering som en væsentlig drivkraft for produktivitet (2014:8). Disse anbefalinger stilles der 
dog spørgsmålstegn ved i artiklen Offentlig-privat samarbejde: Var der videnskabeligt belæg 
for Produktivitetskommissionens anbefalinger?, der belyser kommissionens mangelfulde stil-
lingtagen til den fulde eksisterende forskning og et fravær af en systematisk erfaringsgennem-
gang (Petersen & Hjelmar 2015:36). Det snævre økonomiske fokus i de to ovenstående anbefa-
linger åbner derfor op for en belysning af de bredere dokumenterede effekter af den øgede brug 
af private aktører i den offentlige opgavevaretagelse. Udliciteringsdebatten sker altså ikke altid 
på et vidensbaseret grundlag. Der er altså sket et meget stort antal udliciteringer på trods af et 
begrænset evidensorienteret fokus. 
1.1 Overordnede effekter af udlicitering 
To omfattende forskningsoversigter over danske og internationale studier fra perioden 2000-2014, 
der samler eksisterende litteratur om effekter af udlicitering, bekræfter delvist de oven for behand-
lede muligheder for økonomiske gevinster (Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2014:23). Dog 
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fremhæves et meget varierende billede af det økonomiske potentiale, der går fra besparelser på 
40 % til fordyrelser på 68 % (Ibid.). Hertil fremlægges en overvægt af studier, der finder ingen 
eller blandede økonomiske effekter. Forskerne bag dette understreger derfor varsomheden i at 
drage håndfaste konklusioner på disse resultater, der ikke er signifikante (Ibid.). Når det kom-
mer til økonomiske gevinster, finder Quartz & Co. i deres undersøgelse, gevinster på 5–10% 
ved udlicitering, og kun få negative økonomiske effekter (2014). 
Når det kommer til dokumentation af kvalitetsmæssige effekter af udlicitering, finder de før 
omtalte forskningsoversigter også her blandede effekter (Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 
2014:30). Her vises en overvægt af studier med ingen eller blandede kvalitetsmæssige effekter. 
Det er heller ikke her muligt for forskningen at lokalisere konkrete og klare effekter, da både 
resultaterne og de anvendte undersøgelsesmetoder er af for varierende karakter (Ibid.). 
Ligesom ved undersøgelse af kvalitetsmæssige effekter af udlicitering, foregår undersøgelse af 
medarbejderrelaterede effekter ofte som supplement til økonomiske analyser (Petersen, Hjel-
mar, Vrangbæk et al. 2014:30,36). De studier, der i varierende omfang beskæftiger sig med de 
medarbejderrelaterede effekter, beretter i overvejende grad om forringede forhold for de ansatte. 
Ingen studier viser udelukkende forbedrede forhold og kun få studier viser ingen eller blandede 
medarbejderrelaterede effekter (Ibid.). Set i forhold til de to ovenstående måleenheder; økonomi 
og kvalitet, findes et mere tydeligt negativt billede af de medarbejderrelaterede effekter. Meto-
disk anfægtes de eksisterende studier dog af en overvejende brug af subjektive målemetoder og 
et manglende tidsmæssigt perspektiv. Der efterspørges derfor et større fokus mod eksempelvis 
brug af registerdata og måling af medarbejdereffekter i et tidsperspektiv (Ibid.).   
Set i lyset af ovenstående afsnit nævner hverken regeringen i 2011 eller Produktivitetskommis-
sionen i 2014 medarbejderområdet. Spørgsmålet er så, hvorfor så tydelige negative medarbej-
derrelaterede effekter ikke vægtes højere i overvejelserne omkring brugen af udlicitering som 
styringsværktøj? 
1.2 Specialets relevans og motivation 
Udlicitering påvirker mange tusinde danskeres arbejdsvilkår inden for forskellige velfærdsom-
råder. Som nævnt, i foregående afsnit, vises der overordnet forringede arbejdsforhold som kon-
sekvens af udliciteringer, og fokuserede undersøgelser heraf er kun foretaget i begrænset om-
fang (Vrangbæk, Petersen & Hjelmar 2015). Der findes ikke et dybdegående og nuanceret bil-
lede af udliciteringens effekter på medarbejderrelaterede forhold, hvorfor dette er specialets 
hovedfokus. Specialet stræber derfor mod et tidsmæssigt perspektiv, så de langsigtede oplevede 
arbejdsforhold er i fokus. Brugen af udlicitering åbner altså op for et ændret arbejdsmarked, 
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hvor offentlige sektor, i modsætning til den private, har været kendetegnet ved høj jobsikkerhed 
(Bhatti, Gørtz & Pedersen 2015:2).  
Ovenstående skaber derfor mulighed for en viderebygning og opdatering af den eksisterende 
viden på netop dette medarbejderrelaterede område, samtidig med et bidrag af ny viden om den 
efterfølgende konkurrencesituations konsekvenser over tid. På et overordnet samfundsniveau er 
arbejdsforhold et interessant undersøgelsesfelt inden for udlicitering og konkurrenceudsættelse, 
da det kan influere eksempelvis tilfredsheden med arbejdspres, engagement, arbejdstempo, i 
såvel positiv (Udliciteringsrådet 2006:6) som negativ retning (Busck 2007:8). Præstationen 
blandt medarbejderne kan desuden blive reduceret som følge af faldende jobtilfredshed og for-
ringet sundhedstilstand efter organisationsændringer (Nelson & Cooper 1995). Der findes altså 
et større samfundsmæssigt og økonomisk sigte i at udnytte ressourcer på bedst mulige vis og 
derigennem sikre medarbejdernes arbejdsforhold. For at undersøge udliciteringers egentlige 
indvirkning på arbejdsforhold over tid, tager specialet udgangspunkt i den danske renovations-
sektor. 
1.3 Undersøgelsesspørgsmål 
Danske renovationsarbejderes arbejdsforhold er i særlig grad interessante at undersøge i et læn-
gere tidsmæssigt perspektiv grundet sektorens varige og omfattende konkurrenceforhold. Reno-
vationssektoren danner derfor grundlag for undersøgelse af, om antallet af oplevede udliciterin-
ger har betydning for medarbejdernes oplevede arbejdsforhold. Renovationssektoren fungerer 
som en form for ekstrem case inden for danske sektorområder, grundet sin særstatus inden for 
erfaring med udlicitering. Det er altså her muligt for specialet af  tage udgangspunkt i et særligt 
udbudsområde med stærke erfaringer og mulighed for undersøgelse af medarbejderkonsekven-
ser over tid. Renovationssektoren beskrives nærmere i afsnit 1.4. 
Specialet bidrager derfor til en forståelse af renovationsarbejderes arbejdsforhold i den gæl-
dende konkurrencesituation og mulige konsekvenser af de gentagne udliciteringer, hvor even-
tuelle overdragelser fra én privat part til en anden finder sted. Det er altså den vedvarende og 
gentagne udliciteringssituations betydning for de oplevede arbejdsforhold blandt danske reno-
vationsarbejdere, der er dette speciales fokus. 
Men hvordan påvirker brugen af udlicitering egentlig de berørte medarbejdere over tid? Både 
hvad angår overgangen fra offentlig til privat leverandør og den videre konkurrencesituation, 
der efterfølgende finder sted. Dette spørgsmål er relevant i tider med stort fokus på netop udli-
citering, effektivisering og ikke mindst dokumentationen heraf.  
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Specialet tager derfor udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 
 
Specialet tager et hypotetisk-deduktivt udgangspunkt med afsæt i henholdsvis organisationste-
oriens perspektiver på udlicitering som organisationsforandring og motivationsteoriens antagel-
ser om betydningsfulde elementer i opfattelsen af arbejdsforhold. Disse vil i samarbejde med en 
kortlægning af eksisterende litteratur danne grundlaget for undersøgelse af antallet af oplevede 
udliciteringers betydning for danske renovationsarbejderes oplevede arbejdsforhold. 
Specialets empiri indsamles gennem en spørgeskemaundersøgelse til danske dagsrenovations-
arbejdere, der er organiseret i 3F. Fem temaer af arbejdsforhold og dertil fem hypoteser vil være 
styrende for såvel spørgeskemaundersøgelsen som den videre analyse. Specialets empiri be-
handles kvantitativt i form af bi- og multivariate OLS-regressionsanalyser.  
3F´s Transportgruppe har til dette speciale bidraget med kontaktoplysninger på deres medlem-
mer samt bidraget til formidling af spørgeskemaet. Populationen af danske dagrenovationsar-
bejdere, der er organiseret i 3F er ca. 2.000 personer og 231 gennemførte spørgeskemaet. 
1.4 Renovationssektoren i Danmark 
Renovationssektoren i Danmark spænder over affaldsindsamling og den efterfølgende bortskaf-
felse (Christensen, Christiansen & Ibsen 2011:194). Speciales undersøgelsesfelt er de medar-
bejdere, der er ansat inden for dagrenovation og indsamlingsområdet og altså ikke bortskaffelse 
og eksempelvis forbrændingsområdet.  
Renovationssektoren fremstår, som det også tidligere er beskrevet, som en ekstrem case i for-
hold til de tekniske områder, da området over en længere årrække har oplevet udliciteringer  og 
konkurrenceudsættelse (Busck 2007:6). I 2014 blev knap 71 % af den danske indsamling af 
husstandsaffald foretaget af private aktører (Social- og Indenrigsministeriet 2016b)1. Denne 
høje grad af inddragelse af private aktører kan blandt andet begrundes i sektorens forholdsvis 
klare kontraktkrav (Christensen, Christiansen & Ibsen 2011:194).  
Renovationssektoren befinder sig organisatorisk anderledes end almindelige kommunale ser-
viceydelser og er underlagt kommunale forsyningsselskaber. De fleste forsyningsselskaber har 
 
1PLI er her udregnet for affaldsindsamling. Dette er foretaget med forbehold for, at en direkte sammenligning med de samlede udreg-
ninger af PLI ikke er fuldt ud meningsfuld. Dette skyldes, at der er sket den afgørende ændring at Hovedkonto 1 (Inkl. affaldsindsam-
ling) ikke længere indgår i beregningerne af PLI. Dette blev implementeret i 2012 afledt af selskabsgørelsen af forsyningsområdet i 
2010 (Social- og Indenrigsministeriet 2016c). 
Hvordan påvirkes danske renovationsarbejderes løn- og ansættelsesforhold, fysiske ar-
bejdsforhold, jobsikkerhed, jobtilfredshed og helbredsmæssige forhold af antallet af ople-
vede udliciteringer? 
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lokale naturlige monopoler, hvilket kendetegner konstant faldende marginalomkostninger ved 
produktion, hvorfor der tales om stordriftsfordele (Christensen, Christiansen & Ibsen 2011:193f: 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012). Forsyningsvirksomheder arbejder ud fra et princip om 
at ”hvile i sig selv”, hvilket betyder, at der ikke må genereres overskud. De kommunale forsy-
ningsvirksomheder udgør desuden 6 % af de samlede kommunale driftsomkostninger (Social- 
og Indenrigsministeriet 2016b). Det er dermed ikke kommunen, der er driftsherrer på affalds-
indsamling, da den enten ligger i forsyningsvirksomheden eller hos den private aktør efter ud-
licitering (Ibid.). Kommuner af mindre størrelse vil ofte finde det vanskeligt selv at stå for pro-
duktionen og levering af affaldsindsamling, hvilket derfor fordrer fælleskommunale samarbej-
der eller udlicitering (Ibid.). Grundet princippet om, at de kommunale forsyningsvirksomheder 
ikke skal generere overskud, betegnes de i dette speciale som ikke profit søgende, og derfor 
offentlige. Den offentlige respondentgruppe vil derfor udgøres af ansatte i forsyningsvirksom-
hederne.  
Renovationssektoren havde i 2014 bruttoudgifter for omkring 2,1 mia. kr., hvortil de samlede 
7 hovedkonti’s (0-6) bruttoudgifter lød på ca. 412 mia. kr. (Social- og Indenrigsministeriet 
2016b). Der var i 2014 7.795 personer beskæftiget med enten dagrenovation eller på gen-
brugsstationer i Danmark.  
Renovationssektoren som ekstrem case baseres ligeledes på sektorens fysisk krævende ar-
bejde. Hertil kan det nævnes, at hver femte førtidspensionist, ifølge Danmarks Statistik, har 
arbejdet med manuelt arbejde, som eksempelvis renovationsarbejde (Danmarks Statistik 
2011:45). Der må derfor antages at være et hårdt slid på sektorens ansatte. Dette undersøges 
eksempelvis også i projektet Sunde Skraldemænd (Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø & Kræftens Bekæmpelse).  
1.5 3F som samarbejdspartner 
3F har fungeret som samarbejdspartner for dette speciale i forbindelse med indhentning af op-
lysninger på respondenter til spørgeskemaundersøgelsen og generel sparring omkring renova-
tionsarbejdernes oplevelse af deres arbejdsforhold. Kontakten til 3F v/ Frank Boye er skabt 
gennem specialets vejleder, lektor Ole Helby Petersen.  
I arbejdet med specialet er der tilstræbt armslængde til 3F, således at alle metodiske og analyti-
ske beslutninger alene er taget af specialets forfatter i samråd med vejleder. 
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1.6 Begrebsafklaring 
For at skabe klarhed over specialets centrale begreber, vil følgende afsnit tydeliggøre forståelsen 
og anvendelsen heraf.  
Udlicitering benyttes i dette speciale som en samlet betegnelse over begreber som udbud og 
konkurrenceudsættelse. Udliciteringen skal derfor forstås som en helhed fra den beslutning, 
hvori en offentlig instans indgår kontrakt om, at produktionen og leveringen af den givne ydelse 
overgår til en privat aktør, mens finansiering og kontrol bliver i offentligt regi (Andersen 1996), 
til den senere genudlicitering, hvor leveringen af den offentlige ydelse kan flytte fra en privat 
aktør til en anden. Udlicitering benyttes altså i dette speciale også som betegnelse for den efter-
følgende konkurrencesituation, der eksempelvis kendetegner renovationssektoren.  
Udlicitering anskues desuden i dette speciale som en organisationsforandring, hvori ændringer 
af såvel formelle som uformelle rammer finder sted. 
Gentagne udliciteringer opfattes i specialet ganske enkelt som en gentagelse af den ovenstående 
udlicitering. Så snart en ansat har oplevet flere omgange af udlicitering vil der derfor være tale 
om gentagne udliciteringer. Ud fra en ny institutionel organisationsteoretisk ramme anskues 
udlicitering i dette speciale som en institutionaliseret opskrift inspireret af Røvik og Scott 
(Røvik 1998:19: Scott 2014:67). 
Generation af udlicitering undersøges i specialet ved hjælp af den tidligere beskrevne spørge-
skemaundersøgelse. Her er renovationsarbejderne blevet bedt om at besvare, hvor mange udli-
citeringer de samlet set har oplevet i såvel nuværende som tidligere ansættelser. Denne forkla-
rende variable vil senere i specialets analyse blive anvendt som uafhængig variabel til undersø-
gelse af indikatorer for arbejdsforhold.   
Arbejdsforhold forstås og undersøges i nærværende speciale som fem overordnede temaer, der 
samlet set berører renovationsarbejdernes oplevede arbejdsforhold. Disse temaer inddeles i hen-
holdsvis Strukturelle Forhold og Tilfredsheds- og Helbredsmæssige Forhold.  
Institution og Organisation er ligeledes to adskilte begreber i dette speciale. Organisationer 
anskues som sociale enheder, der efterlever bestemte institutioners strukturer og konstruktioner. 
Udlicitering anskues derfor som en institutionaliseret opskrift, der adopteres af organisationer.  
1.7 Afgrænsning 
Dette speciales undersøgelsesfelt afgrænser sig til renovationsarbejdere, der er beskæftiget med 
indsamling af husstandsaffald. Dermed beskæftiger specialet sig ikke med renovationsarbejdere 
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på eksempelvis genbrugspladser og forbrændingsanlæg. Undersøgelsen er desuden rettet mod 
renovationsarbejdere, der på nuværende tidspunkt er i beskæftigelse.  
Desuden afgrænser specialets sig fra at se på de juridiske rammer omkring udlicitering og ge -
nerelle arbejdsforhold.  
1.8 Specialets struktur 
Specialet falder i seks kapitler. Specialets første kapitel har indledt og motiveret genstandsfeltet 
for det videre arbejde med undersøgelse af gentagne udliciteringers påvirkning af danske reno-
vationsarbejderes arbejdsforhold. Specialets andet kapitel præsenterer undersøgelsens teoreti-
ske fundament i form af et organisationsteoretisk perspektiv på udliciteringer som gentagne 
organisationsforandringer og motivationsteoriens blik på afgørende forhold for organisationer-
nes individer. I kapitlet foretages desuden en kortlægning af den eksisterende udliciteringslitte-
ratur, hvor centrale punkter i medarbejderrelaterede forhold fastlægges. Dette danner grundlag 
for specialets fem hypoteser. Specialets tredje kapitel præsenterer undersøgelsens metodiske 
tilgang til empiriindsamling og analyse af renovationsarbejdernes arbejdsforhold. Specialets 
fjerde kapitel indeholder bi- og multivariate OLS-regressionsanalyser af antallet af oplevede 
udliciteringers betydning for renovationsarbejdernes arbejdsforhold. Mod kapitlets afslutning 
foretages diskussioner af analysernes udfald. Disse fire kapitler fører til specialets femte og 
konkluderende kapitel. Her opsamles og konkluderes på undersøgelsen som helhed. Slutteligt 
perspektiverer specialets sjette kapitel undersøgelsens resultaters betydning for den eksisterende 
forskning og den generelle brug af udliciteringer.  
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2 Teori og litteraturkortlægning 
Dette kapitel fremstiller udlicitering som en organisationsforandring, og de redskaber udlicite-
ring som institutionaliseret organisationsopskrift fører med sig. Ud fra Kjell Arne Røviks ny 
institutionelle organisationsteori dannes en ramme for at belyse de mål og rationaler, der li gger 
til grund for adoptionen af udlicitering som institutionaliseret opskrift, og de indvirkninger , det 
kan have på medarbejderrelaterede forhold. Senere anskues medarbejder- og individperspekti-
vet gennem brugen af motivationsteoriens antagelser om henholdsvis vedligeholdende og moti-
verende faktorers betydning for medarbejderrelaterede forhold. 
Progressionen i specialets teoretiske fremstilling skal lede fra et organisationsniveau ned til det 
individniveau, der er interessant til undersøgelse af renovationsarbejdernes oplevede arbejds-
forhold. Kapitlet leder derfor specialet videre til en litteraturkortlægning af, hvilke indvirknin-
ger udlicitering har på medarbejderrelaterede forhold.  
Der vil gennem den ny institutionelle organisationsteori rettes fokus mod de mere formelle og 
strukturelle rammers forandringer, hvortil motivationsteorien ses som komplementært bidrag til 
forståelsen af udliciteringers indvirkning på individniveauet i organisationen. Kombinationen 
af disse to teoretiske rammer åbner op for muligheden for undersøgelse af såvel de strukturelle 
som mere tilfredsheds- og helbredsmæssige forhold, når det kommer til renovationsarbejdernes 
oplevede arbejdsforhold efter udlicitering.  
2.1 Udlicitering som organisationsforandring  
Grundlæggende er offentlige og private organisationer forskellige qua den offentlige organisa-
tions politiske ledelse og bredere krav og målsætninger (Berg-Sørensen, Grøn & Hansen 
2013:22). Der fremstår dermed andre og bredere motiver end det profitmaksimerende, der ken-
detegner det private marked (Ibid.). Den offentlige sektor karakteriseres desuden ved en bredere 
vifte af opgaver (Moore 1995). Et af de grundlæggende incitamenter for at benytte udlicitering 
er ønsket om at øge økonomisk effektivitet og kvalitet (Hodge 2000:35).  
New Public Management-bølgen afstedkom et større fokus på ledelse i både den private og 
offentlige sektor. Her berøres blandt andet den institutionelle konteksts betydning, der tilskriver 
offentlige organisationer plads i en politisk administrativ styringsposition (Vrangbæk, Petersen 
& Hjelmar 2015:5). Private organisationer kan, som sagt, fokusere på omkostningseffektivitet 
og konkurrencedygtighed, hvilket åbner op for større muligheder for påvirkning af de ansattes 
arbejdsforhold (Vrangbæk, Petersen & Hjelmar 2015:6).  
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Usikkerhed beskrives desuden som et grundvilkår for alle organisationer, offentlige såvel som 
private (Berg-Sørensen, Grøn & Hansen 2013:29). Usikkerheden kan bunde i grundlæggende 
forskelle, men kan i offentlige organisationer eksempelvis skabes af politiske skift grundet 
knappe ressourcer, hvilket kan have indflydelse på organisationens grundvilkår, der som tidli-
gere nævnt ofte har et bredere samfundsmæssigt sigte (ibid.). Offentlige og private organisatio-
ner har derfor forskelligt udgangspunkt for, hvordan de medarbejderrelaterede forhold kan på-
virkes. Følgende vil derfor give et indblik i, hvordan organisationer, offentlige såvel som pri-
vate, påvirkes af deres omverden og de eksisterende institutionelle rammer. Specialet fokuserer 
på medarbejdernes antal oplevede udliciteringer og ikke direkte på, hvorvidt de er offentligt 
eller privatansatte. Det skyldes et for minimalt antal af offentlige respondenter i specialets gen-
nemførte spørgeskemaundersøgelse.  
2.1.1 Institutioner og organisationer 
Som kort nævnt i foregående afsnit, befinder organisationer sig altid i en institutionel kontekst 
(Vrangbæk, Petersen & Hjelmar 2014:6). Organisationers strukturer er reflekteret af omverde-
nens perspektiver, der derigennem eksempelvis kan påvirke medarbejderne (Scott 2014:24: Juul 
Hansen 2009:63). Kausalforholdet går således begge veje så medarbejdere og organisation gen-
sidigt påvirker hinanden (Berg-Sørensen, Grøn & Hansen 2013:29).  
Den amerikanske sociologiprofessor Richard Scott, beskriver denne gensidige indflydelse af 
organisationernes omverden. Organisationer og aktører indgår altså i en vekselvirkning. Det er 
derfor, ikke nok blot at se på organisationen som enhed, men derimod undersøge de enkelte 
aktørers subjektive opfattelser (Scott 2014:57). Det individorienterede element i dette speciales 
metodevalg af spørgeskemaet som datakilde finder derfor argument i teorien antagelser.  
Ud fra et kulturel-kognitivt perspektiv anskues institutioner ud fra kognitive aspekter og fra det, 
der tages for givet. Dette perspektiv anskues som det største særkende ved ny institutionalismen 
omhandlende sociologi og organisationer (Scott 2014:67). Her vægtes den eksisterende veksel-
virkning mellem omverdenen og individer. Meninger skabes blandt andet af symboler og inden 
for det kulturelt-kognitive perspektiv understreges den socialt konstruerede rammeforståelse 
(Scott 2014:70).  
Det er netop det sidst nævnte kognitive perspektiv, der ligger til grund for den norske professor 
i statskundskab, Kjell Arne Røviks antagelser af institutionaliserede opskrifter (Røvik 1998:19). 
Røviks anskuelser af institutionaliserede opskrifters indtog i organisationer underbygges videre 
i afsnit 2.1.3. 
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Som led i den institutionelle kontekst søger organisationer altid legitimitet (Scott 2014:71: 
Røvik 1998:32). Scott lægger sig her op af følgende definition af legitimitet: 
”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desira-
ble, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, 
and definitions.” (Scott 2014:71) 
Legitimitet i organisationer skabes altså, ifølge Scott, ud fra generelle opfattelser og antagelser 
af, hvad der er acceptabelt inden for bestemte konstruerede systemer. Dog skabes legitimitet 
forskelligt afhængigt af institutionelt perspektiv (Scott 2014:74ff). I og med Røvik arbejder 
inden for det kulturelt-kognitive perspektiv, vil specialet videre kun beskæftige sig med dette 
og legitimitetsskabelsen herigennem. Røvik er netop valgt på grund af sit fokus på udlicitering 
og det værkstøjsorienterede perspektiv, hvori en institutionaliseret styringsform tages ind i or-
ganisationer.  
2.1.2 Udlicitering som udefrakommende fænomen  
Den gentagne udlicitering finder sted, når en udbudt opgave skal genudbydes ved kontraktudløb 
og hermed enten overdrages til en ny aktør eller bliver hos samme udbyder. Medarbejderne vil 
her enten skifte arbejdsplads eller forblive hos samme leverandør. Udlicitering kan derfor fra et 
medarbejderperspektiv anskues som en gentagen gennemgribende forandring, hvor også dybe-
religgende organisatoriske forandringer med nye strukturer, processer og vilkår finder sted. Det 
vil sige, at medarbejderne enten oplever forandringen inden for eksisterende rammer eller ople-
ver en ny ramme for udførelsen af deres daglige arbejde.  
Et område som dagrenovation, med gentagne udliciteringer er derfor et område præget af gen-
tagne organisationsforandringer. Dette perspektiv adskiller sig fra undersøgelsen af første-
gangs-udliciteringer, hvor en isoleret forandring anskues. Specialet undersøger derfor antallet 
af oplevede udliciteringers betydning for, hvordan renovationsarbejderne oplever deres arbejds-
forhold.  
Udlicitering beskrives af Røvik som en typisk såkaldt opskrift, også kendt som værktøj eller 
koncept, som organisationer i dag er nødsaget til at forholde sig til  (1998:14f). Røvik betegner 
udlicitering som en institutionaliseret opskrift, der spredes grundet en generel opfattelse af kon-
ceptet som værende en hensigtsmæssig måde at effektivere og organisere en moderne organisa-
tion på (Ibid.:13). Opskrifter beskriver, hvordan dele af en organisation bør formes og bør ikke 
ses som totalløsninger. De mere forretningsorienterede opskrifter indeholder idealer om en mar-
kedsorientering, som eksempelvis de værktøjer, der ligger indlejret i New Public Management -
tankegangen (Ibid.:16). Røvik baserer, som tidligere nævnt, sine anskuelser af organisationer 
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på ny institutionel teori, hvori blandt andet Scotts kulturel-kognitive søjle taler om en taget-for-
givet tilgang (Røvik 1998:19: Scott 2014:60).   
”En institusjonalisert oppskrift forstås her som en sosialt skapt konvensjon for hva som er 
`rigtig` organisering – en konvensjon som imidlertid av involverte aktører ikke nødvendigvis 
oppfattes som et sosialt skapt produkt, men derimot som et regelliknende faktum,  noe som 
mange i en periode (gjerne av relativ kort varighet) betrakter som den riktige og moderne 
måte a organisere på” (Røvik 1998:19). 
Inden for denne definition, kan et styringsredskab som udlicitering, beskrives som en instituti-
onaliseret standard, der har vundet indpas i forståelsen af organiseringen og styringen af den 
offentlige sektor. Røvik (1998) arbejder med to forskellige teoretiske perspektiver på disse or-
ganisationsopskrifter - henholdsvist et rationelt-økonomisk paradigme og det sociologisk insti-
tutionelle (Røvik 1998:31).  
Værktøjsperspektivet er udledt af den rationelle-instrumentelle tradition. Organisationer er red-
skaber til frembringelse af effektivitet og deres legitimitet skabes netop herigennem. Institutio-
naliserede standarder eller opskrifter benyttes her som redskab eller værktøj til at højne organi-
sationens effektivitet. Værktøjsperspektivet kendetegnes ligeledes ved en grundlæggende ide 
om formålsrationelle ledere, der adopterer og forkaster opskrifter ud fra erfaringsbaseret viden 
om hvordan ændringen kan afhjælpe diverse problemstillinger (Røvik 1998:34). Det forudsættes 
desuden at organisationens medlemmer (de ansatte) er rationelle aktører (ibid.).  
Organisatorisk modernisering, gennem eksempelvis reformer, anskues som de moderne organi-
sationers professionalisering og optimering af kompetence (Røvik 1998:35). Værktøjsperspek-
tivet præges af en udviklingsoptimisme, der forudsætter, at faglighed forbedres over tid. Orga-
nisationens legitimitet og evne til at overleve sammenkædes her uløseligt med evnen til at ef-
fektivisere (Røvik 1998:32). Udlicitering som værktøj kan herved anskues som et udelukkende 
effektivitetssøgende redskab.  
Ved symbolperspektivet er værktøjsperspektivet blevet udfordret i den ny institutionelle teori 
med blandt andre DiMaggio og Powell i spidsen (Røvik 1998:35). Dette baseres dog også på 
mere etnometodisk inspirerede forskningstilgange til organisationsteorien og ligger sig i tråd 
med den ny institutionelle sociologiske teoris perspektiver (Scott 2014:48f). Tilgangen er her, 
at organisationer befinder sig i institutionel kontekst, der konfronteres af socialt skabte normer 
og konventioner for, hvordan enhver organisation bør være udformet (Røvik 1998:36). Institu-
tionelle omgivelser betragtes ikke som naturlige og objektive realiteter, men som samfunds-
skabte normer. Dog betragtes opfattelsen af ”god” organisering gerne som given og objektiv. 
Dette sker netop gennem institutionaliseringen. Institutionaliseringen refererer til de processer, 
der finder sted, når en organisationsopskrift bliver hegemonisk og eksempelvis effektiviteten 
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heraf tages for givet (ibid.). Organisationens legitimitet skabes og afhænger af, hvordan organi-
sationen formår at inkorporere og reflektere de institutionaliserede forestillinger (ibid.). Institu-
tionaliserede organisationsopskrifter ses i denne sammenhæng som meningsbærende symboler 
– de er altså mere end blot et værktøj til effektivisering og problemløsning. Disse opskrifter er 
rationaliserede symboler, hvor der lægges vægt på at definere og fremstille dem som finpudsede 
redskaber for effektivisering og modernisering (Røvik 1998:36). Det er netop sådan, at moderne 
tiders populære organisationsopskrifter opnår legitimitet (ibid.). 
Ligesom Røvik (1998) skal ovenstående perspektiver ikke i nærværende speciale afprøves em-
pirisk, men blot bidrage til en helhedsforståelse af de bagvedliggende faktorer for udliciteringen 
inden for renovationssektoren. Anskuet både gennem værktøjs- og symbolperspektivet er en 
organisationsopskrift en vej til effektivisering og modernisering, hvortil legitimitet skabes. Der 
forekommer herved et eksplicit fokus på rationelle mål om effektivitet. Dette kan relateres til 
henholdsvis Regeringen i 2011’s offentlig-private strategi og Produktivitetskommissionens an-
befalinger om inddragelsen af private aktører i den offentlige opgavevaretagelse. Der er i begge 
disse anbefalinger et stort fokus på muligheder for omkostningseffektivitet (Regeringen 2011: 
Produktivitetskommissionen 2014), hvilket kan anskues som et legitimitetsskabende fokus.  
2.1.3 Forandringers indtog i organisationer 
Når en opskrift, tages i brug i en organisation betegnes det som en adoption (Røvik 1998:113). 
Ved adoptionen menes de processer, der foregår inden for såvel som uden for organisationen. 
Processen begynder, idet organisationsmedlemmerne bliver opmærksomme på en opskrifts 
nytte og begynder overvejelser af mulig implementering. Der skal altså her træffes nogle ek-
splicitte valg om at adoptere en sådan opskrift (ibid.). Når opskrifter, som eksempelvis brugen 
af udlicitering, italesættes som en mulig effektivitetsskabende løsning, sker dette på et kommu-
nalpolitisk niveau (Røvik 1998). Sigtet vil her være at have styrende indvirkning på aktiviteter 
i organisationen (Ibid.:113), der i dette speciale er den kommunale renovationsvirksomhed og 
dennes levering af affaldsindsamling. Netop ”rejsen” ind i organisationerne beskriver Røvik 
som en kompleks proces, der gerne strækker sig over en længere tidsmæssig periode (ibid.).  
”En organisationsoppskrifts sannsynlighet for å bli spredd avhenger bl.a. av hvorvidt det er 
dokumentert at den har fortrinn mht. effektiv frembringelse av resultater, helst i teknisk-øko-
nomisk forstand” (Røvik 1998:66). 
Udliciteringslitteraturens massive dokumentation af økonomiske effekter (Petersen, Hjelmar, 
Vrangbæk et al. 2011: Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2014) kan ifølge ovenstående spred-
ningsperspektiv have tilskyndet brugen af udlicitering som effektiviseringsværktøj og opskrift, 
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ligesom eksemplet som nævnt kan være Produktivitetskommissionens og Regeringens anbefa-
linger om øget brug af konkurrence om offentlige opgaver (Produktivitetskommissionen 2014: 
Regeringen 2011). Dette er altså med udgangspunkt i den rationelt agerende leder, der på bag-
grund af dokumenterede effekter, ønsker en viden om, hvordan en opskrift kan implementeres 
og dermed skaber effekt (Røvik 1998:66). Den danske regering og KL vurderer desuden et fort-
sat potentiale for udlicitering og konkurrenceudsættelse (Regeringen & Kommunernes Lands-
forening 2013:17f), hvilket antageligt må skabe en forventning til kommunernes brug og over-
vejelse af udlicitering som effektiviseringsværktøj.  
Røvik kritiserer dog netop værktøjsperspektivets rationelt agerede ledere, der bør have fokus på 
dokumentation af effekter (Røvik 1998:71). Han vurderer ikke, at den såkaldte konceptlitteratur 
(litteratur, med fokus på et enkelt koncept eller værktøj) og dets fokus på dokumentation, sker 
på oprigtig vis. Han understreger manglen på repræsentativitet og nævner eksempelvis , at mange 
studier baseres på enkelte cases. Dette tyder altså ifølge Røvik på, at organisationer lader sig 
begejstre af tidens populære opskrifter, uden at være optaget af egentlig dokumentation (ibid.) 2.  
Organisationer søger, som tidligere nævnt, altid legitimitet og tilstræber forbilleders problem-
løsning (Røvik 1998:142), helt i tråd med det kulturelt-kognitive perspektiv. Røvik understreger 
den manglende viden om, hvordan adoptionsprocesser igangsættes, og hvad der sker med op-
skriften efter adoption, og dermed efter selve implementeringsprocessen (Røvik 1998:115). 
Netop diskussionen om motivationen bag adoptionen af disse opskrifter uddybes af Røvik 
(1998), men er ikke genstanden for dette speciales undersøgelse. Ovenstående giver en forfor-
ståelse af de bagvedliggende faktorer og rationaler til valget om at udsætte et område for kon-
kurrence og skal ses som en rammesætning for anskuelsen af udliciteringen som en gentagen 
organisationsforandring. Det videre fokus er derfor på, hvordan organisationer tager en sådan 
opskrift i brug, og hvilke konsekvenser der kan ligge for organisationens medlemmer.  
I og med at specialets omdrejningspunkt er et tidsmæssigt perspektiv på arbejdsforhold, er der 
tale om et yderligere komplicerende element. Røviks anskuelser af organisationers adoption af 
udlicitering som institutionaliseret opskrift tager udgangspunkt i en enkel proces , hvorved en 
forandring indtages. Derfor må tidsperspektivet og den gentagne forandringssituation undersø-
ges nærmere. 
2.1.4 Motivationsteoriens perspektiver på arbejdsforholds betydning for de ansatte  
Forandringer må, på baggrund af ovenstående, antages at have indflydelse på de strukturelle 
forhold, der rammesætter de ansattes arbejdsforhold. Markedsorienteret ansættelse i form af 
eksempelvis udlicitering og ændrede medarbejderrelaterede forhold behandles af Scott 
 
2 Røviks eksempel bygger her blandt andet på litteraturen om konceptet målstyring.  
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(2014:142f). Her blev i amerikansk kontekst fundet en vifte af ændringer, såsom fald i antallet 
af fastansatte inden for nogle sektorer, deltidskontrakter og fald i den gennemsnitlige ansættel-
sestid (ibid.). Ifølge Scott blev fordelene ved på forskellig vis at eksternalisere arbejdsstyrken 
opdaget. 
Brugen af udlicitering som institutionaliseret opskrift skaber et effektiviseringspres i organisa-
tioners stræben efter legitimitet. Udlicitering betragtes i dette speciale som en institutionaliseret 
opskrift, der tages ind i organisationerne og dermed skaber forandring. Organisationsændringer 
ved eksempelvis reformer har skabt et pres på de offentligt ansatte (Noblet & Rodwell 
2008:564f). Organisationsforandringer er desuden dokumenteret som havende negativ indfly-
delse på medarbejderrelaterede sundhedsforhold (Ferrie, Shipley, Stansfeld et al. 2002:452: 
Vahtera, Kivimeki & Pentti 1997:4f). Såfremt organisationsforandringer påvirker medarbejder-
nes jobtilfredshed og velvære i negativ retning, kan dette udløse lavere præstationsevne (Adler, 
McLaughlin, Rogers et al. 2006:1571f: Brenninkmeijer, Houtman & Blonk 2008:297f: Wang, 
Beck, Berglund et al. 2004:1887f). Denne vinkel er yderst interessant i forhold til, hvordan 
renovationssektorens ansatte generelt oplever deres arbejdsforhold, efter gentagne udliciterin-
ger og dermed gentagne forandringer. 
For at nå et spadestik dybere og indkredse medarbejderperspektivet af de gentagne udliciterin-
gers betydning for renovationssektorens arbejdsforhold, viderebygges specialets teoretiske fun-
dament med Herzbergs motivationsteoretiske perspektiver på skabelsen af motivation og til-
fredshed. Dette gøres for at belyse, hvilke faktorer der er af afgørende betydning i medarbejde-
res liv med deres daglige arbejde. 
”Motivation kan overordnet forstås som drivkraften bag målrettede handlinger, og arbejdsmo-
tivation handler om den energi, en ansat er villig til at lægge bag opnåelsen af et give t mål i 
forbindelse med sit job” (Andersen & Pedersen 2011:359) 
Motivationsteorien, som udspringer af psykologiens menneskeperspektiver, anskuer individet 
som styret af henholdsvis indre og ydre faktorer. Motivationsteorien kan spores tilbage til en 
mere behavioristisk tankegang, med særligt fokus på ydre drevne incitamentsstrukturer som af-
gørende faktorer for motivation (Hein 2009:26). Netop kritikken af den behavioristiske tilgang 
er kendetegnede for motivationsteorien, med særligt Maslow i spidsen (Ibid.:68f). Her var ud-
gangspunktet ligeledes antagelserne om det egennyttemaksimerende individ, men Maslow søgte 
et forklarende element til denne adfærd. Han anså således denne adfærd som værende genereret 
af en mangeltilstand hos den enkelte aktør (ibid.). Den amerikanske arbejdspsykolog, Herzberg, 
ønskede på baggrund af Maslows arbejde at forklare individers motivation til arbejde 
(Ibid.:121f). Dette skete ved opstilling af en to-faktor-teori, hvorved der skelnes mellem så-
kaldte vedligeholdende og motiverende faktorer (ibid.).  
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Herzbergs to-faktor-teori om motivation i arbejde skal give specialet mulighed for at belyse 
såvel de strukturelle som de tilfredsheds- og helbredsmæssige faktorer i de danske renovations-
arbejderes arbejdsmiljø.  
2.1.5 To-faktor-teorien 
I sit arbejde med jobtilfredshed og motivation lokaliserede Herzberg de to oven for nævnte 
grupper af faktorer. Vedligeholdelsesfaktorerne dækker over de aspekter, der ligger til grund 
for udførelsen af arbejdet og motivationsfaktorerne, der beskæftiger sig med selve tilfredsheden 
og motivationen i det daglige arbejde (Hein 2009:121: Herzberg, Mausner & Snyderman 
2004:146). Ifølge to-faktor-teorien knytter disse to grupper af faktorer sig til de forskellige men-
neskelige behov. Vedligeholdelsesfaktorerne beskæftiger sig med de basale behov, der blandt 
andet rummer behovet for undgåelse af sult og andet fysisk ubehag. Vedligeholdelsesfaktorerne 
vedrører derfor blandt andet løn- og arbejdsforhold. Vedligeholdelsesfaktorerne muliggør derfor 
den ansattes opretholdelse og bibeholdelse af sin nuværende levestandard (Hein 2009:136: 
Herzberg, Mausner & Snyderman 2004:113ff). Et eksempel herpå kan være lønniveauet, job-
sikkerheden, ledelse, kollegaer og de rettigheder den ansatte har i forhold til sygdom, barsel og 
lignende. Dette menes at dække den ansattes grundlæggende behov, der kan forebygge utilfreds-
hed og demotivation i det daglige arbejde. Det er dog vigtigt for Herzberg at understrege , at 
forebyggelse ikke må sidestilles med reel tilfredshed og motivation (Hein 2009:137). Fokus på 
de grundlæggende behov, såsom Vedligeholdelsesfaktorerne, kan altså ifølge Herzberg ikke 
alene føre til motivation (ibid.). De kan kun forhindre demotivation, men ikke skabe motivation. 
De kan altså skelne mellem at være tilfreds og utilfreds, men ikke decideret motiveret. Der er 
her tale om de mere strukturelle faktorer, der ligeledes blev berørt i specialets første teoridel. 
De strukturelle forhold skaber udgangspunktet for renovationsarbejdernes udførelse af deres 
daglige arbejde.   
Motivationsfaktorerne indfanger derimod behovet for præstation og selvrealisering, der er sær-
egent for mennesket (Hein 2009:136). Det er netop gennem motivationsfaktorerne, at selve til-
fredsheden kan dannes og derigennem skabe motivation. Herzberg påpeger arbejdspladsen som 
værende den mest centrale arena for skabelse af blandt andet selvrealisering (Hein 2009:137). 
Det tilføjes desuden, at des højere grad af opfyldelse af motivationsfaktorerne, des mere villig 
er den ansatte til at acceptere forringede vedligeholdelsesfaktorer. Det betyder altså , at jo mere 
meningsfyldt og interessant den ansatte finder sit arbejde, jo bedre kan den ansatte tolerere for-
ringede løn- og arbejdsvilkår.  
Dette er i særlig grad interessant i forhold til renovationssektorens gentagne udbudssituation, 
hvor der konkurreres på eksempelvis prisniveau, hvilket kan have indflydelse på de ansattes 
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vedligeholdelsesrelaterede faktorer. Såfremt de ansattes motivationsrelaterede faktorer opfyl-
des, vil det afbøde en mulig demotivation og jobutilfredshed.  
I to-faktor-teorien vurderes regulering af de mere strukturelle arbejdsforholdsmål, såsom lønni-
veau og arbejdstid som en kortvarig måde at ændre de ansattes adfærd. Disse ydre faktorer kan 
medhjælpe til ændret adfærd hos de ansatte, men, som nævnt, ikke generere motivation, ifølge 
Herzberg (Hein 2009:124: Herzberg, Mausner & Snyderman 2004:78). Herzberg konkluderer 
hertil, at medarbejdere først er motiverede i deres arbejde, når de agerer ud fra indre faktorer og 
altså ikke som resultat af regulering af de ydre faktorer (ibid.).  
Det er dog vigtigt at have for øje, at begge sæt af behov skal dækkes hos medarbejderen, men 
at dette ikke er ensbetydende med, at begge behovssæt kan anses som motiverende.  
Herzbergs motivationsfaktorer omhandler altså selve arbejdet, ønsket og behovet for præstation, 
ansvarsfølelse, avancement, anerkendelse og selvrealisering. Hvorimod vedligeholdelsesfakto-
rerne berører de mere strukturelle faktorer som generelle arbejdsforhold, jobsikkerhed, ledelse, 
kollegiale forhold og løn.  
2.1.6 Opsummering 
Opsummerende kan det siges, at præmissen for udlicitering som gentagen organisationsforan-
dring er et ønske om effektivisering og optimal udnyttelse af ressourcerne i den enkelte organi-
sation og derigennem opretholdelse af legitimitet. Der forekommer et løbende fokus på effekti-
vitet, hvilket kan antages at have gennemgribende og forstærkende indflydelse på organisatio-
nens medarbejderes arbejdsforhold. Der forekommer et repeterende fokus på effektivitet, hvil-
ket kan antages at have gennemgribende og forstærkende indflydelse på organisationens struk-
turelle arbejdsforhold. Denne effektivisering vil ofte finde sted ved reguleringen af de struktu-
relle faktorer, såsom løn- og ansættelsesforhold. Organisationsperspektivets forståelse og fokus 
på optimering af de strukturelle forhold kalder derfor på en belysning af, hvilke konsekvenser 
dette kan have for organisationens ansatte. Røvik understreger, som nævnt, en mangel på viden 
om perioden efter adoption af en institutionaliseret opskrift – såsom udlicitering, hvilket åbner 
op for dette speciales bidrag i forståelsen af institutionaliserede opskrifters indgriben i organi-
sationers medarbejderniveau.  
Gennem to-faktor-teorien blev baggrunden for, hvordan individers motivation skabes og vedli-
geholdes, vist. Her blev de vedligeholdelsesfaktorer, der giver medarbejderne mulighed for at 
opretholde deres nuværende levestandard, og motivationsfaktorer, der indeholder de menneske-
lige behov for eksempelvis præstation og selvrealisering, fremlagt. Vedligeholdelsesfaktorerne 
relaterer sig til de mere strukturelle forhold, såsom løn og jobsikkerhed. To-faktor-teorien un-
derstreger, at vedligeholdelsesfaktorerne ikke er i stand til at skabe decideret motivation, men 
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kun forebygge utilfredshed og demotivation. De kan dog skabe tilfredshed, men ikke motiva-
tion, da det genereres indefra. Herzberg påpeger i sin teori arbejdspladsen som en naturlig arena 
for skabelse af blandt andet selvrealisering. 
2.2 Litteraturkortlægning 
I de foregående afsnit blev de teoretiske perspektiver på udlicitering som organisationsforan-
dringer fremlagt. Dette afsnit fortsætter det individfokus, som det foregående slutteligt indfan-
gede. Litteraturkortlægning vil derfor vise de hidtidige forskningsbaserede erfaringer af udlici-
tering på medarbejderniveauet.  
Litteraturkortlægningen tjener desuden det formål at lokalisere overordnede temaer i specialets 
undersøgelse af arbejdsforhold efter udlicitering. Endelig udmunder kapitlet i specialets hypo-
teser, der dannes på baggrund af den ovenstående teori og den eksisterende forskningslitteratur.  
 
Speciales sigte er, som tidligere nævnt, at undersøge renovationssektorens gentagne udliciterin-
gers betydning for, hvordan danske renovationsarbejdere oplever deres arbejdsforhold. For at 
kunne forstå og undersøge disse forhold tager litteraturkortlægningen udgangspunkt i forsk-
ningsfeltet omkring konsekvenser af konkurrenceudsættelse og udlicitering inden for medarbej-
derområdet. Kortlægningen tager afsæt i forskningsprojektet Effektdoku’s3 allerede eksisterende 
forskningsoversigt fra 2014, der er en viderebygning på en, af samme hovedforfattere, publice-
ret forskningsoversigt fra 2011 (Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2011: Petersen, Hjelmar, 
Vrangbæk et al. 2014)4. Netop denne forskningsorienterede dokumentation af medarbejderef-
fekter ved udlicitering bidrager til en systematisk kortlægning af undersøgelsesfeltet, hvori spe-
cialet søger gennemsigtighed i de undersøgte temaer.  
Specialets teoretisk sammensatte værktøj, fra ovenstående afsnit, skal medvirke til belysningen 
af det tidsperspektiv, som udliciteringslitteraturen efterspørger (Gustafsson & Busch 2002). Lit-
teraturkortlægningens resultater og den dertil koblede teori vil, som nævnt, danne grundlag for 
specialets hypoteser. Hypoteserne vil endvidere danne fundament for en spørgeskemaundersø-
gelse om renovationsarbejdernes oplevede arbejdsforhold.  
 
3 Forskningsprojektet er danmarkshistoriens hidtil største undersøgelse af erfaringerne med konkurrenceudsættelse af offentlige 
opgaver, og målet er at kvalificere den offentlige debat om konkurrenceudsættelse gennem tilvejebringelse af uafhængig og 
forskningsbaseret viden på internationalt topniveau (www.ruc.dk/effektdoku). 
 
4 Forfatteren bag dette speciale har som forskningsassistent tilknyttet Effektdoku, medvirket til udarbejdelsen af oversigten fra 
2014 og har dermed et grundigt kendskab til sorteringen og arbejdet med litteraturen. Derudover har databaserne indeholdende 
studierne stået til rådighed ved udarbejdelsen af dette speciale.  
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2.2.1 Kortlægningens metode 
Som nævnt, tager speciales litteraturkortlægning udgangspunkt i to allerede eksisterende forsk-
ningsoversigter, som samlet dækker perioden fra 2000-2014. Disse to er udarbejdet efter ensly-
dende metodeforskrifter, hvor søgninger i en lang række internationale og nordiske forsknings-
databaser blev foretaget ved hjælp af udvalgte søgeord (Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 
2014:11f: Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2011:18f). Begge forskningsoversigters søgere-
sultater er sorteret manuelt på abstract niveau, og de deraf relevant-vurderede studier grundigt 
gennemlæst (ibid.). Denne søgning resulterede i henholdsvis 267 publikationer i 2011 og 156 
publikationer i 2014, der faldt inden for forskningsoversigternes inklusionskriterie r (Petersen, 
Hjelmar, Vrangbæk et al. 2011:19: Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2014:12). Da forsknings-
oversigterne har til formål at kortlægge et bredere spekter af effekter af konkurrenceudsættelse 
og udlicitering, behandles flere studier af rene økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser. 
Disse studier berøres ikke i dette speciales kortlægning.   
For at lokalisere relevante studier til specialets undersøgelse af medarbejderrelaterede konse-
kvenser inden for renovationssektoren er alle de 423 studier gennemgået på abstract niveau. Det 
er vigtigt at gøre klart, at brugen af forskningsoversigterne som udgangspunkt for specialets 
litteraturkortlægning kan have indvirkninger på specialets resultater. Der er i udarbejdelsen af 
disse to forskningsoversigter foretaget metodiske valg og fravalg, der derfor influerer på de 
videre resultater. Eftersom forskningsoversigter lægger sig op ad anerkendte kortlægningsme-
toder (Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2014:10f), anskues dette dog ikke som en metodisk 
udfordring for specialets muligheder for analyser og konklusioner.  
2.2.2 Generelle medarbejderrelaterede effekter ved udlicitering 
Fokus mod de generelle og brede medarbejderrelaterede effekter af udlicitering bidrager med et 
tematisk udgangspunkt for det videre undersøgelsesarbejde. Følgende vil derfor inddele den 
undersøgte litteratur i henholdsvis strukturelle forhold og tilfredsheds- og helbredsmæssige for-
hold, der alle relaterer sig til de ansattes generelle oplevelse af arbejdsvilkår.  
Samlet set har de to forskningsoversigter identificeret 43 studier af medarbejdereffekter af ud-
licitering, fordelt på henholdsvis 33 i perioden 2000-2011 og 10 i perioden 2011-2014 (Petersen, 
Hjelmar, Vrangbæk et al. 2014:31: Petersen, Hjelmar, Vrangbæk et al. 2011:41). Disse 43 stu-
dier er gennemlæst med et særligt fokus på netop medarbejderrelaterede effekter og et tidsmæs-
sigt forklarende perspektiv.  
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2.2.3 Fem temaer af arbejdsforhold 
De strukturelle forhold kendetegnes som faktorer, der har relation til de forhold, der omgiver 
medarbejderne, og skaber grundlaget for udførelsen af det daglige arbejde. De tilfredsheds- og 
helbredsmæssige forhold udgør de mere outcome-relaterede faktorer af de arbejdsforhold de 
ansatte er underlagt. Ved gennemlæsning er følgende fem temaer lokaliseret:  
Tabel 1 – Fem temaer af arbejdsforhold 
 
Strukturelle forhold  
Tema 1: Løn- og ansættelsesforhold 
 
Ændret løn (blandede) 
 
 
 
Bae (2009), Bel & Costas (2006), Gustafsson & Busch (2002), 
Kavanagh & Parker (2000) O’Toole & Meier (2004), Pinch & 
Patterson (2000), Cunningham & James (2009), Jensen & Stone-
cash (2005), Iseki (2010), Quiggin (2002), Rubery & Urwin 
(2011), Udbudsrådet (2012b) 
 
Medarbejdersammensætning (ændret og forynget) 
 
Gustafsson & Saksvik (2005), Camp & Gaes (2002), Kavanagh & 
Parker (2000), Pinch & Patterson (2000), CASA (2001), CASA 
(2004), Gustafsson & Busch (2002), Park (2004), Hebdon (2006), 
Udbudsrådet (2011), Reeves & Barrow (2000), Anvendt Kommu-
nalforskning (2010), Finansministeriet (2000), Fernandez, Smith & 
Wenger (2006), Udbudsrådet (2012b) 
 
Tema 2: Fysiske arbejdsforhold 
 
Afskedigelser (stigende) 
Gustafsson & Busch (2002), Kavanagh & Parker (2000), FOA 
(2014) 
 
Arbejdstempo, arbejdstid og oplevet pres (øget) 
 
Busck (2007), Gustafsson & Saksvik (2005), Rambøll (2000), 
Pinch & Patterson (2000), Park (2004), Jensen & Stonecash 
(2005), Cunningham & James (2009), Finansministeriet (2000), 
Udbudsrådet (2012b), FOA (2014) 
 
Tema 3: Jobsikkerhed 
Sikkerhed i ansættelse (faldende) 
 
Busck (2007), Erhvervsministeriet (2000), Park (2004), Cunha & 
Cooper (2002), Cunningham & James (2009), CASA (2001), 
CASA (2004), KLK (2002), Rubery & Urwin (2011), FOA (2014) 
Tilfredsheds- og Helbredsmæssige forhold 
 
Tema 4: Tilfredshed 
Jobtilfredshed (blandet) 
 
Udliciteringsrådet (2006), Yang & Kassekert (2010), Park 
(2004), Udbudsrådet (2012a), Stanley et al. (2013) 
Motivation og engagement (forringet) 
 
Alam & Pacher (2000), Gustafsson & Saksvik (2005), Zuberi 
(2013), Hansen (2014) 
 
Tema 5: Sundhed og helbred 
 
Sygefravær, stress og forringede helbredsvilkår (blandede) 
 
CASA (2004), Gustafsson & Saksvik (2005), Cunha & Cooper 
(2002), Reeves & Barrow (2000), Nuppenau (2009), Cunningham 
& James (2009), Elovainio, Kouvonen, Noro, Finne-Soveri et al. 
(2011), Zuberi (2013), Udbudsrådet (2011), Falkenberg, Näswall & 
Sverke (2008), Kokkinen et al. (2013) 
 
Specialets 5 temaer uddybes nærmere i afsnit 2.3  
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2.2.4 Medarbejderrelaterede effekter på renovationsområdet 
Ud af de oven for gennemlæste studier, beskæftiger 7 sig med medarbejderrelaterede effekter 
på renovationsområdet. Disse studier er systematisk gennemlæst for lokalisering af ovenstående 
strukturelle og følelses- og sundhedsrelaterede temaer. Se tabel 2 for overblik over de 7 studier.  
 
Det første studie, der beskæftiger sig med renovationsområdet dokumenterer, gennem register-
data, højere lønninger blandt offentligt ansatte renovationsmedarbejdere i USA (Bae 2009). 
Dette begrundes med et større incitament til omkostningsreduktion blandt de private leverandø-
rer, på trods af fraværende omkostningsforskelle mellem henholdsvis offentlig og privat pro-
duktion. Tendensen til lavere private lønninger understøttes af Bel & Costas (2006), der ved 
hjælp af registerdata og survey dokumenterer signifikant lavere lønninger hos privatansatte re-
novationsarbejdere. På samme måde finder Bel & Costas (2006) ikke signifikant sammenhæng 
mellem det henholdsvis offentlige og private omkostningsniveau. I det danske studie af Busck 
(2007) findes igen overordnet forringede arbejdsforhold afledt af konkurrenceudsættelse og ud-
licitering. Dette spænder over forringede fysiske arbejdsforhold, forringede uddannelsesmulig-
heder, forøget usikkerhed i ansættelsesforhold, øget tempo i det daglige arbejde, usikkert ar-
bejdsmiljø og en forynget arbejdsstyrke (ibid.). Disse resultater dokumenteres gennem kvalita-
tive interviews og dokumentanalyse af udbudsmaterialer i udvalgte cases. En grundlæggende 
årsagsforklaring til de forringede arbejdsforhold i dette danske studie er et fraværende eksplicit 
fokus på medarbejdernes vilkår, når der indgås kontrakter. Der er altså i udbudsmaterialerne et 
særligt højt fokus på pris. Her gennemgås på et overordnet plan de institutionelle faktorer, der 
kan ligge til grund for undersøgelsens overvejende negative fund for medarbejderforhold. Her 
nævnes henholdsvis uformelle og formelle institutioners kollation, som mulig årsforklarende 
element (ibid.).  
Gustafsson & Busch (2002) beskriver gennem et kvalitativt casestudiedesign, hvordan offent-
lige institutioner, der udsættes for konkurrence fra private aktører gennemgår store ændringer. 
De offentlige udbydere tilpasser sig konkurrencevilkårene for at fremstå priskonkurrencedyg-
tige, hvilket kan resultere i alt fra fuld nedlæggelse til reorganisering (Gustafsson & Busch 
2002:87). Dette norske studie påviser lavere løn og ændrede arbejdstidsforhold efter udlicite-
ring, flere renovationsarbejdere blev afskediget herefter, ligesom en yngre arbejdsstyrke blev 
ansat. Der lokaliseres ligeledes ændringer i renovationsarbejdernes tilknytningsforhold og 
holdning til, hvilken ejerskabsform de arbejdede under. Forskellene i denne tilknytning udvi-
skedes ifølge denne undersøgelse over tid. Gustafsson & Busch (2002) har, som det eneste 
studie i dette speciales litteraturkortlægning, et eksplicit fokus på organisationsændringers be-
tydning for de medarbejderrelaterede forhold. Deres grundlæggende årsagsforklaring bygger 
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på en kognitiv legitimitetsforklaring sammenlagt med en isomorfisk spredningsvinkel, der be-
skriver, hvordan de kommunale leverandører kun i lille grad selv har adopteret de markedslig-
nende vilkår den private sektor er underlagt.  
Et andet norsk studie (Gustafsson & Saksvik 2005) undersøger gennem to spørgeskemaunder-
søgelser, suppleret med kvalitative interviews, ligeledes renovationsområdet i en mellemstor 
norsk kommune, der har valgt at udlicitere den ene halvdel af kommunens affaldsindsamling. 
Her finder de at grundet markedsvilkårene, findes et højere antal af alvorligt syge i offentligt 
regi sted. Der blev registreret to til tre gange højere sygefravær efter indførelsen af konkur-
rence, ligesom de privatansatte renovationsarbejdere udviste en lavere grad af tilknytning til 
deres daglige arbejde sammenlignet med de offentligt ansatte (Gustafsson & Saksvik 2005). 
Denne forskel i tilknytning begrundes i forskelle i det psykiske arbejdsmiljø. Studiet fandt 
ikke ændring i medarbejdernes grad af tilknytning over tid.  Studiet tager altså i høj grad højde 
for konkurrencesituationen og de deraf afledte nedskæringer og reorganiseringers betydninger. 
I det britiske studie af Kavanagh & Parker (2000) benyttes kvalitative interviews samt casestu-
die af en britisk kommune til undersøgelse af blandt andet affaldsindsamling. Studiet doku-
menterer negative medarbejderrelaterede effekter, såsom reduktion i lønniveau, fyringer og 
forkortet arbejdstid afledt af udliciteringen. Blandt dette studies årsagsforklaringer findes 
blandt andet transaktionsomkostningsteori og principal-agent-teoriens antagelser om informa-
tionsasymmetri. Kortlægningens sidste studie udgøres af Reeves & Barrows (2000), en under-
søgelse om konkurrenceudsættelsens indvirkning på irske kommuners omkostninger. Her fin-
des omkostningsbesparelser, effektivitetsforbedringer og enkelte rapporteringer om forringede 
arbejdsvilkår i den private sektor. Det afledes af dette studie, at omkostningsbesparelserne har 
ført til en forringet sundhedstilstand blandt de ansatte, og forringede sikkerhedsstandarder i 
det daglige arbejde. En årsagsforklarende faktor er altså i dette studie de omkostningsbesparel-
ser, der er fundet ved hjælp af konkurrenceudsættelsen.  
 
Ovenstående gennemgang af litteraturkortlægningens studier af renovationssektoren viser 
overordnede negative medarbejderrelaterede konsekvenser af konkurrenceudsættelse og udli-
citering. Disse konsekvenser berører såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø, og de øvrige 
forhold som eksempelvis lønniveau. De oven for dokumenterede effekter viser dog et fravæ-
rende tidsmæssigt perspektiv. Dette fravær kan antages at skyldes de medarbejderrelaterede 
forholds ofte sekundære fokus i studiernes forskningsspørgsmål. 
Nedenstående overblikstabel viser litteraturkortlægningens 7 studier, der behandler renovati-
onssektorens medarbejderrelaterede forhold efter udlicitering eller konkurrenceudsættelse. Ta-
bellen indeholder ligeledes korte beskrivelser af studiernes metoder, resultater og forklarende 
variable.
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Tabel 2 – Oversigt over studier af medarbejderrelaterede effekter af udlicitering 
 
Studie 
 
National kontekst 
 
Metode 
 
Medarbejderrelaterede effekter 
 
Studiernes årsagsforklaring 
 
Bae (2009) 
 
USA 
 
Kvantitativ metode i form af  
registerdata 
 
Lønninger (Højere ved offentlig produktion). 
Større incitamenter til omkostningsreduktioner frem for serviceforbed-
ringer ved privat produktion.  
Der findes ikke omkostningsforskelle på offentlig og privat produktion.  
 
Bel & Costas (2006) 
 
Spanien 
 
Kvantitativ metode, spørgeskemaunder-
søgelse & litteraturkortlægning 
 
Lønninger (Signifikant lavere lønninger blandt pri-
vat ansatte renovationsmedarbejdere)  
Lønniveau har signifikant og positiv relation til omkostninger, men ejer-
skabsformen (off. vs. privat) har ikke signifikant sammenhæng med om-
kostningsniveauet. 
 
Busck (2007) 
 
Danmark 
 
Kvalitativ metode i form af interviews 
og dokumentanalyse. Best-practice ca-
seudvælgelse. 
 
Generelt forringede arbejdsvilkår.  
Forringede fysiske arbejdsvilkår.  
Dårligere uddannelses- og kompetencemuligheder. 
Følelse af usikkerhed i ansættelsen 
Øget arbejdstempo 
Dårlig arbejdstilrettelæggelse 
Større risiko for arbejdsskader - Ændret sammen-
sætning af medarbejdere (alder). 
Manglende kommunal kontrol med kravene om udbyderansvar ved pri-
vat produktion.  
Krav til løn- og arbejdsvilkår findes ikke nævnt i udbudsmaterialer og 
manglende tillid ved kontraktindgåelse og brugen af ”hårde” kontrakter. 
Konkurrencesituationen skaber usikkerhed i ansættelse grundet afskedi-
gelser af personale inden genudbud. 
Et højt fokus på pris i udbudsmaterialerne.   
Sektoren betegnes som ”købers marked”. Når udliciteringsinstrumentet 
bruges er det med et økonomisk sigte og ikke et servicemæssigt formål.  
Arbejdsmiljøforhold som konkurrenceparameter.   
Virksomhedernes overlevelsesvej har været at ansættelse af færre og 
nedskæringer på materiel.  
Akkordafregning. 
 
Gustafsson & Busch (2002) 
 
 
Norge 
 
Kvalitativ metode i form af et casestu-
die. 
 
Afskedigelser (27 % af renovationsmedarbejder 
blev afskediget efter udlicitering)  
Lønninger (Forringet lønniveau)  
Ændret sammensætning af medarbejdere (lavere al-
der).. 
Stærkere tilhørsforhold til egen produktionsenhed 
og forringet tilhørsforhold til kommunen (organisa-
tionsforandringer i den offentlige organisering fandt 
sted så en BUM-model blev benyttet).  
Forudsætninger for en solidarisk lønpolitik blev 
forringet. (jf. ovenstående). 
Ændret holdning til det at tilhøre en privat produk-
tionsenhed (Forbedret).  
For at off. udbydere kan være priskonkurrencedygtige må organisation 
og produktion tilpasses. 
Produktivitetsstyring og indførelse af afregning efter arbejdsbyrde (ak-
kord). 
Nye processer og mere fleksibel organisering af driften.  
Klar adskillelse af bestiller-udfører og stærkere vægt på måling og re-
sultat. (Klassiske NPM-instrumenter).  
Isomorfisme ses i spredningen (den kommunale afdeling har kun i lille  
grad initieret ændringen og adopterer markedsvilkårene)  
Stor vægt på kognitiv legitimitet.  
Friere organisering (derfor forbedret holdning til det at være privat an-
sat). Og øget kommunal produktivitet.  
 
Gustafsson & Saksvik (2005) 
 
Norge 
 
To spørgeskemaundersøgelser og kvali-
tative interviews.  
 
Helbred (22 % af renovationsmedarbejderne i off. 
regi oplevede alvorlige helbredsmæssige problemer 
i en periode på 3 år efter konkurrenceudsættelses-
tidspunktet.)  
Nedskæringer (27 %).  
Sygefravær. (Forhøjet)   
Arbejdspres. (Forhøjet) 
 
Negativ sammenhæng mellem faldende engagement og sygefravær.  
Forhøjede krav og nedskæringer fører til forringede sundhedstilstand. 
Forskellige aspekter af det psykosociale arbejdsmiljø.  
(Social støtte hos privat og forudsigelighed hos off.)  
Fyringer og minimering af arbejdsstaben påvirker engagement.  
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Engagement/forpligtelse (commitment) (Faldende 
hos privatansatte)  
Gennemsnitsalder (Faldende) 
 
Kavanagh & Parker (2000) 
 
Storbritannien  
 
Kvalitativ metode i form af et casestu-
die og interviews.  
 
Fyringer 
Løn (Lavere løn, forringet ret til løn under sygdom) 
Arbejdstid (Kortere)  
 
Principal-agent-teoriens antagelser om kontrol og informations asymme-
tri.  
Transaktionsomkostningsteori.  
 
Reeves & Barrow (2000) 
 
Irland 
 
Kvantitativ metode i form af en spørge-
skemaundersøgelse suppleret med kva-
litative interviews.  
 
Sikkerhedsforhold (Forringede) 
Helbred (Forringede)  
Fleksibilitet 
 
Færre medarbejdere pr. arbejdsgruppe  
Omkostningsbesparelser.   
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2.3  Operationalisering og hypoteser 
På baggrund af ovenstående gennemgang vil dette afsnit fastlægge specialets teoretiske og em-
piriske argumenter for, hvordan medarbejderrelaterede forhold kan forventes påvirket gradvist 
af antallet af oplevede udliciteringer. Set i lyset af tidsperspektivets som komplicerende ele-
ment, er en direkte hypoteseudledning ikke mulig. Derfor er specialets hypoteser genereret ud 
fra en antagelse om gradvise forstærkninger af de forhold, som henholdsvis teorien og litteratu-
ren finder. De fem temaer, der vil danne grundlag for specialets hypoteser er; Løn- og ansættel-
sesforhold, Fysisk arbejdsmiljø, Jobsikkerhed, Tilfredshed og til sidst Helbred.   
Tema 1: Løn- og ansættelsesforhold 
De eksisterende studier af løn- og ansættelsesforhold finder i overvejende grad forringede løn-
vilkår, som resulterer i lønreduktion. To studier finder dog ingen lønmæssige ændringer (Heb-
don 2006: Kommunernes Landsforening 2002). De overvejende forringede lønforhold, (Gu-
stafsson & Busch 2002) må ses som udtryk for private aktørers sigte mod omkostningseffekti-
vitet, der dermed smitter af på de ansattes lønniveau, hvori besparelser kan findes (Camp & 
Gaes 2002: Iseki 2010). Der er dog ikke tale om et entydigt billede af forringede lønvilkår, da 
enkelte studier ikke finder lønmæssige effekter. Såfremt den leverede kvalitet ikke skal begræn-
ses direkte, ses lønniveauet som det eneste oplagte sted at foretage besparelser. En gevinst ved 
lønnedgang kan dog reduceres af medarbejdernes faglige organisering (Hebdon 2006). Dette er 
altså et relevant input i en dansk undersøgelseskontakt, hvor 64% af de danske renovationsar-
bejdere er organiseret i 3F (jf. afsnit 3.2.2.). Specialets fokus mod antallet af udliciteringer for 
den enkelte renovationsarbejder, og altså ikke den enkelte organisation, antages at begrænse 
denne lønmæssige effekt i konteksten af de danske renovationsarbejdere. 
Den ændrede medarbejdersammensætning, der findes i litteraturkortlægningen, må ses afledt af 
de oven for behandlede forringede lønforhold. Når virksomhederne ønsker at spare på netop 
lønningerne, kan dette ligeledes reducere antallet af medarbejdere eller føre til hyring af en 
anden medarbejdergruppe, der eksempelvis er billigere at aflønne (Camp & Gaes 2002). En klar 
overvægt af studier finder ændring i medarbejdersammensætningen, hvortil ændringen ligeledes 
kædes sammen med ønsket om økonomiske besparelser. Reduktionen kan derfor også bidrage 
til forståelse af det øgede oplevede arbejdspres. Udlicitering resulterer derfor i større udskiftning 
af medarbejderstaben og dermed også afskedigelser (Pinch & Patterson 2000). Der ses ligeledes 
en nedgang i antallet af ansatte efter udlicitering (Gustafsson & Busch 2002) som led i effekti-
visering og besparelser. En ændret medarbejdersammensætning er vanskelig at måle gennem 
spørgeskemaet som datakilde, da der i dette speciale måles på konstante niveauer. Specialet 
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forventer derfor ikke at finde og være i stand til at afprøve en sådan påstand. Litteraturkortlæg-
ningen finder desuden et stigende antal af fyringer efter en udlicitering. 
Det må ved hver generation af udlicitering antages, at prisen sænkes (såfremt der er tale om den 
samme opgaveformulering). Dermed forventes det, at fokus er rettet mod effektivitet og res-
sourceudnyttelse. Netop ønsket om effektivitet begrundes af organisationsteoriens antagelser 
om organisationers konstante søgen efter legitimitet. Anskues udlicitering som et institutionali-
seret værktøj til effektiv styring, og tages virkningen heraf for givet, vil dette influere de struk-
turelle rammer i organisationen. Grundet et økonomisk fokus i eksempelvis regeringens og Pro-
duktivitetskommissionens anbefalinger i brugen af udlicitering, antages dette at blive taget ind 
i organisationerne. Deraf udledes specialets første hypotese.  
  
Tema 2: Fysiske arbejdsforhold 
Øget arbejdstempo og pres rapporteres ligeledes som afledt effekt af udlicitering (Busck 2007: Cun-
ningham & James 2009). En stigende arbejdstid er ligeledes dokumenteret, og en ændret arbejdstil-
rettelæggelse findes af eksempelvis af overarbejdstidsbetalinger efter udlicitering (Kelliher & 
McKenne 2001). Her tilrettelægges arbejdstiden med effektivisering for øje, så overtidsbetalinger 
undgås. Dette medfører en øget brug af deltidsansatte, der ved ekstraarbejde ikke nødvendigvis får 
overtidsbetaling. Der sker hermed også en stigende grad af belønning for fleksibilitet, hvorved den 
ansatte kan kontaktes, og kun betales, når dette sker (Quiggin 2002). Der dokumenteres ligeledes et 
øget arbejdspres efter udlicitering (FOA 2001). 
Som ved specialets første hypotese, vil det teoretiske argument for den anden hypotese søges i det 
organisationsteoretiske legitimitetsfokus. Fysiske arbejdsforhold, som ligeledes betragtes som struk-
turelt betinget, er ligeledes et område med effektiviseringspotentiale. Dermed, i tråd med en ændret 
medarbejdersammensætning, som kan være begrænset, må de tilbageværende medarbejdere løse de 
stadigt eksisterende opgaver. Dette kan derfor antages at skabe et øget arbejdstempo og pres for de 
ansatte. Dog må indflydelsen på eksempelvis den ugentlige arbejdstid også her afbødes af de danske 
overenskomstforhold og fagbevægelsens stærke rolle hos de renovationsarbejdere, der er genstand 
for denne undersøgelse. Deraf udledes specialets anden hypotese.   
 
H1: Løn- og ansættelsesforhold forringes gradvist som konsekvens af gentagne udliciterin-
ger. 
H2: De fysiske arbejdsforhold forringes gradvist som konsekvens af gentagne udliciteringer.  
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Tema 3: Jobsikkerhed 
De ansattes oplevelse af usikkerhed i ansættelse og frygten for afskedigelser dokumenteres li-
geledes afledt af udlicitering og konkurrenceudsættelse (Busck 2007: Park 2004). I Buscks stu-
die af danske renovationsarbejdere viser han en tendens til fyringer op til kommende omgange 
af udlicitering, hvorved usikkerhed skabes. Dette tema berører af princip både de strukturelle, 
og tilfredsheds- og helsbredsmæssige forhold. Dette skyldes en strukturel baggrund af eksem-
pelvis ændret medarbejderstab, der dermed skaber oplevelsen af usikkerhed i ansættelsen.  
Motivationsteorien antager, at vedligeholdelsesfaktorerne berører netop de strukturelle forhold, 
der muliggør udførelsen af det daglige arbejde. Jobsikkerhed betegnes derfor som en vedlige-
holdelsesfaktor. Denne kan altså ikke skabe motivation hos de ansatte, men skabe tilfredshed 
og hindre demotivation. Jobsikkerhed må derfor ses kraftigt afledt af specialets anden hypotese, 
og lyder som følger: 
 
Tema 4: Tilfredshed 
Som tidligere vist i specialets litteraturkortlægning findes overvejende forringede lønvilkår og 
øget arbejdspres, hvilket kan påvirke de ansattes tilfredshed og motivation. I forhold til tilfreds-
hed finder litteraturen også her blandede resultater, der dog i overvejende grad går i negativ 
retning. Der ses i dette tema også ændringer i de ansattes engagement (Gustafsson & Saksvik 
2005), her ses det, at privatansatte (efter udlicitering) udviser signifikant lavere engagement i 
deres arbejde end offentligt ansatte. Dette forklares i det sociale arbejdsmiljø. Dog finder de 
ikke signifikante ændringer over tid. 
Det betyder, at jo mere meningsfyldt og interessant den ansatte finder sit arbejde, jo bedre kan 
den ansatte tolerere forringede løn- og arbejdsvilkår. Dette er i særlig grad interessant i forhold 
til renovationssektorens gentagne udbudssituation, hvori der konkurreres på eksempelvis pris-
niveau, hvilket kan have indflydelse på de ansattes vedligeholdelsesrelaterede faktorer  såsom 
løn. Såfremt de ansattes motivationsrelaterede faktorer opfyldes, vil det , som nævnt, afbøde en 
mulig demotivation og jobutilfredshed. Dette tema behandler udelukkende renovationsarbejder-
nes tilfredshed og lyst til at gå på arbejde, da en undersøgelse af motivation vil være for omfat-
tende. Specialets fjerde hypotese lyder derfor: 
 
H3: Renovationsmedarbejdernes følelse af usikkerhed i ansættelsen øges gradvist, som kon-
sekvens af de gentagne udliciteringer. 
H4: Renovationsmedarbejdernes tilfredshed og lyst til at arbejde påvirkes gradvist i negativ 
retning som konsekvens af gentagne udliciteringer. 
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Tema 5: Helbred 
Sygefraværet blev dokumenteret to til tre gange højere blandt de ansatte, der var tilbage efter 
en udlicitering (Gustafsson & Saksvik 2005), men resultater af lavere sygefravær er ligeledes 
dokumenteret (Udbudsrådet 2011). Der er altså inden for temaet om helbred fundet blandede 
resultater. Et stigende sygefravær forklares af Gustafsson og Saksvik (2005) ved forhøjet ar-
bejdstid og følelsen af et forhøjet arbejdspres. Det modsatte fund kan dog forklares af de ”skjulte 
sundhedseffekter”, hvorved udlicitering driver bestemte individer ud af arbejdsstyrken, så den 
derfor fremstår sundere. Disse perspektiver må medregnes i de kommende analyser af neden-
stående hypotese.  
Som litteraturen viser, må de strukturelt ændrede forhold antages at påvirke de ansatte sund-
hedstilstand. De sundhedsrelaterede forhold må i to-faktor-teorien antages at være vedligehol-
delsesfaktorer, der dermed kan forebygge demotivation og skabe tilfredshed. Specialets femte  
og sidste hypotese lyder: 
 
 
H5: De generelle sundheds- og helbredsmæssige forhold for renovationsmedarbejderne for-
ringes gradvist som konsekvens af gentagne udliciteringer. 
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3 Metode og dataindsamling 
Dette kapitel fastlægger specialets metodiske og videnskabsteoretiske fundament, samt det 
overordnede undersøgelsesdesign. Specialet udarbejdes overordnet ud fra en hypotetisk-deduk-
tiv tilgang, der fastlægger specialets forventninger og hypoteser. Specialets empiriindsamling i 
form af en spørgeskemaundersøgelse beskrives sammen med det bagvedliggende udviklingsar-
bejde heraf. Derefter behandles specialets analytiske tilgang til den indsamlede empiri.  
3.1 Metodisk og videnskabsteoretisk fundament 
Dette speciale udarbejdes, som nævnt, hypotetisk-deduktivt, hvor der ud fra eksisterende litte-
ratur og teori dannes et grundlag for videre undersøgelse (Andersen & Boolsen 2015:42). Spe-
cialets undersøgelse baseres på de fem generede hypoteser (jf. afsnit 2.3), der senere testes med 
det formål, at de accepteres eller afvises. Hypoteserne benyttes derfor som grundsten og binde-
led mellem den eksisterende litteratur, teori og den empiriske virkelighed. Hypoteserne agerer 
derfor testbar påstand om virkeligheden (Andersen & Boolsen 2015:45). Det er altså de arbejds-
relaterede forhold og mulige effekter, der blev lokaliseret i henholdsvis udliciteringslitteraturen, 
organisationsteorien samt motivationsteorien, der danner grundlag for den måde, specialet mø-
der den empiriske virkelig i renovationssektoren.  
Et krav til, at specialets hypoteser kan testes, er, at deres begreber er målt validt og realisabelt, 
så undersøgelsen måler det, der reelt ønskes målt, og så nøjagtigt som muligt (Andersen & 
Boolsen 2015:54). Specialet skriver sig derfor ind i en post-positivistisk tradition, der inspireret 
af Popper anerkender, at der ikke er adgang til en endegyldig sandhed, men at teorier og viden-
skabelige fund kan pege i retning en sandhed og dermed kan give indikationer på sammenhænge 
(Vengsgaard 2015:138). Denne tilgang forudsætter en forhåndsviden om det undersøgte felt, 
der muliggør den korrekte undersøgelse, og forudsætter, at viden ikke udelukkende kan dannes 
på baggrund af empiri (Ibid.:144). De senere ønskede hypotesetest sikrer systematisk frembrin-
gelse af ny viden (Andersen & Boolsen 2015:37), der skaber en gennemsigtighed i specialets 
resultater. 
3.2 Empiriindsamling 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden fra 18. april til 7. maj 2016 ved hjælp af 
SurveyXact. Spørgeskemaet er udsendt pr. mail ved hjælp af kontaktinformationer fra 3F’s 
Transportgruppe, samt adgang til et besvarelseslink på 3F’s Transportgruppe brancheklubs 
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hjemmeside, der kun er forbeholdt renovationsarbejdere. Data er derfor indsamlet på to forskel-
lige måder for at sikre en tilfredsstillende volumen i antallet af besvarelser. Der er i alt indsamlet 
316 antal besvarelser, hvoraf 249 er gennemført via mailudsending og 67 via link-besvarelser. 
Det endelige antal respondenter endte på 231 grundet spørgeskemaets design og placering af 
primær uafhængig variabel som spørgeskemaets sidste spørgsmål. Dette uddybes senere.  
Udvælgelsen og repræsentativiteten af respondenter behandles i afsnit 3.2.2.  
3.2.1 Spørgeskema som datakilde 
Specialet benytter spørgeskema som sit dataindsamlingsgrundlag for analyse og test af hypote-
ser. Spørgeskemaet er valgt som den mest optimale måde at besvare specialets problemformu-
lering, da det muliggør solide datamængder til lokalisering af overordnede resultater og tenden-
ser. Spørgeskemaet som kvantitativ metode giver dermed bedre muligheder for at skabe klarhed 
over et undersøgelsesfelt, som i dette tilfælde er renovationsarbejdernes arbejdsforhold, end 
eksempelvis kvalitative interviews (Madsen & Grønbæk 2007:91). Specialet baseres derfor på 
tværsnitsdata, der måler konstante niveauer af oplevede arbejdsforhold for de enkelte generati-
oner af udliciteringer.  
Den tidligere gennemgang af specialets fem hypoteser danner ligeledes grundlag for spørgeske-
maets temaer. Validiteten i de videre anvendte måleenheder for medarbejderrelaterede forhold 
tilstræbes hermed, således at specialet måler på de rette ting og dertil også søger reliabilitet og 
mulighed for gentagelse. For yderligere at sikre høj målingsvaliditet tilstræbes en direkte sam-
menhæng mellem specialets problemformulering, de teoretiske termer og den videre formule-
ring af spørgsmål.  
Netop brugen af spørgeskema som datakilde for specialet, bekræftes af såvel specialets teoreti-
ske som videnskabsteoretiske fundament. Den hypotetisk-deduktive tilgang til undersøgelse af, 
hvorvidt renovationsarbejdernes arbejdsforhold påvirkes af gentagne udliciteringer, og med det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt i den kritisk rationalisme anerkendes den metodiske indivi-
dualisme i den forstand, at forklaringer inden for samfundsvidenskab altid skal tage udgangs-
punkt i individer i sociale situationer (Vengsgaard 2015:163). Ligesom Røviks organisationste-
oris kognitive fokus tager sit udgangspunkt i organisationens individers interaktion (Røvik 
1998). Dertil tilføjes det ligeledes af et af studierne indeholdt i det specialets litteraturstudie , at 
det er vanskeligt at opfange menneskelige erfaringer gennem eksperimentelt designede studier 
og metoder (Gustafsson & Busch 2002:89), hvortil spørgeskemaet som datakilde altid måler 
subjektive forhold. Operationaliseringen af specialets fem temaer af arbejdsforhold vises i bilag 
1.  
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3.2.2 Respondentudvælgelse og repræsentativitet 
Lokalisering af respondenter til spørgeskemaundersøgelsen er sket gennem 3F’s medlemsregi-
stre. Der er her tale om en delvist ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse af spørgeskemaets 
respondenter (Thomsen 2012:329f). Da 3F ikke var i besiddelse af fyldestgørende data over de 
medlemmer, der er beskæftiget med dagrenovation, er udsending af spørgeskemaet sket til de 
personer, der var tilgængelige oplysninger på. Dette er en udfordring for undersøgelsens repræ-
sentativitet. Grundet de manglende kontaktoplysninger har spørgeskemaet ligeledes været til 
rådighed på 3F Transports brancheklubs hjemmeside. 
3F Transportgruppen, der organiserer renovationsarbejderne, har i omegnen af 51.000 med-
lemmer. 3F vurderer, at ca. 2.000 af disse er renovationsarbejdere. 3F’s organiseringsgrad 
blandt renovationsarbejderne ligger på 64 % (3F 2016). Der kan naturligt ligge en selektion i, 
hvilke renovationsarbejdere der organiserer sig, og hvem der ikke gør. Sandsynligheden for 
medlemskab af fagbevægelsen stiger med alderen (Ibsen, Madsen & Due 2011), hvilket kan 
give specialet udfordringer i forhold til generalisering til landets ikke-organiserede renovati-
onsarbejdere. Derudover kan det antages, at de organiserede renovationsarbejdere har et større 
fokus på arbejdsmiljø og rettigheder end de ikke-organiserede. I og med at dette speciales fo-
kus er på antallet af oplevede udliciteringer, er organiseringsselektionen ikke af stor betyd-
ning, men haves dog in mente i de endelige konklusioner. Da specialets fokus er på et tids-
mæssigt perspektiv, hvorved det oplevede antal af udliciteringer er primær uafhængig varia-
bel, vil alle renovationsarbejderne være biased i samme grad, hvilket muliggør analyser af ud-
liciteringernes betydning over tid.  
Respondentgruppen udgøres i dette speciale af 98% mænd. Renovationsarbejderne i undersø-
gelsen er i gennemsnit 46,5 år gamle og har i gennemsnit 13 års erfaring i branchen. Som det 
ses i nedenstående figur 1, fordeler renovationsarbejderne forholdsvist lige i de forskellige ge-
nerationer af udbud. 
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Figur 1 – Renovationsarbejdernes fordeling i antallet af oplevede udliciteringer 
 
 
 
Det var desuden specialets hensigt at kontrollere for ejerskabsforhold, således at den eksiste-
rende litteraturs fokus på overgangen fra offentlig til privat virksomhed kunne afprøves i forhold 
til renovationsarbejdernes arbejdsforhold. Det viste sig dog ikke muligt, da kun 5 renovations-
arbejdere var offentligt ansatte. Respondentgruppen fordeler sig over 71 ud af de 98 danske 
kommuner (72 %). Det gennemsnitlige indbyggertal i de kommuner, der er repræsenteret i un-
dersøgelsen, ligger på 68.726, hvilket ligger en smule over landsgennemsnittet på 58.236 ind-
byggere (Social- og Indenrigsministeriet 2016). Dette kan hænge sammen med forholdsvis mange 
besvarelser i henholdsvis Københavns Kommune og Aarhus Kommune.  
3.2.3 Spørgsmålskonstruktion og pilotafprøvning 
Spørgeskemaets baggrundsspørgsmål omhandlende eksempelvis renovationsarbejdernes alder  
og køn vil blive formuleret på et nominalskala-niveau, der muliggør kategorisering af populati-
onen (Clement & Ingemann 2011:18f). Disse kategorier kan ikke rangordnes, hvorimod reno-
vationsmedarbejdernes antal oplevede udliciteringer vil måles på ordinalskala-niveau, der mu-
liggør rangering (Ibid.). Antallet af oplevede udliciteringer behandles dog statistisk intervalska-
leret. Et enkelt spørgsmål angående medarbejdernes indkomst, måles på ratioskala-niveau, der 
muliggør reel undersøgelse af forskelle i besvarelserne grundet ti lstedeværelsen af et 0-punkt, 
der derfor afgør den egentlige afstand mellem svarkategorierne (Ibid.). Til spørgeskemaets re-
sterende spørgsmål benyttes intervalskalerede spørgsmål, der stadig er i stand ti l at kategorisere 
og rangordne populationens svar, men hvortil der ligeledes kan måles afstand mellem svarkate-
gorierne (Ibid.). Disse to sidste spørgsmålsskala muliggør videre undersøgelse af gennemsnit, 
standardafvigelse og regression.  
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Formulering og ordvalg har betydning for, hvordan de adspurgte respondenter opfatter og forstår 
det stillede spørgsmål (Olsen 1997:301ff). I udviklingen af dette speciales spørgeskema var det 
derfor i fokus at guide respondenter ved at formulere spørgsmålene så enkelt som muligt og i 
alment dagligdagssprog (Hansen 2015:308). Såfremt der er tale om tungere og mere komplekse 
begreber, såsom motivation, er andre ord end begrebet benyttet. Her spørges eksempelvis til 
lysten til at gå på arbejde. Det er derfor vigtigt at give respondenterne en sproglig vink, der 
guider til den korrekte forståelse (Olsen 1998:17). Dette fokus på forståelse og forklaring af 
afgørende begreber forbedrer undersøgelsens reliabilitet og begrænser risikoen for upræcise 
svar. 
Antallet af spørgsmål er begrænset til et absolut minimum, således at renovationsarbejderne 
fandt det overskueligt, samtidig med at det muliggjorde test og besvarelse af specialets hypote-
ser og problemformulering.  
De fleste af spørgeskemaets spørgsmål besvares via likert-skalaer, der måler graden af eksem-
pelvis tilfredshed (Hansen 2015:312). Denne svarskala fremstår desuden intuitiv og let forståe-
lig (Ibid.). Likert-skalaen i dette spørgeskema indeholder 11 svarmuligheder, hvorved respon-
denten eksempelvis bedes vurdere deres besvarelse på en skala fra 0 (meget utilfreds), 5 (neu-
tral) og til 10 (meget tilfreds). Dette sikrer et mere finmasket net af svar, der dermed gør , at 
respondenterne bedre kan forholde sig meningsfuldt til det stillede spørgsmål (Hansen 
2015:313). Det er vigtigt at sikre, at respondenterne opfatter afstanden mellem svarmulighe-
derne som ens, derfor er ydre- og midterkategoerierne mærket med såvel tal- som udtrykslabel. 
De derimellem liggende kategorier er mærket med tal. For at skabe genkendelighed i spørge-
skemaets spørgsmål, benyttes samme svarskala til de spørgsmål, hvor det er muligt. Disse ska-
laspørgsmål er altså intervalskalerede (Hansen 2015). 
Spørgsmålet om, hvilken ejerskabsform renovationsarbejdernes er underlagt, samt spørgsmål 
om antallet af oplevede udliciteringer er placeret til sidst i spørgeskemaet for ikke at påvirke 
respondenternes besvarelse i en retning af ejerskab og udbudsgenerations betydning for arbejds-
forhold. Ligesom at spørgeskemaets formidlingstekst ikke nævner ejerskabs- og udliciterings-
fokusset, men blot drager fokus mod oplevede arbejdsforhold. Rækkefølgen af spørgsmål er 
altså afgørende for respondenternes fortolkning (Hansen 2015:317). Spørgeskemaet indeholder 
altså et framings-element, der bliver interessant i diskussionen af specialets resultater.  
Pilotafprøvningen af spørgeskemaet er først sket ved 3F’s repræsentant for Transportgruppen, 
Frank Boye, og derefter blandt seks renovationsarbejdere på Amager Forbrændingen i Køben-
havn. Renovationsarbejderne blev først bedt om at udfylde spørgeskemaet, hvorefter hvert 
spørgsmål blev gennemgået. Få forståelsesmæssige præciseringer blev foretaget for at sikre un-
dersøgelsens validitet. Dette drejede sig blandt andet om forståelser af sundhedsmæssige forhold 
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og forståelsen af eksempelvis at være stresset og presset. Her mente renovationsarbejderne ikke , 
at de på nogen både kunne relatere til begrebet stress – som de betegnede som et akademiker-
fænomen. Derimod vurderede de, at begrebet pres bedre betegnede det, de oplevede i deres 
daglige arbejde. Specialets spørgeskema vises i bilag 2.  
3.3 Analytisk tilgang 
Specialets analytiske tilgang er grundlæggende baseret på en undersøgelse af, hvorvidt renova-
tionsarbejderes oplevede arbejdshold påvirkes af antallet af oplevede udliciteringer. Det vil sige, 
at renovationsarbejdernes oplevede antal udliciteringer fungerer som primær forklarende og 
uafhængig variabel. Specialets afhængige variable er overordnet de fem lokaliserede temaer og 
de indikatorer, der ligger herunder. Ved spørgeskemaets konstruktion blev hvert tema belyst 
med 2-4 spørgsmål, og det er netop disse, der fungerer som indikatorer for det enkelte tema og 
den senere test af den tilhørende hypotese. Analysen indeholder derfor en række afhængige 
variable, der alle berører renovationsarbejdernes arbejdsforhold og en primær uafhængig varia-
bel i form af antallet af oplevede udliciteringer.  
3.3.1 Hypotesetest  
Specialets fem hypoteser vil være styrende for analysens opbygning. Brugen af hypoteser sikrer, 
som nævnt, systematisk frembringelse af ny viden (Andersen & Boolsen 2015:37). Hypoteser 
er altså påstande om virkeligheden, som i dette tilfælde renovationsarbejdernes oplevede ar-
bejdsforhold. Denne påstand testes på baggrund af de indsamlede data (Ibid.:41). Specialets fem 
hypoteser bidrager med en kobling af teoriens og litteraturens forventninger og virkelighedens 
empiriske observationer (Ibid.).  
I og med at dette speciale er udarbejdet hypotetisk-deduktivt, er specialets hypoteser genereret 
ud fra eksisterende teori og forskningslitteratur. Hypoteserne fungerer som konkretisering af de 
fund, teorien og litteraturen har gjort. Hvis de forventninger hypoteserne gør også findes i ana-
lyserne af empirien, accepteres hypoteserne, og modsat afvises hypoteserne, hvis analyserne 
ikke stemmer overens med forventningerne (Andersen & Boolsen 2015:45).  
3.3.2 Analysestrategi 
Behandlingen af spørgeskemaundersøgelsens data er sket i SPSS. En række bivariate analyser 
af de forskellige indikatorer vil skabe grundlaget for specialets første analyser. De bivariate 
analyser benyttes til deskriptivt at vise sammenhængen mellem specialets afhængige variable 
og renovationsarbejdernes oplevede antal af udliciteringer (Hansen & Hansen 2015:364f).  
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De enkelte indikatorer for renovationsarbejdernes arbejdsforhold under de fem temaer, under-
søges desuden ved hjælp af OLS-regressioner, hvori der inddrages tredjevariable (Agresti & 
Finlay 2009:265f). Der analyseres her på de ustandardiserede betakoefficienter og standardfejl. 
Regressionsanalyserne påkræver endvidere opfyldelse af en række forudsætninger om linearitet 
og fravær af endogenitet, så den uafhængige variable ikke påvirkes af den afhængige (Stubager 
& Sønderskov 2011:8).  
Derfor bidrager specialets OLS-regressionsanalyser med muligheden for kontrol af forskellige 
tredjevariable, der kan antages at have indflydelse på indikatorers udfald. For overskuelighedens 
skyld anvendes OLS-regressioner til at modellere sammenhængen mellem antallet af udlicite-
ringer og den enkelte indikator, selvom enkelte indikatorer er binære variable. OLS-regressio-
nerne er her lettere at tolke på og giver substantielt de samme resultater, da koefficienterne i en 
OLS-regression svarer til den gennemsnitlige marginale effekt i en logistisk regression.  (Angrist 
& Pischke. J. S. 2009). Som robusthedstjek er der gennemført logiske regressioner ved disse 
indikatorer. Her viste både signifikansniveauer og hældning samme retning. 
Den overordnede analysestrategi for hver indikator af arbejdsforhold foregår i tre trin. Som 
beskrevet starter alle analyser med en deskriptiv fremstilling af den enkelte indikator korreleret 
med antallet af oplevede udliciteringer. Derefter foretages bi- og multivariate analyser ved hjælp 
af OLS-regressioner. Regressionens bivariate analyse er strengt taget samme analyse som kor-
relationen, men benyttes for at visualisere de eventuelt forklarende faktorers betydning for den 
enkelte indikator. Regressionsanalysens model 2 kontrollerer for eventuelle tredjevariable, der 
kan influere indikatorernes udfald.   
Af de tredjevariable, der kontrolleres for i regressionsanalysernes model 2 er først og fremmest , 
hvordan de renovationsarbejdere, der har oplevet én udlicitering oplever de afhængige variable 
over for dem, der aldrig har oplevet en udlicitering. Baggrunden for denne dummy variabel er 
den eksisterende forskningslitteraturs fokus på overgangen fra offentlig til privat ejerskab og 
organisationsteoriens fokus mod den første omgang af forandring. Det er dog vigtigt at under-
strege at renovationsarbejdere, der aldrig har oplevet en udlicitering, i dette undersøgelsesde-
sign, kan være privat ansatte.  
Derudover kontrolleres for renovationsarbejdernes alder, da det i specialet antages, at renovati-
onsarbejderne i takt med deres alder har oplevet flere ting på det danske arbejdsmarked, der kan 
påvirke resultaterne i såvel positiv som negativ retning. Desuden kan det antages, at alder influ-
erer den måde, renovationsarbejderne selekterer ind i såvel offentlige som private organisatio-
ner, som i organisationer med udfordrede som gode arbejdsforhold. Det kan antages , at ældre 
medarbejdere fravælger de organisationer, hvor der kræves et højt arbejdstempo eller lignende. 
Analysernes model 2 kontrollerer ligeledes for renovationsarbejdernes anciennitet i branchen, 
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og det antages, ligesom ved alder, at have betydning for deres vurdering af den enkelte indikator 
for arbejdsforhold i og med referencerammen for vurdering af arbejdsforhold er større. Model-
len kontrollerer ligeledes for køn i form af en dummyvariabel. Resultaterne af denne variabel 
skal dog tolkes med et stort forbehold for, at gruppen af renovationsarbejdere, jf. den tidligere 
beskrivelse af respondentgruppen, udgør 98 %. Renovationsarbejdernes regionale tilknytnings-
forhold benyttes ligeledes som kontrolvariabel i form af fire dummy variable med Region Nord-
jylland som referencekategori, der kan klarlægge eventuelle geografiske forskelle.  
Der tolkes i alle bivariate analyser på korrelationskoefficienter og Pearsons r, og der er i regres-
sionsanalyserne anvendt ANOVA-test, hvorved forskelle i gennemsnit imellem variable testes. 
Derudover funderes specialet på tre signifikansniveauer. Specialet arbejder ud fra signifikante 
sammenhænge på 0,1 niveau*, 0,05 niveau** og 0,001 niveau***. Der tolkes desuden på juste-
ret R2 på de to gennemgående regressionsmodeller, hvilket indikerer deres forklaringskraft i 
forhold til variansen af besvarelserne, og hvor stærkt analysens uafhængige variabel forklarer 
den afhængige. Dernæst tolkes på regressionernes F-test og det tilhørende signifikansniveau.  
3.4 Analysedesignets kvalitet 
Det er afgørende for specialets analytiske evne, at analysens design bliver kritisk reflekteret. 
Der ligger derfor en grundlæggende udfordring i balancen mellem de prioriteter, der udgør 
grundlaget for specialets analyser. Det er derfor vanskeligt at optimere alle forsknings- og un-
dersøgelseskriterier (Andersen 2015:97). Følgende behandler derfor specialets tilstræbelser 
mod henholdsvis intern- og målingsvaliditet, reliabilitet og generaliserbarhed. Netop målet om 
at optimere ovenstående kan sammenkædes med specialets videnskabsteoretiske post -positivi-
stiske og kritisk realistiske position.  
Målingsvaliditeten omhandler, hvorvidt de måleenheder, der anvendes i specialet, er de teoretisk 
mest rammende, for det der måles. Målingsvaliditeten skal derfor forstås som en overensstem-
melse mellem teoretiske og operationelle definitioner (Andersen 2015:98f). Speciales målings-
validitet styrkes i det hypotetisk-deduktive metodevalg, hvorved specialets hypoteser er gene-
reret ud fra eksisterende litteratur og teori. Opbygningen af undersøgelsen forsøger derfor på at 
stille sig på skuldrene af eksisterende forskning og derigennem sikre skarpheden i analyserne.  
Den interne validitet berører de kausalslutninger, der foretages i brugen afhængige og uaf-
hængige variable (Andersen 2015:104: Bryman 2012:41f). Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, 
om oplevelsen af arbejdsforhold (y) bliver påvirket af antallet af oplevede udliciteringer (x), og 
om eventuelle tredjevariable påvirker effekten. Der kan ved specialets undersøgelsesdesign stil-
les spørgsmålstegn ved den tidsmæssige rækkefølge og dermed kausalitetsforholdet. Dette bak-
kes dog op af den anvendte teori og gennemgangen af den eksisterende litteratur. Her peger 
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begge dele mod overordnede forværrede arbejdsforhold efter udlicitering, hvorfor dette speciale 
antager, at flere omgange af oplevede udliciteringer vil forstærke denne effekt. Netop regressi-
onsanalysernes opbygning med henholdsvis en model 1 og 2, skal sikre kontrollen for den di-
rekte kausale sammenhæng mellem antallet af oplevede udliciteringer og vurderingen af ar-
bejdsforhold.  
Der kan desuden ligge en udfordring i spørgeskemaet som datakilde, hvori enkelte indikatorer 
for arbejdsforhold ikke er optimale at måle herigennem. Dette kan eksempelvis være spørgsmå-
let om lønniveau. Her er registerdata en stærkere datakilde. Dertil skal det understreges, som 
det også tidligere er blevet behandlet, at spørgeskemaet som datakilde altid vil bidrage med 
subjektive og oplevede forhold.  
Reliabilitet vedrører derimod muligheden for at gentage specialets resultater ved lignende un-
dersøgelser (Bryman 2012:41: Andersen 2015:101ff). Hertil stræber specialet mod en åbenhed 
og gennemsigtighed i de undersøgte temaer, hvorfor det antages, at reliabiliteten styrkes. Re-
spondentgruppens repræsentativitet i forhold til såvel geografisk placering som kommunestør-
relse styrker også muligheden for at gentage undersøgelsesdesignet på ny. Reliabilitet udfordres 
dog kraftigt af den tilfældige stikprøveudvælgelse. 
I arbejdet med udviklingen og gennemførsel af specialets analyser har muligheden for genera-
liserbarhed været i fokus. I udvælgelsen af renovationssektoren som genstandsfelt for undersø-
gelse, lå det rationale, at denne sektor havde større erfaring med udlicitering end eksempelvis 
pleje- og omsorgsområdet. Derfor er generaliserbarheden højt prioriteret i dette speciale for at 
sikre det faglige bidrag til et litteraturområde præget af fokus mod økonomiske effekter og før-
stegangsudbud.    
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4 Antallet af oplevede udliciteringers betydning for reno-
vationsarbejdernes oplevelse af arbejdsforhold 
Som beskrevet falder specialets analyse i de fem temaer af arbejdsforhold, løn- og ansættelses-
forhold, fysiske arbejdsforhold, jobsikkerhed, jobtilfredshed og til sidst helbred. Specialets 
primære uafhængige variabel er det antal af udliciteringer, som den enkelte renovationsarbej-
der har oplevet. De enkelte indikatorer (afhængige variable) vil først blive deskriptivt fremstil-
let for derefter at blive afprøvet i OLS-regressionsanalyser. Hvert tema indeholder en samlet 
tabel over disse regressionsanalyser, hvori model 1 foretager en bivariat analyse af sammen-
hængen mellem den enkelte indikator for renovationsarbejdernes arbejdsforhold og antallet af 
oplevede udliciteringer, og model 2 kontrollerer for yderligere tredjevariable, som beskrevet i 
afsnit 3.3 om specialets analytiske tilgang. De samlede tabeller muliggør analyse på tværs af 
temaernes indikatorer. Hvert temas analyse afsluttes desuden med en opsamling, hvori temaets 
hypotese be- eller afkræftes. 
Tema 1: Løn- og ansættelsesforhold 
I dette afsnit undersøges specialets første tema; løn- og ansættelsesforhold. Dette tema er af 
strukturel karakter, og berører hovedsageligt de forhold, der ligger til grund for renovationsar-
bejdernes daglige arbejde. Fire indikatorer bliver undersøgt i dette tema; Månedlig indkomst, 
ansættelsesforhold, lønafregning og oplevelse af overholdelse af rettigheder. 
4.1.1 Månedlig indkomst 
I tabel 3 ses renovationsarbejdernes fordeling i forskellige løngrupper fra dem, der tjener mindre 
end 20.000 kr. om måneden (før skat og pension) til dem, der tjener mere end 34.000 kr. om 
måneden (ligeledes før skat og pension). Den største gruppe af renovationsarbejdere placerer 
sig selv i gruppen 24.001 – 26.000 kr. om måneden. Korrelationskoefficienten mellem de to 
variable er 0,041, hvilket indikerer en meget svag positiv sammenhæng mellem antallet af op-
levede udliciteringer, og hvilken løngruppe renovationsarbejderne placerer sig selv i. Dette er 
dog ikke signifikant. 
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Tabel 3 – Renovationsarbejdernes månedlige indkomst fordelt i løngrupper og antallet af 
oplevede udliciteringer 
  
Mindre 
end 
20.000 
kr.  
 
20.001 – 
22.000 
kr.  
 
22.001 – 
24.000 
kr. 
 
24.001 – 
26.000 
kr. 
 
26.001 – 
28.000 
kr. 
 
28.001 – 
30.000 
kr.  
 
30.001 – 
32.000 
kr.  
 
32.001 – 
34.000 
kr.  
 
Mere 
end 
34.000 
kr.  
 
N 
Aldrig 
oplevet  
3,8 %  
(1) 
0,0 %  
(0) 
23,1 % 
(6) 
30,8 % 
(8) 
19,2 % 
(5) 
3,8 %  
(1) 
15,4 % 
(4) 
3,8 %  
(1) 
0,0 %  
(0) 
100 % 
(26) 
1 gang 2,2 %  
(1) 
2,2 %  
(0) 
15,6  % 
(7) 
22,2% 
(10) 
6,7 %  
(3) 
20,0 % 
(9) 
15,6 % 
(7) 
4,4 %  
(2) 
11,1 % 
(5) 
100 % 
(45) 
2 gange 2,0 %  
(1) 
0,0 %  
(0) 
8,2 %  
(4) 
8,2 % 
(12) 
8,2 %  
(4) 
22,4 % 
(11) 
28,6 % 
(14) 
4,1 %  
(2) 
18,4 % 
(9) 
100 % 
(49) 
3 gange 0,0 %  
(0) 
6,4 %  
(3) 
14,9 % 
(7) 
25,5 % 
(12) 
19,1 % 
(9) 
12,8 % 
(6) 
14,9 % 
(7) 
4,3 %  
(2) 
2,1 %  
(1) 
100 % 
(48) 
Flere end 
3 gange 
3,2 %  
(2) 
6,3 %  
(4) 
7,9 %  
(5) 
19,0 % 
(12) 
15,9 % 
(10) 
12,7 % 
(8) 
15,9 % 
(10) 
9,5 %  
(6) 
9,5 %  
(6) 
100 % 
(63) 
I alt 2,2 %  
(5) 
3,5 %  
(8) 
12,6% 
(29) 
20,0 % 
(46) 
13,5 % 
(31) 
15,2 % 
(35) 
18,3 % 
(42) 
5,7 % 
(13) 
9,1 % 
(21) 
100 % 
(23) 
 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
 
0,041 
0,533 
 
Ovenstående viser umiddelbart tilbøjelighed til, at renovationsarbejderne går op i løn i takt med, 
at de udliciteres. I tabel 7 på side 48 ses den bi- og multivariate OLS-regressionsanalyse over 
sammenhængen mellem antallet af oplevede udliciteringer og renovationsarbejdernes lønni-
veau. I model 1 ses den bivariate sammenhæng, der ligesom i ovenstående tabel finder en positiv 
men insignifikant sammenhæng. Model 1 er kun i meget ringe grad i stand til at forklare vari-
ansen i renovationsarbejdernes lønniveau. Model 2, der kontrollerer for de tidligere beskrevne 
tredjevariable, er derimod i stand til at forklare 19,4 % af variansen og er tilmed signifikant. I 
model 2 ændres sammenhængen i lønniveauet og antallet af oplevede udliciteringer sig desuden 
fra svagt positiv til svagt negativ. Dette er dog ikke signifikant . De renovationsarbejdere, der 
har oplevet en udlicitering, opnår et lavere lønniveau end dem, der aldrig har oplevet en udlici-
tering. Dette er dog heller ikke signifikant. Signifikant er det derimod, at de mandlige renovati-
onsarbejdere tjener markant mere end deres kvindelige kollegaer. Dertil viser tabellen, at Re-
gion Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland alle tjener signifikant mindre end de 
renovationsarbejdere, der er beskæftiget i Region Nordjylland. Specialet finder altså ikke signi-
fikante resultater, når det kommer til renovationsarbejderens lønniveau.  
Med forbehold for spørgeskemaets ikke optimale måling af de strukturelle forhold, finder oven-
stående delvist samme resultater som de forventede i såvel teori som den eksisterende litteratur 
på området. Når litteraturen dokumenterer et forringet lønniveau, er det vigtigt at anskue det i 
en dansk kontekst. Den danske model og det overenskomststyrede danske arbejdsmarked er af 
stor betydning for de resultater, der findes i ovenstående. Den teoretiske forventning om for-
stærkende effekter over tid findes altså i svag grad inden for denne indikator for renovationsar-
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bejdernes arbejdsforhold. Det forholdsvis svage resultat af påvirkningen på renovationsarbej-
dernes lønniveau kan også tilskrives specialets metodiske fokus mod den enkelte renovations-
arbejder og ikke den enkelte organisation. Derfor kan en renovationsarbejder, der selv har op-
levet en omgang af udlicitering, sagtens arbejde hos en vognmand, der eksempelvis  har gen-
nemgået to udliciteringsrunder. Det er derfor vigtigt, at der tages forbehold for dette, når kon-
klusioner skal drages.  
4.1.2 Fastansættelse 
Den næste indikator til undersøgelse af renovationsarbejdernes løn- og ansættelsesforhold er, 
hvorvidt de er fastansatte. Som det ses i tabel 4 er langt de fleste renovationsarbejdere i denne 
undersøgelse fastansatte. Det kan ligeledes aflæses, at de to variable kun korrelerer i meget 
begrænset grad, så der kun i meget lille grad findes en lineær negativ sammenhæng, der er 
insignifikant. Det vil sige, at antallet af oplevede udliciteringer ikke her har betydning for, om 
renovationsarbejderne er fastansatte eller ej.  
Tabel 4 – Renovationsarbejdernes fast- eller løst-ansættelse 
 Fastansat Ikke fastansat N 
Aldrig oplevet en udlicitering 96,2 % (25) 3,8 % (1) 26 
1 gang 97,8 % (44) 2,2 % (1) 45 
2 gange 98,0 % (48) 2,0 % (1) 49 
3 gange 95,8 % (46) 4,2 % (2) 48 
Flere end 3 gange 100 % (63) 0,0 % (0) 63 
N   231 
Pearson Correlation -0,041   
Sig. (2-tailed) 0,533   
Antal respondenter i parantes 
 
Ser vi nærmere på tabel 7 på side 48 ses igen en bi- og multivariat OLS-regressionsanalyse, der 
blandt andet viser sammenhængen mellem renovationsarbejdernes antal af oplevede udliciterin-
ger, og hvorvidt de er fastansatte eller ej. Der er her tale om en afhængig dummyvariabel. Struk-
turen for model 1 og 2 forsættes fra den ovenstående analyse, således at model 2 kontrollerer 
for yderligere bagvedliggende faktorer. Det ses, at model 1 næsten ikke kan forklare variansen, 
hvorimod model 2 kan forklare omkring 1,6 %. Ingen af modellerne er signifikante.  
Model 1 og 2 finder, at renovationsarbejderne for hver udlicitering har henholdsvis 0,6 og 0,8 
procentpoint mindre chance for at blive fastansat. Disse er dog insignifikante. Der er altså her 
tale om en meget svag negativ insignifikant sammenhæng, der må tolkes som et nul-resultat. Et 
af renovationsarbejdernes mest basale ansættelsesforhold ændres altså ikke markant med antal-
let af oplevede udliciteringer. De forbliver altså i næsten samme grad fastansatte. Dette kan 
ifølge motivationsteoriens vedligeholdelsesfaktorer ses som en stabiliserende faktor, der kan 
have indflydelse på den daglige tilfredshed i arbejdet, ligesom det kan influere de ansattes basale 
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behov for tryghed og mulighed for en stabil indkomst til forsørgelse af dem selv og deres fami-
lier. Denne indikator og den efterfølgende omkring akkordaflønning må på baggrund af moti-
vationsteorien forventes at påvirke renovationsarbejdernes tilfredshed og tryghed i ansættelse.  
4.1.3 Akkord eller timeløn 
Temaets tredje indikator for arbejdsforhold handler om renovationsarbejdernes ansættelse på 
akkord eller timeløn. Af tabel 5 fremgår fordelingen af renovationsarbejdere, der er ansat på 
henholdsvis timeløn og akkord. Her ses en overvægt af renovationsarbejdere, der arbejder på 
akkord uanset antallet af oplevede udliciteringer. Der er heller ikke her tale om en signifikant 
sammenhæng mellem antallet af oplevede udliciteringer, og hvorvidt du er ansat på timeløn 
eller akkord, ligesom at der kun findes en meget svag positiv lineær sammenhæng mellem de to 
variable.  
Tabel 5 – Renovationsarbejdernes ansættelse på akkord eller timeløn 
 Timeløn Akkord N 
Aldrig oplevet en udlicitering 30,8 % (8) 69,2 % (18) 26 
1 gang 24,4 % (11) 75,6 % (34) 45 
2 gange 14,6 % (7) 85,4 % (41) 48 
3 gange 23,4 % (11) 76,6 % (36) 47 
Flere end 3 gange 22,2 % (14) 77,8 % (49) 63 
I alt 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
22,3 % (51) 
0,059 
0,375 
77,7 % (178) 2291 
1 3 renovationsarbejdere vidste ikke hvorvidt de var ansat på timeløn eller akkord. De er her fraregnet. 
Antal respondenter i parentes.  
 
Den bi- og multivariate regressionsanalyse i tabel 7 på side 48 viser sammenhængen mellem 
antallet af oplevede udliciteringer, og hvorvidt renovationsarbejderne er ansat på akkord. Her 
fungerer timeløn som referencekategori. Både den bivariate analyse i model 1 og den multiva-
riate analyse i model 2 kan kun i meget ringe grad forklare variansen af, hvorvidt renovations-
arbejderne er ansat på akkord. Begge modeller finder, at renovationsarbejderne i takt med an-
tallet af udliciteringer i højere grad bliver ansat på akkord. Der er i model 1 tale om, at renova-
tionsarbejderne pr. oplevet udlicitering har 1,2 procentpoint højere chance el ler risiko for ak-
kordløn. Chancen er i model 2 er 2,8 procentpoint pr. oplevet udlicitering. Ingen af de to er dog 
signifikante. Det vises ligeledes, at de renovationsarbejdere, der har oplevet en udlicitering i 
lavere grad end dem, der aldrig har oplevet udlicitering, har risiko for at arbejde på akkord. 
Dette er dog ikke signifikant. Referencekategorien Nordjylland er i forhold til de fire dummy-
variable højere risiko for at blive ansat på akkord end renovationsarbejderne i resten af landet. 
Dette er dog heller ikke signifikant.  
Brugen af akkordaflønning intensiveres altså ikke i udpræget grad ved antallet af oplevede ud-
liciteringer. Der er altså her ligeledes tale om et nulresultat , hvori hverken en signifikant øget 
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eller formindsket brug af akkordaflønning benyttes. Akkordaflønning ville som aflønningsme-
tode ellers forvente at kunne give arbejdsgiverne en øget effektivitet, i og med at renovations-
arbejderne ville blive aflønnet på baggrund af mængden af det udførte arbejde. Dette nulresultat 
skal dog tolkes ud fra en allerede eksisterende høj brug af akkordaflønning. Af tabellen over 
gennemsnitlig fordeling af henholdsvis akkord- og timelønsafregning, ser det ud til, at de reno-
vationsarbejdere der ikke har oplevet en udlicitering i mindre grad er aflønnet på akkordbeta-
ling. Da dette speciale ikke i tilfredsstillende omfang kunne indfange offentligt ansatte renova-
tionsarbejdere, er respondentgruppen altså primært privatansatte. Derfor ses ovenstående resul-
tat ikke overraskende, da organisationerne ud fra et organisationsteoretisk perspektiv altid vil 
søge legitimitet ved hjælp af styringsredskaber, der er alment anerkendte og accepterede. Det 
lader til, at akkordaflønning kan anskues som et sådan. Dette bekræftes ligeledes af den fravæ-
rende regionale forskel i brugen af akkordaflønning.  
Det forholdsvis høje brug af akkordaflønning må forventes at skabe en mere usikker tilværelse 
for renovationsarbejderne, i og med de ikke er sikret en fast månedlig indkomst. Brugen af 
akkordaflønning udfordrer altså motivationsteoriens vedligeholdelsesfaktorer. Den tryghed 
fastansættelsen giver, kan måske antages at blive udvandet af den høje brug af akkordaflønning. 
Renovationsarbejdernes tilfredshed undersøges nærmere i specialets fjerde tema. 
4.1.4 Rettigheder5 
Når det kommer til renovationsarbejdernes oplevelse af, hvorvidt deres arbejdsgivere overhol-
der medarbejdernes rettigheder i forhold til opsigelse, afskedigelse, arbejdsskader, barsel, og 
når der skal udbetales løn under sygdom, ser billedet overordnet positivt ud. Her findes ikke 
signifikante sammenhænge, der indikerer mindre overholdelse af renovationsarbejdernes ret-
tigheder. Interessant er det, at 25 % af de renovationsarbejdere, der har oplevet tre udliciteringer, 
oplever, at deres arbejdsgivere ikke overholder deres rettigheder i forbindelse med opsigelse og 
afskedigelser. Spørgeskemadesignet åbner desværre ikke op for yderligere uddybning af dette 
fund. 
  
 
5 Indikatoren omhandlende renovationsarbejderens oplevelse af, hvorvidt deres arbejdsgiver overholder renovationsarbejdernes rettighe-
der, afprøves ikke i en regressionsanalyse grundet meget klare og enslydende resultater.  
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Tabel 6 – Renovationsarbejdernes rettigheder 
Overholder arbejdsgiveren rettigheder ift. opsigelse og afskedigelse 
 Ja Nej 
Aldrig oplevet en udlicitering 100 % (12) 0,0 % (0) 
1 gang 88,9 % (16) 11,1 % (2) 
2 gange 92,6 % (25) 7,4 % (2) 
3 gange 74,1 % (20) 25,9 % (7) 
Flere end 3 gange 85,7 % (30) 14,3 % (5) 
 
 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
86,6 % (103) 
 
1191 
-0,51 
0,47 
13,4 % (16) 
1 112 Svarede ”ved ikke” til dette spørgsmål. De er her fraregnet. 
Overholder arbejdsgiveren rettigheder ift. arbejdsskader 
 Ja Nej 
Aldrig oplevet en udlicitering 82,4 % (14) 17,6 % (3) 
1 gang 87,5 % (21) 12,5 % (3) 
2 gange 90,9 % (30) 9,1 % (3) 
3 gange 86,2 % (25) 13,8 % (4) 
Flere end 3 gange 89,4 % (42) 10,6 % (5) 
 
 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
88,0 % (132) 
 
1501 
0,47 
0,48 
12,0 % (18) 
 
1 81 Svarede ”ved ikke” til dette spørgsmål.  De er her fraregnet. 
Overholder arbejdsgiveren rettigheder ift. barsel 
 Ja Nej 
Aldrig oplevet en udlicitering 100,0 % (14) 0,0 % (0) 
1 gang 100,0 % (12) 0,0 % (0) 
2 gange 100,0 % (30) 0,0 % (0) 
3 gange 91,3 % (21) 8,7 % (2) 
Flere end 3 gange 100,0 % (26) 0,0 % (0) 
 
 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
98,1 % (103) 
 
1051 
-0,04 
0,61 
1,9 % (2) 
 
1 126 Svarede ”ved ikke” til dette spørgsmål. De er her fraregnet. 
Overholder arbejdsgiveren rettigheder ift. løn under sygdom 
 Ja Nej 
Aldrig oplevet en udlicitering 90,5 % (19) 9,5 % (2) 
1 gang 97,5 % (39) 2,5 % (1) 
2 gange 100 % (43) 0,0 % (0) 
3 gange 92,1 % (35) 7,9 % (3) 
Flere end 3 gange 98,3 % (57) 1,7 % (1) 
 
 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
96,5 % (193) 
 
2001 
0,14 
0,12 
3,5 % (7) 
 
1 31 Svarede ”ved ikke” til dette spørgsmål. De er her fraregnet. 
 
Der er også her tale om det eneste afvigende resultat i undersøgelsen af oplevelsen af overhol-
delse af rettigheder. En antagelse fra et organisationsteoretisk perspektiv kan være vognman-
dens ønske om eksempelvis forkortet opsigelsesperiode for derigennem at finde besparelser. Det 
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overenskomststyrede danske arbejdsmarked og respondentgruppens medlemskab af 3F kan have 
den indflydelse, at renovationsarbejderne i et vist omfang er mere opmærksomme på deres ret-
tigheder, og dermed gør arbejdsgiver opmærksom herpå. At renovationsarbejderne i overve-
jende grad finder deres rettigheder overholdt, kan som ved de foregående indikatorer påvirke 
opfattelsen af tryghed i ansættelse og den generelle tilfredshed. Når renovationsarbejdernes ret-
tigheder generelt overholdes, kan det opfylde de behov, der ligger i motivationsteoriens vedli-
geholdelsesfaktorer. Det er vigtigt at understrege at vedligeholdelsesfaktorerne ikke i er i stand 
til at skabe motivation, men derimod kan skal tilfredshed. Da måling af motivation ikke er sigtet 
med specialet, vil tilfredshed være det fokus specialets fjerde tema vil kredse om. Renovations-
arbejdernes oplevelse af, hvorvidt deres rettigheder overholdes ses af ovenstående ikke udfor-
dret af hverken udlicitering eller antallet af oplevede udliciteringer. Dette går altså mod de an-
tagelser specialets første hypotese gør.  
Nedenfor ses den samlede oversigtstabel over de bi- og multivariate OLS-regressionsanalyser, 
der er foretaget til undersøgelse af specialets første tema.  
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Tabel 7 - Samlet oversigt over bi- og multivariate regressionsanalyser af løn og ansættelsesforhold 
 Månedlig indkomst Fastansættelse  
(Dummy) 
Akkordbetaling 
(Dummy) 
 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 
Antal oplevede udliciteringer 0,063    
(0,10)  
-0,58 
 (0,15) 
-0,006  
(0,01) 
-0,008  
(0,01) 
0,012  
(0,21) 
0,028  
(0,03) 
Førstegangsudlicitering  -0,637  
(0,70) 
 -0,012  
(0,30) 
 -0,027  
(0,08) 
Alder  0,013 
 (0,02) 
 0,005  
(0,00) 
 0,001  
(0,00) 
Anciennitet  -0,009  
(0,02) 
 -0,000 
(0,00) 
 -0,005  
(0,00) 
Mænd  2,172***  
(0,64) 
 0,019  
(0,08) 
 0,259  
(0,23) 
Region Hovedstaden  0,332  
(0,70) 
 -0,034 
(0,03) 
 -0,053  
(0,10) 
Region Sjælland  -1,939**  
(0,78) 
 -0,012  
(0,04) 
 -0,075 
(0,10) 
Region Syddanmark  -2,28**  
(0,75) 
 -0,033  
(0,04) 
 -0,124  
(0,11) 
Region Midtjylland  -3,553***  
(0,71) 
 0,014  
(0,03) 
 -0,219  
(0,10) 
Konstant 4,216  
(0,27) 
3,836  
(0,70) 
0,043  
(0,02) 
-0,002  
(0,06) 
0,720 
(0,06) 
0,584** 
(0,28) 
R2  0,002 0,226 0,003 0,024 0,001 0,046 
Justeret R2 -0,003 0,194 -0,001 -0,016 -0,003 0,006 
F-test 0,390 7,136*** 0,789 0,610 0,329 1,156 
N 231 231 231 231 229 229 
 
Tabellen viser sammenhængen mellem de afhængige variabel og en række baggrundsvariable.  
*=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
Standardfejl i parentes 
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Delkonklusion 
Løn- og ansættelsesforhold er i specialet undersøgt gennem renovationsarbejdernes månedlige 
indkomst, i hvor høj grad de er fastansatte og på akkordløn, og til sidst, om de oplever, at deres 
rettigheder inden for forskellige områder overholdes af deres arbejdsgivere. Renovationsarbej-
dernes lønniveau findes i meget svag og insignifikant grad påvirket i negativ retning i takt med 
antallet af oplevede udliciteringer. Der er derfor tale om et nulresultat, hvorved det ikke er mu-
ligt at foretage klare konklusioner af antallet af oplevede udliciteringers betydning for lønni-
veauet. Antallet af oplevede udliciteringers betydning for, hvorvidt renovationsarbejderne er 
fastansatte må ligeledes tolkes som et nulresultat. Her er der tale om en meget svag insignifikant 
sammenhæng, hvor renovationsarbejder for hver udlicitering har 0,8 procentpoint mindre 
chance for fastansættelse. Når det kommer til akkordbetaling, kan det konstateres, at dette i høj 
grad anvendes i renovationssektoren. Dette kan afstedkomme en meget svag positiv insignifi-
kant sammenhæng i antallet af oplevede udliciteringer og brugen af akkordaflønning. Der er 
ved hver udlicitering 2,8 procentpoint større chance eller risiko for akkordlønsansættelse.  
På baggrund af ovenstående bekræftes specialets første hypotese ikke, da der ikke findes grad-
vise forringede løn- og ansættelsesforhold.  
 
  
  
H1: Løn- og ansættelsesforhold forringes gradvist som konsekvens af gentagne udliciterin-
ger. 
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Tema 2: Fysiske arbejdsforhold 
Specialet andet tema omhandler renovationsarbejdernes fysiske arbejdsforhold. Her forventes 
en øget ugentlig arbejdstid, et øget oplevet arbejdstempo og arbejdspres, i takt med antallet af 
udliciteringer. Disse antagelser bunder i udliciteringslitteraturens tidligere fund af øget arbejds-
tid og en forandret tilrettelæggelse. Det er interessant at se, om specialets fund i det første tema, 
der i høj grad har indflydelse på resultaterne i specialets andet tema. Oplevelsen af de fysiske 
arbejdsforhold må derfor antages at være afledt af de strukturelle forhold, der ligger til grund 
for arbejdets udførsel.  
4.1.5 Ugentlig arbejdstid 
Tabel 8 nedenfor giver overblik over renovationsarbejdernes gennemsnitlige ugentlige arbejds-
tid. Det er vigtigt at understrege at renovationsarbejderne her er spurgt til, hvor mange timer 
ugentligt de arbejder, og ikke hvor mange timer de er ansat til. Renovationsarbejderne arbejder 
i snit 36,85 timer om ugen (standardafvigelse 2,85). Korrelationskoefficienten mellem de to 
variable ligger på -0,016, og der er derfor nærmest ingen lineær sammenhæng i antallet af op-
levede udliciteringer og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.  
Tabel 8 – Renovationsarbejdernes ugentlige arbejdstid 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnitlig ugentligt ar-
bejdstid (timer) 
N 
Aldrig oplevet en udlicitering 37,83 (2,94) 26 
1 gang 36,48 (3,52) 45 
2 gange 36,62 (1,70) 49 
3 gange 36,54 (2,35) 48 
Flere end 3 gange 37,13 (3,29) 63 
I alt 36,85 (2,85) 231 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
-0,016 
0,812 
 
Standardafvigelse i parentes   
 
Dette viser umiddelbart tendens til, at renovationsarbejderne følger de overenskomstregulerede 
retningslinjer, de og deres arbejdsgivere er underlagt (3F 2016). Der kan derfor ikke aflæses 
nævneværdige forskelle i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid blandt grupperne af antal op-
levede udliciteringer.  
Tabel 12 på side 56 viser en bi- og en multivariat OLS-regressionsanalyse, der blandt andet 
viser sammenhængen mellem renovationsarbejdernes antal af oplevede udliciteringer og ugent-
lige arbejdstid. I model 2 kontrolleres der for yderligere mulige forklarende tredjevariable. Det 
fremgår af tabellen, at justeret R2 for model 1 er 0,00 og for model 2 er 0,120. Det betyder, at 
model 1 ikke forklarer den variation, der findes i de danske renovationsarbejderes ugentlige 
arbejdstid, mens model 2 forklarer omkring 12 % af variansen. F-tests viser, at model 2 er sig-
nifikant i modsætning til model 1. Model 1 viser et svagt insignifikant fald i den ugentlige 
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arbejdstid (i timer) med antallet af oplevede udliciteringer. Model 2 viser et signifikant fald i 
antallet af ugentlige arbejdstimer. Når model 2 kontrollerer for alder og anciennitet, findes et 
anderledes resultat. Her ændrer sammenhængen sig fra negativ til positiv retning. For hvert år 
renovationsarbejderne bliver ældre, har de en højere ugentlig arbejdstid, hvilket ligeledes gør 
sig gældende for kontrol for anciennitet. Disse er dog ikke signifikante.  
Gruppen af renovationsarbejdere, der har oplevet en udlicitering arbejder signifikant mindre end 
de renovationsarbejdere, der aldrig har oplevet en udlicitering. De arbejder her 1,99 timer min-
dre ugentligt (standardfejl:1,09). Den faldende ugentlige arbejdstid må antages at være overra-
skende anskuet ud fra såvel litteraturens fund af stigende arbejdstid. Fra et organisationsteoretisk 
perspektiv, hvori legitimitet søges, kan et fald i den ugentlige arbejdstid begrundes i et konstant 
fokus mod søgning af legitimitet. Ved et fald i reel arbejdstid kan der tilskyndes en øget brug af 
overtidsbetaling, som eksempelvis Christensen & Hjelholt finder i deres specialeafhandling, hvori 
en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse findes (Christensen & Hjelholt 2012). Dette kan hænge 
sammen med det tidligere viste forholdsvis høje brug af akkordaflønning. Dog må ovenstående re-
sultat umiddelbart tolkes som en forbedring af renovationsarbejdernes arbejdstid.  
Mandlige renovationsarbejdere har signifikant højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid end 
kvinder, inden for rammerne af dette speciales spørgeskemaundersøgelse. De arbejder i snit 2,92 
timer mere om ugen end deres kvindelige kollegaer (standardfejl:0,99). Det lader desuden også 
til, at der er regionale forskelle i renovationsarbejdernes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. 
Eksempelvis arbejder renovationsarbejdere i Region Hovedstaden signifikant mindre end deres 
kollegaer i Region Nordjylland. Der er her tale om 5,01 timer ugentligt (standardfejl:1,09). Det 
er vanskeligt at se en teoretisk forklaring på de regionale forskelle i den ugentlige arbejdstid. 
Den faldende ugentlige arbejdstid kan influere på renovationsarbejdernes oplevelse af arbejds-
pres, hvis overtid er den metode, arbejdsgiver så vælger. Dette er specialets empiriindsamling 
dog ikke i stand til at belyse.  
4.1.6 Arbejdstempo 
Den anden indikator for renovationsarbejdernes fysiske arbejdsforhold er deres oplevelse af ar-
bejdstempo. Tabel 9 viser renovationsarbejdernes oplevede arbejdstempo på en skala fra 0 (me-
get lavt) -10 (meget højt). Her kan aflæses et relativt højt arbejdspres, der for alle fem grupper 
ligger sig over 7 i gennemsnit. Dette fund er forventeligt ud fra den eksisterende udliciterings-
litteraturs fund om et generelt øget arbejdstempo. Det oplevede arbejdstempo forventes øget 
grundet litteraturens fund af en ændret medarbejdersammensætning, der kan medføre , at færre 
renovationsarbejdere skal udføre det samme arbejde, flere tidligere udførte. 
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Tabel 9 – Oplevelse af arbejdstempo 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 7,31 (1,49) 26 
1 gang 7,47 (1,79) 45 
2 gange 7,47 (1,71) 49 
3 gange 7,25 (2,14) 48 
Flere end 3 gange 7,13 (2,00) 63 
I alt 7,31 (1,87) 231 
Pearson Correlation -0,057  
Sig. (2-tailed) 0,392  
 
Tabellen understøtter ikke litteraturens fund af øget arbejdstempo når der udliciteres. Litteratu-
ren finder altså, at gruppen, der aldrig har oplevet en udlicitering, vil opleve deres arbejdstempo 
væsentlig lavere. En udfordring i dette speciales undersøgelsesdesign er igen den fraværende 
evne til at sætte offentlig over for privat. Hermed kan gruppen af medarbejdere, der aldrig har 
oplevet en udlicitering, sagtens være privat ansatte. Der kan altså ved dette design ikke findes 
en øget oplevede af arbejdstempo i takt med antallet af udliciteringer. Antallet af oplevede ud-
liciteringer korrelerer meget svagt negativt med oplevelsen af arbejdstempo, men dette er ikke 
signifikant.  
Tabel 12 på side 56 viser bi- og multivariate OLS-regressionsanalyser med brug af specialets 
tidligere anvendte model 1 og 2. Her ses blandt andet sammenhængen mellem antallet af ople-
vede udliciteringer og renovationsarbejdernes oplevede arbejdstempo. 
Justeret R2 for begge modeller viser en meget lille evne til at forklare variationen i det oplevede 
arbejdstempo, ligesom ingen af modellerne er signifikante. Tabellens model 1 viser, ligesom i 
ovenstående, at der er tale om en svag ikke signifikant negativ sammenhæng med oplevelsen af 
arbejdstempo i takt med antallet af oplevede udliciteringer. I analysernes model 2 ændres hæld-
ningen dog til en svag positiv sammenhæng, der dog stadig er insignifikant. Kontrolleres der 
for anciennitet, findes en svag positiv sammenhæng. Gruppen af renovationsarbejdere, der har 
oplevet udlicitering, oplever et lavere arbejdstempo end dem, der aldrig har oplevet en udlicite-
ring. Ingen af sidstnævnte er dog signifikante. Der findes ikke signifikante forskelle, når der 
kontrolleres for renovationsarbejdernes regioner.  
Der findes altså et generelt højt arbejdstempo, men dette intensiveres ikke signifikant gradvist 
med antallet af oplevede udliciteringer. De fraværende fund af et gradvist ændret arbejdstempo 
kan forklares i specialets tidligere fund, hvori hverken øget arbejdstid eller en øget brug af ak-
kord har vist sig gældende.  
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4.1.7 Antal tømte skraldespande pr. vagt 
En tredje indikator for renovationsarbejdernes arbejdstempo er i dette speciale det antal af skral-
despande, renovationsarbejderne tømmer på en almindelig vagt. Nedenstående tabel viser at de 
danske renovationsarbejdere i gennemsnit tømmer fra 275 til 381 spande pr. vagt. Der er dog 
forholdsvis høje standardafvigelser, der dermed er udtryk for, hvor meget værdien fordeler sig 
omkring gennemsnittet. Der viser sig at være signifikant svag lineær sammenhæng mellem an-
tallet af oplevede udliciteringer og antallet af tømte skraldespande pr. vagt, således at renovati-
onsarbejderne tømmer færre skraldespande med antallet af oplevede udliciteringer.  
Tabel 10 – Antal tømte skraldespande pr. vagt 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 381,73 (175,46)  26 
1 gang 320,00 (173,07) 45 
2 gange 290,71 (115,48) 49 
3 gange 322,71 (155,85) 48 
Flere end 3 gange 275,92 (112,09) 63 
I alt 309,28 (145,74) 231 
Pearson Correlation -0,172***  
Sig. (2-tailed) 0,009  
Standardafvigelse i parentes 
 
Antallet af oplevede udliciteringer og antallet af tømte skraldespande vises i tabel 12 på side 56 
i henholdsvis en bi- og multivariat OLS-regresiossionsanalyse ved brug model 1 og 2. Her ses 
en forklaringskraft på henholdsvis 2,5 % i model 1 og 26 % i model 2. Begge modeller er des-
uden signifikante. I model 1 findes stadig en negativ sammenhæng mellem antallet af oplevede 
udliciteringer og det antal af skraldespande, som renovationsarbejderne tømmer. Ser vi derimod 
på model 2, hvor der kontrolleres for yderligere forklarende variable, ændrer billedet sig. I stedet 
for en negativ sammenhæng vendes sammenhængen nu til en positiv sammenhæng, der dog ikke 
er signifikant. De renovationsarbejdere, der har oplevet én udlicitering tømmer signifikant flere 
skraldespande pr. vagt i forhold til de renovationsarbejdere, der aldrig har oplevet en udlicite-
ring. Dette falder i tråd med litteraturens forventninger om en øget arbejdsmængde efter en 
udlicitering. De fire kontrolregioner tømmer signifikant flere skraldespande end deres nordjyske 
kollegaer. Det er dog inden for denne indikator vigtigt at have for øje, at enkelte regioner har 
flere landdistrikter, der dermed tømmer færre skraldespande pr. vagt. Der findes altså ikke et 
samlet signifikant billede af en ændret mængde af skraldespande, der skal tømmes i takt med 
antallet af oplevede udliciteringer. Dette falder igen i tråd med specialets fund i de foregående 
analyser, hvori renovationsarbejder eksempelvis ikke oplever et gradvist øget arbejdstempo med 
antallet af oplevede udliciteringer. En mere praktisk forklaring ligger også her i, at de foregå-
ende analyser ikke har fundet negative ændringer, vil det givne område, hvori der indsamles 
være det samme, og deraf opstår der ikke ændringer i antallet af skraldespande, den enkelte 
renovationsarbejder skal tømme. Dertil skal det nævnes, at denne indikator kan være vanskeligt 
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præcis at besvare for renovationsarbejderen, hvorfor der også ses så forholdsvis høje standard-
afvigelser.  
4.1.8 Arbejdspres 
Den sidste indikator for at måle renovationsarbejdernes fysiske arbejdsforhold er deres ople-
velse af pres i det daglige arbejde. I foregående analyser fandtes, at renovationsarbejderne ikke 
oplevede et gradvist øget arbejdstempo med antallet af udliciteringer. Det er derfor interessant  
at se, om specialets forventning om et øget arbejdspres findes hos respondentgruppen.  I neden-
stående tabel ses renovationsarbejdernes gennemsnitlige oplevelse af arbejdspres på en skala 
fra 0 (slet ikke presset) – 10 (meget presset). Gennemsnitligt ligger deres oplevelse af arbejds-
pres på et neutralt niveau omkring 5. Der ses i nedenstående næsten ingen lineær sammenhæng 
mellem antallet af oplevede udliciteringer og oplevelsen af pres. Sammenhængen er desuden 
ikke signifikant.  
Tabel 11 – Oplevelse af arbejdspres 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 5,85 (2,33) 26 
1 gang 5,91 (2,36) 45 
2 gange 5,90 (2,28) 49 
3 gange 5,67 (2,97) 48 
Flere end 3 gange 5,76 (3,01) 63 
I alt 5,81 (2,65) 231 
Pearson Correlation -0,023  
Sig. (2-tailed) 0,723  
Standardafvigelse i parentes 
 
Ser vi nærmere på nedenstående tabel 12 over de bi- og multivariate regressionsanalyser er 
begge modeller kun i meget ringe grad i stand til at forklare variansen i det oplevede arbejdspres. 
Ingen af de to modeller er signifikante, men finder begge en meget lille insignifikant negativ 
sammenhæng mellem antallet af oplevede udliciteringer og oplevelsen af  arbejdspres. Når mo-
del 2 kontrollerer for de renovationsarbejdere, der har oplevet en udlicitering, oplever de et 
højere arbejdspres, end dem der aldrig har oplevet en udlicitering. Dette er dog ikke signifikant, 
men interessant i forhold til specialets forventninger om et øget arbejdspres. Den eksisterende 
litteratur behandler overgangen fra offentlig til privat ansættelse og dermed også overgangen 
fra ikke at have været udliciteret. Dette isoleret støtter altså den forventning, specialets anden 
hypotese opstiller. Dog findes ingen signifikante ændringer over tid. Signifikant er det dog, at 
renovationsarbejderne fra Region Midtjylland oplever et højere arbejdspres end deres nordjyske 
kollegaer. Denne regionale forskel kan vanskeligt forklares af specialets teoretiske fundament. 
Ud fra specialets tidligere fund er ovenstående ikke overraskende. Med et motivationsteoretisk 
blik kan de tidligere viste tryghedsskabende faktorer såsom fastansættelse og fravær af stigende 
akkordaflønning medføre en højere grad af accept af det arbejdstempo og det pres, de oplever i 
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dagligdagen. Organisationsteoriens legitimitetsskabende fokus kan i lyset af ovenstående fund 
tolkes ved, at fokus mod de ansattes strukturelle arbejdsforhold er et vigtigt parameter, da alle 
andre foretager samme prioritering. Og derigennem ses isomorfiske processer, hvori organisa-
tionerne tilstræber hinandens problemløsning. Legitimitet skabes altså ikke udelukkende ud fra 
et effektiviseringsfokus men ligeledes ud fra et perspektiv om at styre og lede, som det tages for 
givet, virker. I det følgende tema undersøges renovationsarbejdernes oplevelse af sikkerhed i 
deres ansættelser.  
Nedenfor ses den samlede oversigtstabel over de bi- og multivariate OLS-regressionsanalyser, 
der er foretaget til undersøgelse af specialets andet tema.  
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Tabel 12 - Samlet oversigt over bi- og multivariate regressionsanalyser af fysiske arbejdsforhold 
R2  0,016 0,155 0,003 0,058 0,029 0,293 0,001 0,054 
 Ugentlig arbejdstid Arbejdstempo Antal tømte  
skraldespande 
Arbejdspres 
 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 
Antal oplevede udlicite-
ringer 
-0,036  
(0,15) 
-0,587*  
(0,23) 
-0,078 
 (0,09)  
0,093 
 (0,15) 
-18,090*** 
(6,86) 
1,956 
 (9,59) 
-0,045 
 (0,13) 
-0,013  
(0,20) 
Førstegangsudlicitering  -1,991* 
 (1,09) 
 -0,022  
(0,02) 
 79,074*  
(46,26) 
 0,241 
 (0,98) 
Alder  0,470  
(0,02) 
 -0,032  
(0,02)* 
 0,671  
(1,03) 
 0,021 
 (0,02) 
Anciennitet  0,019  
(0,03) 
 0,560  
(0,64) 
 0,472  
(1,19) 
 -0,006 
 (0,03) 
Mænd  2,918** 
(0,99) 
 -0,055  
(0,70) 
 -342,323***  
(42,12) 
 -1,119 
 (0,89) 
Region Hovedstaden  -5,010 *** 
(1,09) 
 -0,696 
 (0,70) 
 260,467*** 
 (46,21) 
 -0,140 
 (0,98) 
Region Sjælland  -0,969  
(1,21) 
 0,186  
(0,78) 
 314,798***  
(51,47) 
 1,453  
(1,09) 
Region Syddanmark  -1,563  
(1,16) 
 -0,577 
 (0,75) 
 384,790*** 
 (49,19) 
 1,670  
(1,04) 
Region Midtjylland  -0,769  
(1,10) 
 -0,771 
 (0,71) 
 333,231*** 
 (46,88) 
 2,269**  
(1,00) 
Konstant 36,79  
(0,40) 
35,50  
(1,09) 
7,523  
(0,25) 
8,524 
 (0,70) 
352,018 (18,50) 284,321 
 (46,21) 
5,970  
(0,34) 
4,998 
 (0,98) 
Justeret R2 0,00 0,120 -0,001 0,019 0,025 0,264 -0,004 0,016 
F-test 0,056 4,476*** 0,735 1,501 6,956*** 10,147*** 0,126 1,403 
N 231 231 231 231 231 231 231 231 
 
Tabellen viser sammenhængen mellem de afhængige variabel og en række baggrundsvariable.  
*=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
Standardfejl i parentes 
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Delkonklusion 
Ovenstående finder et signifikant gradvist fald i renovationsarbejdernes ugentlige arbejdstid i 
takt med antallet af oplevede udliciteringer. Dette var ikke forventeligt i forhold til specia lets 
forventning. Dog siger et fald i den gennemsnitlige arbejdstid ikke noget om reelt forringede 
eller forbedrede arbejdsforhold, da spørgeskemaet i sit design ikke kommer det nærmere. I og 
med at renovationsarbejderne er spurgt til antallet af timer, de arbejder og ikke det antal af timer, 
de er ansat til, må det dog tolkes, som at arbejdsgiverne ikke i højere grad er overgået til brug 
af overtid.  
Når det kommer til renovationsarbejdernes oplevelse af arbejdstempo, ses heller ikke her hver-
ken en signifikant positiv eller negativ sammenhæng med antallet af oplevede udliciteringer. 
Der findes i regressionsanalysens model 2 en svag positiv insignifikant sammenhæng, således 
at renovationsarbejderne i takt med antallet af udliciteringer oplever et øget arbejdstempo. Dette 
er dog ikke nok til at bekræfte specialets forventning.  
I forhold til antallet af tømte skraldespande pr. vagt fandt regressionsanalysens signifikant ne-
gativ sammenhæng med antallet af oplevede udliciteringer. Model 2’s kontrol for yderligere 
forklarende tredjevariable fandtes dog en insignifikant positiv sammenhæng. Der ses altså ten-
dens til flere tømte skraldespande pr. vagt. Dette ses i særlig grad, når der kontrolleres for de 
renovationsarbejdere, der har oplevet én udlicitering sat overfor dem, der aldrig har oplevet en 
udlicitering. Da specialets fokus er på den gradvise ændring med antallet af udliciteringer, der 
inden for dette tema er en forventet forringelse, bekræfter antallet af tømte skraldespande pr. 
vagt ikke denne. Dertil ses det af ovenstående, at renovationsarbejderne over tid oplever et in-
signifikant lavere arbejdspres med antallet af oplevede udliciteringer.  
På baggrund af ovenstående kan specialets anden hypotese ikke bekræftes.  
 
 
  
H2: De fysiske arbejdsforhold forringes gradvist som konsekvens af gentagne udliciteringer. 
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Tema 3: Jobsikkerhed 
Specialets tredje tema omhandler renovationsarbejdernes jobsikkerhed og deres generelle fø-
lelse af tryghed i deres ansættelse. Specialets forventning, baseret på litteraturkortlægningens 
fund, er et gradvist fald i renovationsarbejdernes oplevelse af tryghed i deres ansættelser.   
4.1.9 Oplevelse af tryghed i ansættelsen 
Den første indikator til undersøgelse af renovationsarbejdernes jobsikkerhed er deres oplevelse 
af tryghed i ansættelse. Tabel 13 viser renovationsarbejdernes gennemsnitlige oplevelse af tryg-
hed i deres ansættelse på en skala fra 0 (meget utryg) – 10 (meget tryg). Ved tryghed i ansættelse 
henvises blandt andet til renovationsarbejdernes frygt for afskedigelse. I nedenstående ses det, 
at renovationsarbejdernes i gennemsnitligt ligger på et forholdsvis neutralt niveau på 5,73 (stan-
dardafvigelse: 3,0). Når det kommer til renovationsarbejdernes antal , har oplevede udliciterin-
ger ikke, som vist i nedenstående, signifikant indflydelse på oplevelsen af tryghed i ansættelsen.  
Tabel 13 - Oplevelse af tryghed i ansættelse 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 6,19 (2,77) 26 
1 gang 5,67 (2,80) 45 
2 gange 5,69 (2,92) 49 
3 gange 5,31 (3,03) 48 
Flere end 3 gange 6,02 (3,30) 63 
I alt 5,75 (3,00) 231 
Pearson Correlation -0,007  
Sig. (2-tailed) 0,910  
Standardafvigelse i parentes 
 
Tabel 15 på side 61 viser, som ved de to foregående temaer, bi- og multivariate OLS-regressi-
onsanalyser opdelt på henholdsvis model 1 og 2. Der ses altså først på sammenhængen mellem 
antallet af oplevede udliciteringer og oplevelsen af tryghed i ansættelsen, og derefter kontrolle-
res der for yderligere tredjevariable.  
Justeret R2 i begge modeller viser, at modellerne kun i meget lille omfang kan forklare variansen 
i oplevelsen af tryghed. Ingen af modellerne er desuden signifikante. Tabellen viser, som oven-
stående, at der er meget svag negativ insignifikant sammenhæng i mellem antallet af oplevede 
udliciteringer og oplevelsen af tryghed i ansættelsen. Dette går altså hånd i hånd med specialets 
tredje hypoteses forventninger. Dog er sammenhængen ikke signifikant. Interessant er det, at de 
renovationsarbejdere, der har oplevet en udlicitering, er mere trygge, end dem der aldrig har 
oplevet en udlicitering, ligesom at renovationsarbejderne, for hvert år de bliver ældre, oplever 
sig mere trygge i deres ansættelse, men hvor hvert års anciennitet oplever sig mindre trygge. 
Ingen af disse resultater er dog signifikante. Signifikant er det dog, at Region Midtjylland er 
markant mere trygge i deres ansættelse end dem, der er ansat i Nordjylland.  
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Faldet i trygheden i ansættelsen er altså forventeligt. Det er interessant, at specialets tidligere 
fund af fraværende forringede forhold ikke influerer på denne indikator. Dog viser litteraturen 
tendens til, at renovationsarbejderne oplever fyringer frem mod en udlicitering, hvormed vogn-
manden sikrer sig mod eventuelt tabt licitation (Busck 2007). Det er vigtigt at have for øje, at 
den gennemsnitlige usikkerhed ligger på et neutralt niveau, hvorfor det ikke entydigt kan kon-
kluderes, at renovationsarbejderne oplever en utryghed, der er stigende i takt med antallet af 
udliciteringer. 
4.1.10 Afskediget eller opsagt 
Dette afsnit undersøger, hvorvidt renovationsarbejderne har oplevet af blive afskediget. Da 
spørgeskemaet kun har været konstrueret til undersøgelse af konstante niveauer, var det ikke 
muligt at spørge til, hvorvidt renovationsarbejderne oplevede en ændret medarbejdersammen-
sætning over tid. Den tætteste indikator herfor er at spørge til, hvorvidt de har oplevet at blive 
afskediget.  
I tabel 14 ses det, hvordan svarene fordeler sig forholdsvis lige mellem renovationsarbejdere, 
der har og ikke har prøvet at blive afskediget. I alt har gennemsnitligt 45 % oplevet at blive 
opsagt. Der ses i nedenstående næsten ikke nogen lineær sammenhæng mellem antallet af ople-
vede udliciteringer, og hvorvidt renovationsarbejderne har oplevet at blive afskediget eller op-
sagt.  
Tabel 14 – Hvorvidt renovationsarbejderne har oplevet at blive afskediget 
Antallet af oplevede udliciteringer Ja Nej N 
Aldrig oplevet en udlicitering 50,0 % (13) 50,0 % (13) 26 
1 gang 53,3 % (24) 46,7 % (21) 45 
2 gange 30,6 % (15) 69,4 % (34) 49 
3 gange 54,2 % (26) 45,8 % (22) 48 
Flere end 3 gange 41,3 % (26) 58,7 % (37) 63 
I alt 45,0 % (104) 55,0 % (127) 231 
Pearson Correlation -0,043   
Sig. (2-tailed) 0,517   
Standardafvigelse i parentes 
 
Af nedenstående tabel 15 ses igen teamets bi- og multivariate OLS-regressioner, der viser hen-
holdsvis model 1 og 2. I model 1 vises sammenhængen mellem antallet af oplevede udliciterin-
ger, og hvorvidt renovationsarbejderne har oplevet at blive afskediget. Den afhængige variabel 
er her en dummyvariabel, hvor det, ikke at have oplevet at blive afskediget, er referencekategori. 
Det ses, at tabellerne kun i meget ringe grad kan forklare variansen i, om renovationsarbejderne 
har oplevet at blive afskediget. Model 1 viser en svag insignifikant sammenhæng, således at 
renovationsarbejderne for hver udlicitering har 1,6 procentpoint mindre risiko for at blive af-
skediget. Model 2, der ligeledes er insignifikant, finder et næsten modsatrettet resultat , hvorved 
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renovationsarbejderne for hver udlicitering har 2,0 procentpoint større risiko for at blive afske-
diget. Særligt interessant er det, når model 2 kontrollerer dummyvariablen førstegangsudlicite-
ring. Her har renovationsarbejderne, der har oplevet én udlicitering 10,8 procentpoint større 
chance for at opleve en afskedigelse. Ingen af disse resultater er dog signifikante.  
Der findes altså en insignifikant forhøjet risiko for afskedigelser med antallet af udliciteringer. 
Dette kan dog også have en tidsmæssig forklaring i og med, at renovationsarbejderne for at have 
oplevet et højt antal af udliciteringer, også må have en høj anciennitet. Når model 2 kontrollerer 
for anciennitet, ses det, at renovationsarbejderne for hvert års anciennitet oplever 0,7 procent-
point færre afskedigelser.  
Oplevelsen af jobsikkerhed beskrives af motivationsteorien som en af de betydelige vedligehol-
delsesfaktorer, der kan skabe det nødvendige grundlag for opretholdelse af de ansattes basale 
behov. En stigende usikkerhed er altså med til at udfordre fundamentet for renovationsarbejder-
nes tilfredshed. Fra et organisationsteoretisk plan er følelsen af usikkerhed svær at forklare. 
Oplevelsen af usikkerhed er altså en afledt følelse af de to foregående temaers fund. Des mere 
er det interessant, at der her findes en stigende usikkerhed (der dog er insignifikant).  
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Tabel 15 - Samlet oversigt over bi- og multivariate regressionsanalyser af jobsikkerhed 
 
 Tryghed i ansættelsen Oplevet afskedigelse 
(Dummy) 
 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 
Antal oplevede udliciteringer -0,045  
(0,13) 
-0,013  
(0,20) 
-0,016 
(0,02) 
0,020 
(0,33) 
Førstegangsudlicitering  0,241 
 (0,98) 
  0,108 
(0,10) 
Alder  0,021 
 (0,02) 
 0,005 
(0,00) 
Anciennitet  -0,006  
(0,03) 
 -0,007 
(0,01) 
Mænd  -1,119 
 (0,89) 
 -0,086  
(0,27) 
Region Hovedstaden  -0,140 
 (0,98) 
 -0,179 
(0,11)  
Region Sjælland  1,453 
 (1,09) 
 0,017 
(0,12) 
Region Syddanmark  1,670  
(1,04) 
 -0,063 
(0,13)  
Region Midtjylland  2,269** 
 (1,0) 
 0,028 
(0,13) 
Konstant 5,970  
(0,34) 
4,998  
(0,98) 
0,487 0,364 
 
R2  0,001 0,054 0,002 0,051 
Justeret R2 -0,004 0,016 -0,003 0,012 
F-test 0,126 1,403 0,421 1,305 
N 231 231 229 229 
 
Tabellen viser sammenhængen mellem de afhængige variabel og en række baggrundsvariable.  
*=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
Standardfejl i parentes 
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Delkonklusion 
Dette tredje tema af arbejdsforhold omhandler renovationsarbejdernes oplevelse af tryghed i 
deres ansættelse. Her findes en meget svag insignifikant stigning i oplevelsen af utryghed.  
Derudover findes en meget svag insignifikant større chance for at blive afskediget i takt med 
antallet af oplevede udliciteringer.  
På baggrund af ovenstående kan specialets tredje hypotese ikke bekræftes. 
 
 
  
H3: Renovationsmedarbejdernes følelse af usikkerhed i ansættelsen øges gradvist som kon-
sekvens af de gentagne udliciteringer. 
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Tema 4: Jobtilfredshed 
Specialets fjerde tema omhandler medarbejdernes tilfredshed. Temaets indikatorer er renovati-
onsarbejdernes tilfredshed med det daglige arbejde og deres lyst til at gå på arbejde. Forvent-
ningen til dette tema er, på baggrund af litteraturkortlægningen, at finde blandede resultater, der 
dog i overvejende grad forringer renovationsarbejdernes tilfredshed og lyst til at arbejde.  
4.1.11 Tilfreds med det daglige arbejde 
Tabel 16 viser renovationsarbejdernes gennemsnitlige tilfredshed på en skala fra 0 (meget util-
freds) – 10 (meget tilfreds). Renovationsarbejderne er i gennemsnit mere tilfredse end utilfredse, 
når de vurderer deres tilfredshed, og placerer sig en smule over neutralt. Der ses gennemsnitlige 
svar fra 5,51 (standardafvigelse: 3,22) til 6,57 (standardafvigelse: 2,82). Der ses en negativ 
sammenhæng mellem antallet af oplevede udliciteringer og renovationsarbejdernes tilfredshed 
i arbejdet. Sammenhængen er dog ikke signifikant.  
Tabel 16 – Renovationsarbejdernes tilfredshed med det daglige arbejde 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 6,15 (2,29) 26 
1 gang 6,11 (2,82) 45 
2 gange 6,57 (2,82) 49 
3 gange 5,90 (2,85) 48 
Flere end 3 gange 5,51 (3,22) 63 
I alt 6,00 (2,90) 231 
Pearson Correlation -0,089  
Sig. (2-tailed) 0,177  
Standardafvigelse i parentes 
 
Ser vi nærmere på Tabel 18 på side 66 ser vi, som i de tidligere temaer, en bi- og multivariat 
OLS-regressionsanalyse, der afprøver om helholdsvis model 1 og 2. Model 1 er i stand til at 
forklare under 1 % af variansen i tilfredsheden, hvorimod model 2 kan forklare 5 %. Model 2 er 
desuden signifikant. Model 1 finder en negativ insignifikant sammenhæng mellem antallet af 
oplevede udliciteringer og renovationsarbejdernes tilfredshed. I model 2 aftager den negative 
effekt en smule, men er stadig insignifikant. Renovationsarbejdere, der har oplevet en omgang 
af udlicitering er mindre tilfredse end dem, der aldrig har oplevet en udlicitering, Når der kon-
trolleres for alder, viser det sig, at renovationsarbejderne bliver mere tilfredse jo ældre de er, 
hvorimod anciennitet igen afstedkommer en negativ indflydelse på tilfredsheden. Der findes 
også i denne analyse regionale forskelle. Region Hovedstadens og Region Syddanmarks reno-
vationsarbejdere er mere tilfredse end deres kollegaer i Region Nordjylland og ansatte i Region 
Midtjylland er signifikant mindre tilfredse end nordjyderne. 
Det lader til, at renovationsarbejderne for hver omgang af udlicitering bliver generelt mindre 
tilfredse med deres arbejde. Litteraturen i specialets litteraturkortlægning finder i forhold til 
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tilfredshed blandede resultater. I og med at resultaterne i ovenstående ikke er signifikante , er 
det her vanskeligt at drage håndfaste konklusioner, men der findes altså tendenser til en forringet 
tilfredshed blandt renovationsarbejderne.  
Den tidligere nævnte progression i specialets temaer forventes stadig at gøre sig gældende i 
forhold til dette tema. Det kan derfor forventes, at de øvrige tre temaers afviste hypoteser har, 
indflydelse på resultaterne af dette temas analyser. Det er derfor overraskende, at medarbejder-
nes tilfredshed påvirkes i negativ retning af antallet af oplevede udliciteringer. Tilfredsheden 
skabes i motivationsteorien gennem opfyldelse af vedligeholdelsesfaktorerne, der i dette speci-
ale er belyst gennem de strukturelle forhold i de to første temaer; løn- og ansættelsesforhold og 
fysiske arbejdsforhold. Her fandtes ikke forværringer af renovationsarbejdernes vedligeholdel-
sesfaktorer, der dermed ikke må antages at kunne forklare den faldende (dog insignifikante) 
tilfredshed. Den gentagne organisationsforandring, som udlicitering i dette speciales belyses 
som, skaber i teorien en usikkerhed, der ligeledes ligger i organisationers natur. Det kan derfor 
antages, at forandringerne har negativ indvirkning på renovationsarbejdernes tilfredshed med 
deres daglige arbejde. Denne indikator for renovationsarbejdernes arbejdsforhold placerer sig 
altså i et krydsfelt mellem specialets to teoretiske grundsten.  
4.1.12 Lyst til at arbejde 
I dette afsnit ser vi nærmere på renovationsarbejdernes lyst til at gå på arbejde. I nedenstående 
tabel ses deres gennemsnitlige lyst til at gå på arbejde på en skala fra 0 (aldrig lyst til at arbejde) 
– 10 (altid lyst til at arbejde). Gennemsnitlig ligger lysten til at gå på arbejde på 6,31 (standard-
afvigelse: 2,50). Renovationsarbejderne har altså gennemsnitligt mere end neutralt lyst til at gå 
på arbejde (5,00 = neutralt). Der ses en insignifikant svag negativ lineær sammenhæng mellem 
antallet af oplevede udliciteringer og renovationsarbejdernes lyst til at gå på arbejde. 
Tabel 17 – Renovationsarbejdernes lyst til at gå på arbejde 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 6,50 (2,27) 26 
1 gang 6,49 (2,41) 45 
2 gange 6,22 (2,54) 49 
3 gange 6,06 (2,40) 48 
Flere end 3 gange 6,35 (2,72) 63 
I alt 6,31 (2,50) 231 
Pearson Correlation -0,032  
Sig. (2-tailed) 0,632  
Standardafvigelse i parentes 
 
Ser vi nærmere på Tabel 18, ser vi, at model 1 med en R2-værdi på 0,001, er i stand til at forklare 
under 1 % af variansen i lysten til at gå på arbejde, mens model 2 kan forklare omkring 4 %. 
Model 2 er tilmed signifikant. I model 1 ses, som i ovenstående tabel, en negativ insignifikant 
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sammenhæng. Model 2, indeholdende kontrolvariable, finder derimod en svag positiv sammen-
hæng, der dog ikke er signifikant. De, der har oplevet en udlicitering, har her mere lyst til at gå 
på arbejde, end dem, der aldrig har oplevet en udlicitering. Dette er dog ikke signifikant. Signi-
fikant er det dog, at de ansatte i Region Midtjylland har mindre lyst til at gå på arbejde end 
ansatte i Region Nordjylland.  
Disse lidt blandede resultater af renovationsarbejdernes lyst til at gå på arbejde understøttes af 
specialets litteraturkortlægnings blandede erfaringer inden for netop dette område. Fraværet af 
klare resultater inden for netop dette tema kan tilskrives vanskeligheden i at måle individers 
tilfredshed og generelle lyst til at arbejde. Lysten til at arbejde må af motivationsteorien placeres 
inden for de motiverende faktorer, hvori menneskets særegne behov for selvrealisering og præ-
station finder sted. Da specialet ikke er i stand til en decideret undersøgelse af, hvorvidt reno-
vationsarbejderne er motiverede, er denne lyst til at arbejde den nærmeste indikator. 
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Tabel 18 - Samlet oversigt over bi- og multivariate regressionsanalyser af tilfredshed 
 Tilfredshed  Lyst til at arbejde 
 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 
Antal oplevede udliciteringer -0,186 (0,14) -0,054 (0,22) -0,057 (0,12) 0,063 (0,19) 
Førstegangsudlicitering  -0,145 (1,04)  0,423 (0,91) 
Alder  0,011 (0,02)  0,015 (0,02) 
Anciennitet  -0,029 (0,03)  -0,027 (0,02) 
Mænd  -0,095 (0,95)  0,566 (0,83) 
Region Hovedstaden  1,167 (1,04)  -0,117 (0,91) 
Region Sjælland  -0,165 (1,16)  -0,418 (1,01) 
Region Syddanmark  1,624 (1,12)  0,627 (0,97) 
Region Midtjylland  -2,067 (1,06)*  -2,546 (0,92)*** 
Konstant 6,455 (0,37) 6,073 (1,04) 6,458 (0,32) 5,832 (0,91) 
R2  0,008 0,090 0,001 0,080 
Justeret R2 0,004 0,053 -0,003 0,042 
F-test 1,830 2,426** 0,230 2,113** 
N 231 231 231 231 
 
Tabellen viser sammenhængen mellem de afhængige variabel og en række baggrundsvariable.  
*=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
Standardfejl i parentes 
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Delkonklusion 
Dette fjerde tema af arbejdsforhold omhandlede renovationsarbejdernes tilfredshed og lyst til at 
arbejde. Her blev der inden for begge indikatorer fundet blandede resultater, i tråd med den 
eksisterende litteraturs fund. Specialets teoretiske forventninger var dog et fund af forringet 
tilfredshed og lyst til at arbejde på grund af udfordringer af de vedligeholdende og motiverende 
faktorer, der kendetegner udlicitering som organisationsforandring. Ovenstående analyse finder 
et fald i renovationsarbejdernes tilfredshed i takt med antallet af oplevede udliciteringer. I for-
hold til medarbejdernes lyst til at gå på arbejde finder specialet mere blandede resultater. Her 
finder den bivariate analyse en faldende lyst til at gå på arbejde, mens den multivariate regres-
sionsanalyse finder en øget lyst til at gå på arbejde. Ingen af de nævnte resultater er dog signi-
fikante, hvorfor specialets fjerde hypotese ikke kan bekræftes.  
 
  
H4: Renovationsmedarbejdernes tilfredshed og lyst til at arbejde påvirkes gradvist i negativ 
retning som konsekvens af gentagne udliciteringer. 
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Tema 5: Helbred 
Specialets femte tema omhandler renovationsarbejdernes helbred. Teamet indikatorer er; vur-
dering af generel fysisk sundhedstilstand, brug af medicin mod arbejdsrelaterede smerter og 
antallet af sygedage inden for de seneste 12 måneder.  
4.1.13 Vurdering af generel fysisk sundhedstilstand 
Dette afsnit omhandler renovationsarbejdernes vurdering af deres egen generelle fysiske sund-
hed. Tabel 19 viser en gennemsnitlig vurdering på en skala fra 0 (rigtig dårlig) – 10 (rigtig god). 
Her ses et samlet gennemsnit på 6,50 (standardafvigelse: 2,29). Renovationsarbejderne vurderer 
altså deres sundhedstilstand bedre end neutralt. Der ses en positiv signifikant lineær sammen-
hæng mellem antallet af oplevede udliciteringer og vurderingen af egen sundhed. Det betyder 
altså, at renovationsarbejderne, med antallet af oplevede udliciteringer, vurderer deres sund-
hedstilstand bedre.  
Tabel 19 – Renovationsarbejdernes vurdering af deres generelle fysiske sundhedstilstand 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 6,31 (1,78) 26 
1 gang 5,76 (2,63) 45 
2 gange 6,35 (2,18) 49 
3 gange 6,77 (2,16) 48 
Flere end 3 gange 7,03 (2,29) 63 
I alt 6,50 (2,29) 231 
Pearson Correlation 0,173***  
Sig. (2-tailed) 0,008  
Standardafvigelse i parentes 
 
I tabel 22 ses en samlet tabel over bi- og multivariate regressionsanalyser af blandt andet sam-
menhængen mellem antallet af oplevede udliciteringer og vurderingen af generel fysisk sund-
hedstilstand kontrolleret for øvrige tredjevariable. Modellerne 1 og 2 er i stand til at forklare 
henholdsvis 2 % og 13 % af variansen i renovationsarbejdernes vurdering af deres generelle 
fysiske sundhedstilstand. Begge modeller er signifikante. Model 1 finder i tråd med ovenstående 
en positiv signifikant sammenhæng mellem antallet af oplevede udliciteringer og vurdering af 
generel fysisk sundhed. Når model 2 kontrollerer for yderligere forklarende variable, aftager 
den positive vurdering i sundhedstilstanden i takt med antallet af udliciteringer, dette er dog 
ikke signifikant. Signifikant er det derimod, at renovationsarbejdere, der har oplevet en udlici-
tering, vurderer deres egen sundhedstilstand markant lavere, end dem, der aldrig har oplevet en 
udlicitering. Mændene vurderer desuden signifikant deres sundhedstilstand væsentlig bedre end 
deres kvindelige kollegaer. Den regionale kontekst må også her vurderes at spille en rolle, da 
ansatte i referencekategorien Region Nordjylland vurderer egen sundhed signifikant bedre end 
renovationsarbejderne i de resterende fire regioner. 
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Inden for renovationsarbejdernes sundhedstilstand var blandede erfaringer forventet. I den ek-
sisterende litteratur fandtes tendenser til såkaldte skjulte sundhedseffekter, hvorved de svageste 
ansatte vil søge væk fra branchen grundet et øget arbejdstempo og pres efter udlicitering. Dette 
kan altså også være tilfældet ved ovenstående resultater. Analyserne finder dog ikke, et øget 
arbejdspres eller et øget pres, hvorfor de signifikant forbedrede fysiske sundhedstilstand kunne 
forklares på anden vis. En faktor, der spiller ind på oplevelsen af fysisk sundhed, vil altid være 
den enkeltes subjektive vurdering og opfattelse af, hvad sundhed egentlig er. Dette var i spør-
geskemaets pilotfase i centrum, og her gjorde renovationsarbejderne det, at de vurderede ud fra 
eksempelvis smerter i ryg, skuldre, ben mv. En anden faktor, der spiller ind på det fysiske slid 
renovationsarbejderne dagligt oplever, er den enkelte vognmands investering i materiel, der 
skåner renovationsarbejdernes fysik i det daglige. Der har i den seneste tid været stort fokus på 
renovationsarbejdernes sundhed og helbred gennem blandt andet undersøgelser af Kræftens Be-
kæmpelse, hvorfor et fokus på ergonomi har været højt prioriteret.  
Hvis og såfremt at renovationsarbejdernes højere vurdering af deres fysiske sundhed kan be-
grundes i de fysiske arbejdsvilkårs forbedring, må dette ud fra et organisationsteoretisk perspek-
tiv anskues som en hegemonisk måde at prioritere ud fra en institutionaliseret kontekst. Hvis 
det eksempelvis tages for givet blandt arbejdsgiverne, at renovationsarbejdernes effektivitet og 
sygefravær falder i takt med nedslid, kan investeringer i ergonomisk materiel prioriteres. Dette 
vil altså basere sig på den legitimitetsskabende dagsorden, der ligger t il grund for organisatio-
nernes ageren i en institutionaliseret kontekst. 
Det legitimitetssøgende fokus behøver derfor ikke at være til ulempe for medarbejderne, såfremt 
deres arbejdsforhold vægtes som et redskab mod effektivitet.  
4.1.14 Medicinforbrug 
Dette afsnit omhandler renovationsarbejdernes daglige eller ugentlige brug af medicin mod ar-
bejdsrelaterede smerter. I nedenstående ses det, at over hver femte renovationsarbejder dagligt 
eller ugentligt tager medicin mod arbejdsrelaterede smerter. Der ses en svag positiv lineær sam-
menhæng mellem de to variable, der dog ikke er signifikant.   
Tabel 20 - Daglig eller ugentlig brug af medicin mod arbejdsrelaterede smerter 
Antallet af oplevede udliciteringer Ja Nej N 
Aldrig oplevet en udlicitering 15,4 % (4) 84,6 % (22) 26 
1 gang 24,4 % (11) 75,6 % (34) 45 
2 gange 22,4 % (11) 77,6 % (38) 49 
3 gange 16,7 % (8) 83,3 % (40) 48 
Flere end 3 gange 23,8 % (15) 76,2 % (48) 63 
I alt 21,2 % (49) 78,8 % (182) 231 
Pearson Correlation 0,021   
Sig. (2-tailed) 0,752   
Antal respondenter i parentes 
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Ser vi igen nærmere på tabel 22 over de bi- og multivariate regressionsanalyser, kan vi se, at 
hverken model 1 eller 2 er i stand til at forklare variansen i renovationsarbejdernes medicin 
forbrug mod arbejdsrelaterede smerter. De to modeller er desuden ikke signifikante. Der ser 
ellers i model 1 ud til at være en svag positiv insignifikant sammenhæng mellem antallet af 
oplevede udliciteringer, og hvorvidt renovationsarbejderne bruger smertestillende medicin mod 
arbejdsrelaterede smerter. Når model 2 kontrollerer for yderligere tredjevariable ændres sam-
menhængen til en svag negativ insignifikant sammenhæng. De renovationsarbejdere, der har 
oplevet en udlicitering, bruger også i højere grad smertestillende medicin end dem, der aldrig 
har oplevet en udlicitering. Dette er dog ikke signifikant. Signifikant er det derimod, at alder 
har signifikant betydning for brugen af smertestillende medicin. For hvert år renovationsarbej-
derne bliver ældre, er der 0,7 procentpoint større chance for, at de dagligt eller ugentlig tager 
smertestillende medicin mod arbejdsrelaterede smerter.  
Ovenstående kan altså ikke drage håndfaste konklusioner om antallet af udliciteringers betyd-
ning for daglig eller ugentlig brug af smertestillende medicin. Dette går hånd i hånd med speci-
alets tidligere resultater, hvor øget arbejdstempo og arbejdspres er fraværende, ligesom at reno-
vationsarbejderne vurderer deres fysiske sundhedstilstand bedre i takt med antallet af udlicite-
ringer.  
Det er dog foruroligende, at et så højt antal af renovationsarbejdere dagligt eller ugentligt bruger 
smertestillende medicin mod arbejdsrelaterede smerter.  
4.1.15 Sygedage 
Dette afsnit omhandler renovationsarbejdernes opgørelse af, hvor mange sygedage de har haft 
inden for de seneste 12 måneder. I nedenstående tabel ses det, at renovationsarbejderne i gen-
nemsnit har haft 8,44 syge dage (standardafvigelse: 23,32). Der ses ikke store nævneværdige 
forskelle i antallet af indberettede sygedage blandt de forskellige antal af oplevede udliciterin-
ger. Der ses desuden en svag negativ insignifikant lineær sammenhæng.  
Tabel 21 – Antal sygedage inden for de seneste 12 måneder 
Antallet af oplevede udliciteringer Gennemsnit N 
Aldrig oplevet en udlicitering 7,31 (9,67) 26 
1 gang 9,93 (30,43) 45 
2 gange 9,27 (22,75) 49 
3 gange 8,48 (18,83) 48 
Flere end 3 gange 7,17 (25,54) 63 
I alt 8,44 (23,32) 231 
Pearson Correlation -0,023  
Sig. (2-tailed) 0,730  
Standardafvigelse i parentes 
 
I tabel 22 ses de bi- og multivariate regressionsanalyser af antallet af oplevede udliciteringers 
betydning for mængden af renovationsarbejdernes sygedage. Hverken model 1 eller 2 er ikke i 
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stand til at forklare variansen i antallet af sygedage. Model 1 finder en svag negativ insignifikant 
sammenhæng, men model 2, hvor der kontrolleres for yderligere tredjevariable, findes en positiv 
sammenhæng, der dog ligeledes er insignifikant. Signifikant er det dog, at mændene har markant 
færre sygedage end deres kvindelige kollegaer, hvilket dog skal tolkes med forbehold for et 
meget begrænset antal kvindelige renovationsarbejdere i undersøgelsen. Signifikant er det også, 
når der kontrolleres for den regionale forskel. Her har Region Sjælland og Region Syddanmark 
signifikant flere sygedage end deres kollegaer i det nordjyske. Anciennitet lader til at have den 
påvirkning at renovationsarbejderne med tiden for færre sygedage. Dette er dog ikke signifikant.  
Det ovenstående nul-resultat i forhold til renovationsarbejdernes sygedage var forventeligt pro-
gressionsmæssigt ud fra ovenstående fravær af forværrede arbejdsforhold. Der kan altså i spe-
cialet være tale om den tidligere behandlede skjulte sundhedseffekt, der gør, at renovationsar-
bejderne fremstår sundere, da enkelte individer er drevet ud af arbejdsstyrken grundet et øget 
pres. Det øgede pres bekræftes dog ikke i dette specialets undersøgelse af de danske renovati-
onsarbejdere arbejdsforhold, hvorfor dette antages ikke at være tilfældet.  
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Tabel 22 - Samlet oversigt over bi- og multivariate regressionsanalyser af sundhed og helbred 
  
Generel fysisk sundhedstilstand 
Daglig eller ugentlig brug af me-
dicin mod arbejdsrelaterede smerter 
 
 
Sygedage 
 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 
Antal oplevede udliciteringer 0,287***  
(0,11) 
0,023 
 (0,16) 
0,006  
(0,02) 
-0,011 
 (0,03) 
-0,383  
(1,11) 
1,631 
 (1,79) 
Førstegangsudlicitering  -2,249*** 
 (0,79) 
 0,074  
(0,080) 
 0,064 
 (0,191) 
Alder  -0,014 
 (0,02) 
 0,007** 
 (0,00) 
 -0,092 
 (0,22) 
Anciennitet  -0,021 
 (0,02) 
 0,002  
(0,00) 
 -15,104*  
(7,84) 
Mænd  3,564***  
(0,72) 
 -0,032  
(0,22) 
 9,961  
(8,61) 
Region Hovedstaden  -2,984*** 
 (0,79) 
 0,089  
(0,10) 
 13,997  
(8,60) 
Region Sjælland  -4,492*** 
 (0,88) 
 0,100  
(0,10) 
 16,928*  
(9,58) 
Region Syddanmark  -2,236***  
(0,84) 
 0,154  
(0,11) 
 16,382* 
 (9,16) 
Region Midtjylland  -2,445*** 
 (0,80) 
 0,164*  
(0,10) 
 4,938 
 (8,73) 
Konstant 5,846  
(0,29) 
7,194 
 (0,79) 
0,197*** 
 (0,05) 
-0,198 
(0,27) 
9,143 
(3,00) 
3,471 
(8,60) 
R2  0,030 0,168 0,000 0,043 0,001 0,033 
Justeret R2 0,026 0,134 -0,004 0,003 -0,004 -0,007 
F-test 7,058*** 4,931*** 0,100 1,089 0,119 0,829 
N 231 231 231 231 231 231 
 
Tabellen viser sammenhængen mellem de afhængige variabel og en række baggrundsvariable.  
*=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01  
Standardfejl i parentes 
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Delkonklusion 
Dette tema er undersøgt ud fra tre indikatorer for sundhed og helbred. Renovationsarbejderne 
vurderer deres generelle sundhedstilstand bedre i takt med antallet af oplevede udliciteringer. 
Dette kan begrundes i en skjult sundhedseffekt, men dette vurderes ikke at være tilfældet, da 
specialet ikke finder forværringer af de strukturelle forhold. 
Renovationsarbejderne har et forholdsvis højt forbrug af daglig eller ugentlig smertestillende 
medicin mod arbejdsrelaterede smerter. Hver femte renovationsarbejder svarer ja til dagligt eller 
ugentligt at tage smertestillende medicin mod arbejdsrelaterede smerter. Der findes dog ikke en 
ændring i brugen af medicin i takt med antallet af oplevede udliciteringer. Dette kan, i et vist 
omfang hænge sammen med den forbedrede vurderede fysiske sundhedstilstand.  
Antallet af renovationsarbejdernes sygedage lader heller ikke til at blive påvirket af antallet af 
oplevede udliciteringer. Der findes en svag positiv insignifikant sammenhæng.  
På baggrund af ovenstående må specialets femte og sidste hypotese konkluderes ikke at kunne 
bekræftes.  
 
 
  
H5: De generelle sundheds- og helbredsmæssige forhold for renovationsmedarbejderne for-
ringes gradvist som konsekvens af gentagne udliciteringer. 
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4.2  Opsummering af analysens resultater 
Specialets fem hypoteser bekræftes ikke på baggrund af ovenstående analyser. Analysen viser 
et gennemgående nulresultat af antallet af oplevede udliciteringers indflydelse på de danske 
renovationsarbejderes oplevede arbejdsforhold. Der findes overvejende insignifikante resulta-
ter. Det lader derfor ikke til, at renovationsarbejdernes arbejdsforhold påvirkes af gentagne ud-
liciteringer.  
Specialets strukturelle indikatorer for arbejdsforhold, blev undersøgt vha. specialets første tre 
temaer. I undersøgelsen af løn- og ansættelsesforhold placerer den største gruppe af renovati-
onsarbejdere sig i løngruppen 24.001 – 26.000 kr. om måneden. Antallet af oplevede udlicite-
ringer påvirker renovationsarbejderes lønniveau i meget svag insignifikant negativ retning. 
Langt de fleste renovationsarbejdere er fastansatte, men har 0,8 procentpoint mindre chance for 
fastansættelse for hver udlicitering. Dette er dog ikke signifikant. Analysen viste, at akkordbe-
taling i høj grad benyttes i renovationssektoren. Dertil ses det, at renovationsarbejderne for hver 
udlicitering insignifikant har 2,8 procentpoint større chance for akkordbetaling for hver oplevet 
udlicitering. Ingen af temaets resultater er altså signifikante. Renovationsarbejderne oplever 
desuden i meget høj grad, at deres rettigheder inden for opsigelse og afskedigelse, arbejdsska-
der, barsel og løn under sygdom overholdes.  
Når det kommer til de fysiske arbejdsforhold viser analysen et signifikant fald i renovationsar-
bejdernes ugentlige arbejdstid i takt med antallet af udliciteringer. Dette kan skyldes en øget 
brug af deltidsansættelse til undgåelse af overtidsbetaling, men dette er analysen ikke i stand til 
at tolke nærmere på. Renovationsarbejderne arbejder desuden i omegnen af de 37 timer. Reno-
vationsarbejderne oplever et forholdsvist højt arbejdstempo, der øges svagt i takt med antallet 
af udliciteringer. Dette er dog ikke signifikant. Antallet af tømte skraldespande pr. vagt falder 
signifikant i den bivariate analyse, men dette ændres dog, når regressionsanalysens kontrolva-
riable sættes i spil. I særlig grad ses det her, at de renovationsarbejdere, der har oplevet en 
udlicitering, tømmer signifikant flere skraldespande end dem, der aldrig har oplevet en udlici-
tering, hvilket bekræfter specialets empiriske forventning. Dertil findes det , at renovationsar-
bejderne i takt med antallet af oplevede udliciteringer oplever et insignifikant lavere arbejdspres 
med antallet af oplevede udliciteringer. Renovationsarbejderne føler sig desuden kun presset på 
et neutralt niveau.  
Specialets tredje tema af strukturel karakter omhandler renovationsarbejdernes oplevelse af sik-
kerhed i deres ansættelser. Her findes en meget svag insignifikant stigning i oplevelsen af utryg-
hed med antallet af oplevede udliciteringer. Renovationsarbejderne føler sig desuden forholds-
vis neutralt trygge i deres ansættelser. Godt halvdelen af renovationsarbejderne har prøvet at 
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blive afskediget, og analyserne finder svag insignifikant større chance for at blive afskediget i 
takt med antallet af oplevede udliciteringer.  
Specialets tilfredsheds- og helbredsmæssige indikatorer er undersøgt gennem de sidste to te-
maer; tilfredshed og sundheds- og helbred. Specialets fjerde tema omhandlende renovationsar-
bejderens tilfredshed og lyst til at arbejde finder blandede resultater. Analysen finder et insig-
nifikant fald i renovationsarbejdernes tilfredshed i det daglige arbejde, der ellers gennemsnitligt 
ligger lidt over neutral. Renovationsarbejdernes har gennemsnitligt forholdsvis meget lyst til at 
gå på arbejde (6,31 på en skala fra 0-10). Den bivariate analyse finder en negativ sammenhæng 
mellem antallet af oplevede udliciteringer og lysten til at gå på arbejde. Modsat finder regressi-
onsanalysen en forhøjet lyst til at arbejde. Ingen af ovenstående er dog signifikante, hvorfor et 
nulresultat ligeledes findes i dette tema.  
Specialets femte tema beskæftiger sig med at undersøge renovationsarbejdernes sundhed og 
helbred. Her vurderer renovationsarbejderne gennemsnitligt deres fysiske sundhedstilstand for-
holdsvis høj. (6,50 på en skala fra 0-10). I regressionsanalysen findes en insignifikant forbedret 
sundhedstilstand i takt med antallet af udliciteringer. Der kan dog her være tale om den tidligere 
nævnte skjulte sundhedseffekt, hvor enkelte grupper presses ud af arbejdsstyrken, der så frem-
står sundere og bedre. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet i dette speciale, da nulresultater 
findes i arbejdstempo og arbejdspres. Renovationsarbejderne har desuden et forholdsvis højt 
forbrug af daglig eller ugentlig smertestillende medicin mod arbejdsrelaterede smerter. Hver 
femte renovationsarbejder svarer ja til dagligt eller ugentligt at tage smertestillende medicin 
mod arbejdsrelaterede smerter. Der findes dog ikke en signifikant ændret brug i af medicin i 
takt med antallet af oplevede udliciteringer, hvorfor der også her er tale om et nulresultat. Inte-
ressant er det dog, at de renovationsarbejdere, der har oplevet én udlicitering, vurderer deres 
sundhedstilstand markant signifikant lavere end dem, der aldrig har oplevet en udlicitering. Re-
novationsarbejdernes mængde af sygedage lader heller ikke til at blive påvirket af antallet af 
oplevede udliciteringer. Der findes en svag positiv insignifikant sammenhæng. 
I tabel 23 ses en samlet oversigt over specialets hypoteser.  
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Tabel 23 – Specialets hypoteser 
Hypotese Ikke bekræftet Bekræftet 
H1: Løn- og ansættelsesforhold forringes gradvist, som kon-
sekvens af gentagne udliciteringer. 
X  
H2: De fysiske arbejdsforhold forringes gradvist, som konse-
kvens af gentagne udliciteringer. 
X  
H3: Renovationsmedarbejdernes følelse af usikkerhed i an-
sættelsen øges gradvist, som konsekvens af de gentagne udli-
citeringer. 
X  
H4: Renovationsmedarbejdernes tilfredshed og lyst til at ar-
bejde påvirkes gradvist i negativ retning, som konsekvens af 
gentagne udliciteringer. 
X  
H5: De generelle sundheds- og helbredsmæssige forhold for 
renovationsmedarbejderne forringes gradvist, som konse-
kvens af gentagne udliciteringer. 
X  
 
I det følgende afsnit opstilles og diskuteres en række forklaringer på fraværet af de gradvise 
forværringer af renovationsarbejdernes arbejdsforhold, der ellers var empirisk og teoretisk for-
ventet. 
4.3 Forklaringer på det gennemgående nulresultat 
Ovenstående analyse bekræfter ikke specialets fem hypoteser og den overordnede teoretiske 
forventning om overvejende forringede arbejdsforhold. Specialet finder gennemgående nulre-
sultater og finder ikke signifikante sammenhænge mellem antallet af oplevede udliciteringer og 
forringede arbejdsforhold. Analyserne tyder altså på, at renovationsarbejdernes arbejdsforhold 
ikke forringes eller ændres af gentagne udliciteringer. Følgende ser derfor nærmere på de me-
todiske og teoretiske valg, der har ligget til grund for undersøgelsen, og søger mulige forklarin-
ger på nulresultaterne. 
4.3.1 Betydningen af den første udlicitering 
Overgang fra offentlig til privat ejerskab, og den første gang en kommunal opgave udliciteres, 
er primær genstandsfelt for forskningslitteraturen af effekter af udlicitering. Dette er altså et 
andet fokus end det, der var specialets sigte. Specialets overvejende privatansatte renovations-
arbejdere, kan derfor, antages at lede resultaterne i retning af nulresultatet, da det ikke er muligt 
at undersøge hvorvidt offentlig eller privat ansættelse spiller en rolle for oplevelsen af arbejds-
forhold. I specialets dataindsamling lykkedes det at indsamle besvarelser fra fem offentligt an-
satte, hvilket ikke muliggjorde kontrollen for ejerskabsforhold.  
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Litteraturen går i retning af, at der ved den første udlicitering af eksempelvis affaldsindsamling, 
opnås den største marginale nytte (Lindholst, Houlberg & Petersen 2015:13). Det tyder altså på, 
at de teoretiske forventninger om omkostningsbesparelser hovedsageligt opnås ved det første 
udbud (Ibid.). Det kan derfor antages, at renovationsarbejderne i overgangen fra offentlig til 
privat udbyder har oplevet den forventede omkostningsbesparelse, der kan antages at have på-
virket deres arbejdsforhold. Oplevelsen af de økonomiske besparelser ved den første udlicitering 
kan have afstedkommet den negative italesættelse af udliciteringer, der er gennemgående i re-
novationssektoren. Specialets nulresultat kan derfor forklares på baggrund af respondentgrup-
pens sammensætning og analysernes manglende mulighed for kontrol af ejerskabsform. Speci-
alets ovenstående analyser forsøger ved variablen Førstegangsudlicitering i regressionsanaly-
serne at indfange de renovationsarbejdere, der har oplevet én udlicitering over for dem, der ikke 
har oplevet en udlicitering. Da denne variabel i overvejende grad også resulterer i et nulresultat, 
understøtter dette ovenstående forklaring om, at det er første gang selve opgaven udbydes, at 
medarbejdernes arbejdsforhold påvirkes. Signifikant findes det dog, at disse renovationsarbej-
dere, der har oplevet én udlicitering, tømmer flere skraldespande pr. vagt og vurderer deres 
sundhedstilstand dårligere. Dette kan give en indikation af, at det netop, som i ovenstående, er 
opgavens førstegangsudbud frem for den enkelte renovationsarbejders antal oplevede udlicite-
ringer, der er forklarende for medarbejdereffekter af udliciteringer. Dette undersøges nærmere 
i afsnit 4.3.3. 
Det kan altså antages, at den første udlicitering af en given opgave har stor indflydelse på de 
ansatte i renovationssektorens arbejdsforhold, men at disse ikke er forværrede i takt med antallet 
af oplevede udliciteringer.  
4.3.2 Metodisk diskussion af kvalitative kommentarer og de kvantitative resultater 
Det er vigtigt at understrege, at et nulresultat er et vigtigt bidrag til viden om medarbejdereffek-
ter af udlicitering. Ovenstående skal altså ikke tolkes som et fraværende resultat, men som et 
fravær af et forventet negativt resultat. Det ser altså ud til, at renovationsarbejdernes arbejds-
forhold ikke påvirkes i negativ grad af antallet af oplevede udliciteringer. 
Udgangspunktet for specialet var en kvantitativ undersøgelse af udliciteringers indvirkning på 
arbejdsforhold blandt danske renovationsarbejdere. Spørgeskemadesignet åbnede derfor op for 
en kvantificering af kvalitative oplevelser, hvilket giver anledning til en diskussion af analyser-
nes styrker og svagheder.  
Renovationsarbejderne havde i slutningen af denne undersøgelses spørgeskema mulighed for at 
afgive uddybende kommentarer til deres arbejdsforhold. De kvalitative kommentarer bærer i høj 
grad præg af en stærk negativ italesættelse af udlicitering og den indvirkning, det har på deres 
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arbejdsforhold. Der ses altså en grundlæggende uoverensstemmelse mellem de kvantitative ana-
lyser af renovationsarbejdernes arbejdsforhold og de kvalitative kommentarer.  
Det er gennemgående for de kvalitative kommentarer, at renovationsarbejderne er glade for de-
res arbejde, men at de vurderer udliciteringer ødelæggende for arbejdsmiljøet.  
”Arbejdsmiljøet har lidt et gevaldig knæk efter firmaer underbyder hinanden. Man føler sig 
ikke sikker på noget mere, da de hver dag kan komme med nye tiltag for at spare på omkost-
ningerne, (…) det slider især på det psykiske arbejdsmiljø men også det fysiske, da vi skal lave 
det samme for mindre betaling” (Renovationsarbejder) 
Denne renovationsarbejder beskriver, hvordan arbejdsmiljøet påvirkes negativt af det økonomi-
ske fokus, der naturligt ligger i udliciteringerne. Renovationsarbejderen beskriver her såvel en 
øget følelse af usikkerhed som en lavere løn, der dog i ovenstående analyser ikke kan findes i 
takt med antallet af udliciteringer. Dette er med til at understrege vigtigheden af et nuanceret 
billede af udliciteringens betydning for renovationsarbejdernes arbejdsforhold.  
Et af specialedesignets store styrker er den framing, der bevidst har undgået italesættelse af 
udliciteringsbegrebet. De modsatrettede kvalitative fund kan vidne om spørgeskemaets design 
og opsætningens afværgelse af den negative udliciteringsdagsorden, der præger en sektor som 
renovationsområdet. Udlicitering er ikke nævnt i spørgeskemaets distribution eller indlednings-
tekst, hvorfor renovationsarbejderne har afgivet svar uden at være influeret af en udliciterings-
tankegang. Det blev i de indledende møder med 3F og i spørgeskemaets pilotafprøvning klart, 
at netop italesættelsen af udlicitering var af yderst negativ karakter. Spørgeskemaets design er 
derfor, efter aftale med 3F, opbygget som forklaret ovenfor. Det kan derfor antages, at udela-
delsen af udliciteringsbegrebet kan være med til at forklare specialets gennemgående nulresul-
tat. Specialets resultater er derfor et interessant bidrag til de eksisterende studiers overvejende 
negative fund og gør derigennem opmærksom på en mulig negativ italesættelses betydning for 
de opnåede resultater.  
Det gennemgående nulresultat kan muligvis også tilskrives spørgeskemaets manglende evne til 
at indfange de temaer, der var genstand for indramningen af renovationsarbejdernes arbejdsfor-
hold. Det er vanskeligt at måle arbejdsforhold, hvortil særligt de strukturelle forhold ikke måles 
optimalt gennem spørgeskemametoden. Undersøgelsens begrænsede respondentgruppe kan li-
geledes være en forklarende faktor for fraværet af signifikante resultater.  
En anden af speciales styrker er dets valg af case, der som tidligere beskrevet, er af ekstrem 
karakter. Dette muliggjorde en undersøgelse af en sektor, hvor udlicitering er en naturlig del af 
det daglige arbejde og de forhold renovationsarbejderne er underlagt. 
Specialet skriver sig, som tidligere nævnt, ind i en post-positivistisk og kritisk rationalistisk 
tradition, der inspireret af Popper anerkender, at der ikke er adgang til en endegyldig sandhed, 
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men at teorier og videnskabelige fund og resultater kan pege i retning en sandhed og dermed 
kan give indikationer på sammenhænge (Vengsgaard 2015:138). Det videnskabelige paradigme 
specialet lægger sig op ad, anerkender altså tilstedeværelsen af det falsifikationsrum, der styrker 
undersøgelsen af eksempelvis sammenhængen mellem udlicitering og arbejdsforhold. Det kan 
altså kun tilnærmelsesvis anerkendes, at specialets kvantitative resultater indfanger den sand-
hed, som er eksisterende i forhold til antallet af udliciteringers indflydelse på renovationsarbej-
dernes oplevede arbejdsforhold. Den kritiske rationalisme er desuden fortaler for metodologisk 
individualisme, hvori undersøgelse af samfundets sociale fænomener udelukkende kan forklares 
ud fra fakta om individet (Vengsgaard 2015:162). Dette taler altså for såvel en kvantitativ spør-
geskemaundersøgelse, som en kvalitativ interviewundersøgelse, der på et aggregeret plan vil 
give en samlet forståelse af den virkelighed renovationsarbejderne oplever . Det skal derfor an-
erkendes, at forskellige undersøgelsesmetoder kan fremkomme med forskelligartede resultater, 
hvilket altid skal være in mente, når resultater tolkes. 
4.3.3 Teoretisk forklaringskraft og fokus 
Antallet af den enkelte renovationsarbejders oplevede udliciteringers betydning for arbejdsfor-
hold har fungeret som specialets primære uafhængige variabel. Fokus har derfor  været en an-
skuelse af udlicitering som en gentagen organisationsforandring, der hver gang har indvirkning 
på de involverede aktørers arbejdsforhold. Specialet har derfor indtaget et gennemgående indi-
vidfokus, der kan antages at medføre et anderledes resultat, end et fokus mod organisationsni-
veauet havde vist.  
Specialets organisationsteoretiske perspektiv har et vedvarende legitimitetsskabende fokus, der 
fordrer et øget fokus på effektivitet. Dette lader sig dog ikke nødvendigvis udelukkende gå ne-
gativt ud over organisationernes medlemmer. Organisationer søger altid legitimitet, og denne 
legitimitet defineres i Røvik og Scotts ny institutionelle kulturelt kognitive opfattelse gennem 
det, der tages for givet som den rigtige styringsmetode (Røvik 1998:19: Scott 2014:67). Hvis 
og såfremt den styringsform, der tages for givet som den mest effektive, er den hvor medarbej-
dernes ve og vel prioriteres, vil dette altså ikke slå igennem i dette undersøgelsesdesign.  
Specialets analytiske design afprøvede ikke udliciteringen som institutionaliseret instrument, 
men undersøgte et spadestik dybere for motivationsteoriens temaer af arbejdsforhold. Det kan 
muligvis forklare det overvejende nulresultatet. En anden vinkel og forventning kunne være det 
legitimitets- og effektivitetsskabende fokus’ indflydelse på de strukturelle arbejdsforhold, så-
som løn- og ansættelsesforhold og de fysiske arbejdsforhold. Hvis udlicitering sker med et øko-
nomisk effektiviseringsformål, må det antages at hver omgang af udlicitering vil resultere i be-
grænsede finansielle rammer for udførelsen af samme renovationsopgave.  
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Endnu en forklarende faktor for specialets gennemgående nulresultat kan være undersøgelsens 
udfordringer i forhold til målingsvalidteten. Udfordringen for dette speciales design er altså , 
hvorvidt antallet af oplevede udliciteringer på individniveau er den korrekte og mest retvisende 
uafhængige variabel til måling af udliciteringers betydning for arbejdsforhold. Antallet af ople-
vede udliciteringer kan derfor på individplan risikere ikke at have en stor forklaringskraft på de 
oplevede arbejdsforhold, da den enkelte renovationsarbejder af princip kan have gennemgået 
flere udliciteringer, end det antal deres ansættelsessted har gennemgået, da der måles på reno-
vationsarbejdernes samlede ansættelsestid i branchen. Antallet af udliciteringer pr. kommunal 
opgave kan derfor antages i større omfang at påvirke renovationsarbejdernes arbejdsforhold, 
særligt på det strukturelle plan, og dette i særlig grad ved den første udlicitering og overgangen 
fra offentlig til privat ejerskab.  
Et af specialets store styrker er også, at det er det første af sin karakter, der ser nærmere på et 
tidsmæssigt perspektiv af udliciteringers indvirkning på medarbejderrelaterede forhold. De 
manglede analyser af udliciteringens påvirkning over tid må derfor resultere i et uafprøvet teo-
riapparat, der i dette speciale ikke har fundet den fulde forklaringsevne. 
Ovenstående er altså opmærksomhedspunkter og forbehold, der er vigtige at have for øje, når 
tolkninger af specialets resultater foretages. Dette skal særligt ses i lyset af den polariserede 
udliciteringsdebat, hvor resultater kan anvendes og tolkes til politiske formål. Specialets resul-
tater bør derfor ses som et bidrag til en nuanceret debat, men bør ikke anskues isoleret fra den 
øvrige eksisterende litteratur på området.   
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5 Konklusion 
Formålet med specialet har været at undersøge, hvordan danske renovationsarbejderes arbejds-
forhold påvirkes af gentagne udliciteringer. Udgangspunktet for undersøgelsen var en undren 
over den vedblivende anbefaling af udlicitering som redskab for effektivisering i den offentlige 
sektor og en mangelfuld dokumentation af, hvilke konsekvenser udlicitering egentlig har for de 
involverede medarbejdere. Derfor har specialet undersøgt udliciteringers mere langsigtede kon-
sekvenser for arbejdsforhold. Renovationssektoren udvalgtes som genstandsfelt, da den i en 
længere årrække har været underlagt udlicitering i udpræget grad. Undersøgelsen tog derfor 
udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 
 
 
Samlet set viser specialets analyser, at de danske renovationsarbejderes løn- og ansættelsesfor-
hold, fysiske arbejdsforhold, jobsikkerhed, tilfredshed og helbredsmæssige forhold ikke påvir-
kes i hverken negativ eller positiv retning af antallet af oplevede udliciteringer. Analyserne vi-
ser et gennemgående nulresultat med insignifikante resultater. Det lader derfor ikke til , at re-
novationsarbejdernes arbejdsforhold ændres i takt med antallet af udliciteringer.  
Specialets teoretiske udgangspunkt var en anskuelse af udliciteringer som gentagne organisati-
onsforandringer, som kunne have gennemgribende indflydelse på de ansatte. Overordnet blev 
udlicitering belyst som en institutionaliseret standard, der blev taget for givet som værktøj i en 
stræben mod effektivisering. Organisationer vil ud fra denne betragtning altid søge legitimitet, 
hvilket skabes ud fra institutionaliserede forestillinger om, hvad der er acceptabelt og tages for 
givet (Røvik 1998). For at nå et spadestik dybere lagde specialets teoretiske fundament sig op 
af Herzbergs motivationsteoretiske perspektiver på forhold, der er betydende for medarbejdere 
i en organisation (Herzberg, Mausner & Snyderman 2004). Disse to teorier dannede grundlag 
for det individperspektiv, der var gennemgående for specialets undersøgelse. Teorierne dan-
nede desuden fundament for en kortlægning af den eksisterende forskningslitteraturs fund af 
medarbejderrelaterede effekter af udlicitering. Disse var udgangspunktet for specialets fem 
hypoteser, der samlet set dannede en forventning om, hvordan de danske renovationsarbejde-
res arbejdsforhold blev påvirket af gentagne udliciteringer. Den overordnede forventning var, 
Hvordan påvirkes danske renovationsarbejderes løn- og ansættelsesforhold, fysiske ar-
bejdsforhold, jobsikkerhed, jobtilfredshed og helbredsmæssige forhold  
af antallet af oplevede udliciteringer? 
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at renovationsarbejdernes arbejdsforhold i overvejende grad vil blive forringet gradvist med 
antallet af oplevede udliciteringer.  
Datagrundlaget til besvarelse af specialets undersøgelsesspørgsmål blev indsamlet ved hjælp 
af en spørgeskemaundersøgelse blandt 3F-medlemmer, der er beskæftiget med dagsrenova-
tion. 231 renovationsarbejdere gennemførte spørgeskemaet, og har dermed udgjort fundamen-
tet for analyser af, hvordan renovationsarbejdernes arbejdsforhold påvirkes af antallet af ople-
vede udliciteringer. De fem temaer af arbejdsforhold var styrende for spørgeskemaundersøgel-
sens design, der ligeledes havde et framings-element, der ikke italesatte udliciteringsbegrebet 
før undersøgelsens sidste spørgsmål. Dette valg skete på baggrund af oplevelsen af en meget  
negativ italesættelse af udlicitering i specialets spæde start.  
Specialets første tema omhandlende løn- og ansættelsesforhold fandt udelukkende insignifi-
kante resultater, hvilket indikerer, at renovationsarbejdernes løn, fastansættelse, akkordafløn-
ning og oplevelse af overholdelse af rettigheder, ikke blev påvirket i negativ grad af antallet af 
oplevede udliciteringer.  
Specialet andet tema beskæftigede sig med renovationsarbejdernes fysiske arbejdsforhold. Her 
fandtes en signifikant lavere ugentlig arbejdstid, der dermed indikerede forbedrede forhold in-
den for denne indikator. Desuden blev en insignifikant tendens til et øget arbejdstempo og an-
tal tømte skraldespande pr. vagt fundet. Analyserne viste desuden et insignifikant fald i det 
oplevede arbejdspres i takt med antallet af oplevede udliciteringer.  
Renovationsarbejdernes oplevelse af jobsikkerhed blev belyst i specialets tredje tema. Her 
blev en svag insignifikant gradvis stigning i oplevelsen af utryghed med antallet af oplevede 
udliciteringer fundet, hvortil analysen viste en svag insignifikant større chance for at blive af-
skediget i takt med antallet af udliciteringer.  
Specialets fjerde tema undersøgte renovationsarbejdernes tilfredshed. Her fandtes ligeledes in-
signifikante resultater, der gik i retning af et svagt fald i den daglige tilfredshed og en svag 
stigning i lysten til at arbejde i takt med antallet af oplevede udliciteringer.  
Specialets femte tema undersøgte renovationsarbejdernes helbredsmæssige forhold. Her fand-
tes også udelukkende insignifikante resultater, der ellers viste en forbedret sundhedstilstand, et 
uændret brug af medicin mod arbejdsrelaterede smerter og antal af sygedage. 
Der er altså, som beskrevet ovenfor, tale om et gennemgående nulresultat, der ikke finder den 
forventede sammenhæng mellem antallet af oplevede udliciteringer og forringede arbejdsfor-
hold, hvorfor ingen af specialets fem hypoteser kan bekræftes.  
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Det er vigtigt at understrege, at specialets analysers nulresultat er et vigtigt bidrag til viden om 
medarbejdereffekter af udlicitering. Nulresultaterne skal derfor ikke tolkes som et fraværende 
resultat, men som et fravær af et forventet negativt resultat. 
Specialets konklusioner er med til at nuancere udliciteringsdebatten og forskningens fokus 
mod medarbejderrelaterede forhold. Nulresultat er i særlig grad et interessant bidrag, da det 
tyder på at renovationsarbejderne ikke i takt med antallet af udliciteringer oplever ændrede ar-
bejdsforhold. Forskningslitteraturen har primært undersøgt overgangen fra offentlig til privat 
ejerskab og finder her overvejende negative konsekvenser for medarbejderforhold. Når specia-
lets resultater relateres til forskningslitteraturen, sandsynliggør nulresultatet dermed, at udlici-
tering kan påvirke medarbejderne første gang en opgave udsættes for konkurrence, og altså 
ikke i de efterfølgende udliciteringsrunder. 
Analysernes gennemgående nulresultat må altså konkluderes, at bunde i specialets individfo-
kus, hvori den enkelte renovationsarbejders antal af oplevede udliciteringer  udgjorde specia-
lets primære uafhængige variabel. Ligesom nulresultaterne til dels kan bunde i specialets 
manglende mulighed for at undersøge førstegangsudliciteringer på organisationsniveau.  
Desuden må nulresultatet munde ud i en diskussion af spørgeskemadesignets evne til at ind-
fange og måle arbejdsforhold. Der ses modsatrettede resultater i specialets kvantitative analy-
ser og spørgeskemaets afsluttende kvalitative kommentarer, hvilket igen peger i retning af , at 
renovationsarbejderne ved en opgaves første udlicitering oplever forringede arbejdsforhold, 
der dermed er afgørende for deres negative italesættelse af udlicitering, selvom dette ikke ma-
nifesterer sig i en oplevelse af gradvise forringelser i arbejdsforholdene ved gentagne udlicite-
ringer.  
Specialet bør ses som udgangspunkt for videre undersøgelse af udliciteringers konsekvenser for 
medarbejderrelaterede forhold anskuet i et tidsmæssigt perspektiv. Dette speciales analyser skal 
derfor hverken ses som en opfordring til øget brug af udlicitering og konkurrenceudsættelse 
eller det modsatte, da vidensgrundlaget stadig er for spinkelt. Området kræver derfor yderligere 
undersøgelser, hvor registerdata, der kan bidrage med konkrete effektstudier af udliciteringers 
indvirkning på både enkelte faggrupper og samlede sektorer, og kvalitative interviews, der kan 
bidrage med tolkning og forståelse at de dybereliggende nuancer i oplevelsen af udlicitering og 
arbejdsforhold, bør benyttes. Specialets bidrag til den fremadrettede forskning af medarbejder-
relaterede effekter af udlicitering behandles i specialets perspektiverende afsnit.  
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6 Perspektivering 
Dette speciale åbner op for en række interessante fokusområder i undersøgelsen af medarbej-
derrelaterede effekter af udlicitering. Dette afsnit redegør derfor for specialets resultaters be-
tydning for såvel den eksisterende udliciteringsforskning som den generelle brug af udlicitering. 
Specialet har suppleret den eksisterende forskning af medarbejdereffekter af udlicitering med et 
konkret tidsperspektiv på udliciteringers betydning for medarbejderrelaterede forhold, der ikke 
på nuværende tidspunkt er repræsenteret. Nulresultatet er et vigtigt bidrag i forskningens søgen 
efter, hvilke effekter udlicitering har på de medarbejdere, det vedrører. Specialets analyser peger 
altså i retning af nødvendigheden af yderligere undersøgelser af netop medarbejderrelaterede 
forhold. Renovationssektorens langvarige erfaring med udlicitering, og specialets resultater, kan 
ligeledes bane vejen for nødvendigheden af undersøgelser af eksempelvis de blødere velfærds-
områder og de forandringer de er underlagt, grundet øget brug af konkurrenceudsættelse og 
udlicitering. Det er her interessant, om serviceområder som eksempelvis ældrepleje og omsorg, 
i samme grad vil finde et nulresultat i takt med antallet af oplevede udliciteringer , eller om de, 
som dette speciales analyser tyder på, påvirkes kraftigst af en opgaves første udlicitering.  
Specialet konkluderer, at antallet af oplevede udliciteringer ikke umiddelbart har betydning for 
renovationsarbejdernes arbejdsforhold, og åbner derfor op for en undersøgelse af den første 
udlicitering af en given opgaves betydning for arbejdsforholdene. Dette bør eksempelvis ske 
med et særskilt fokus på en stikprøveudvælgelse af offentligt ansatte renovationsarbejdere, eller 
andre faggrupper. Der er inden for renovationsområdet stadig mange offentligt ansatte, hvorfor 
dette fokus er yderst vigtigt at få belyst. Særligt når dette ses i lyst af , at flere kommuner hjem-
tager affaldsindsamlingen efter negative oplevelser med kvalitet og faldende marginal nytte 
(Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer 2012). Mulige fremtidige undersøgelser af 
andre sektorer bør ligeledes have dette for øje. 
Specialets nulresultater, blev som beskrevet, modsagt i spørgeskemaets åbne og afsluttende 
spørgsmål, hvilket åbner op for yderligere kvalitative undersøgelser af udliciteringens betydning 
for de ansatte. Det er særligt interessant at undersøge bevæggrundene for den gennemgående 
negative italesættelse af udliciteringen.  
Set i lyset af henholdsvis den forrige regerings og Produktivitetskommissionens anbefalinger af 
øget brug af konkurrenceudsættelse og udlicitering (Produktivitetskommissionen 2014: Rege-
ringen 2011), er yderligere dokumentation af effekter på medarbejderrelaterede forhold nødven-
dig. Det fortsatte potentiale for konkurrenceudsættelse, som blandt andre Kommunernes Lands-
forening pointerer (Regeringen & Kommunernes Landsforening 2013:17f), bør altså ske på et 
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så oplyst grundlag som muligt. Afledt af specialets nulresultat, og den mulige forklaring i før-
stegangsudliciteringen af den enkelte kommunale opgave, kan ovenstående tiltag, der yderligere 
udvider omfanget af udlicitering potentielt have store konsekvenser for de involverede medar-
bejdere. 
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